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B E V E Z E T Ő 
N a g y örömmel v e t t ü k k é z b e a tö r ténészha l lga tó k tudományos k ö z i e m é n y e l n e k 
u j a b b k ö t e t é t , a m e l y b i z o n y í t é k a a d i á k k ö r i műhe lymunka ú j j á é l e d é s é n e k . A d o l -
g o z a t o k t e m a t i k á j a g a z d a g és sokré tű , s f i g y e l e m r e m é l t ó a k a z e l é r t ku ta tás i 
e r e d m é n y e k is. 
Tar i Edit m u n k á j a o l y a n p r o b l é m á v a l f o g l a l k o z i k , a m e l y e d d i g "mostoha-
g y e r m e k e " v o l t a magyarország i régészet? k u t a t á s o k n a k , s a tovább i e l ő r e h a l a d 
dás s z e m p o n t j á b ó l is i r ányadó k ö v e t k é z t e t é s e k e t v o n l e . Béres M á r i a , f e l h a s z -
n á l v a a v o n a t k o z ó s z a k i r o d a l m a t , m e g t a l á l j a a k e m e n c e té rben és időben igen 
messzire v e z e t ő , s v i s z o n y l a g r i t ka p á r h u z a m a i t . A két régészet? d o l g o z a t o t 
köv ti H o r v á t h Ágnes ókor tudomány i t émá jú k ö z l e m é n y e , a m e l y Sidonius 1 4 7 l e -
v e l é b ő l m e g h a t á r o z z a és térképre v isz i 139 c í m z e t t j e ta r tózkodás i h e l y é t , s e z -
z e l o l y a n módszert a l k a l m a z , a m e l y te l jesen u j , a k i t e r j e d t a n t i k ep is to logró f fa 
v i z s g á l a t ó b a n e d d i g nem a l k a l m a z t á k . Juhász M á r t a t a n u l m á n y a e r e d e t i fo r rás -
a n y a g o t és s z a k i r o d a l m a t d o l g o z fel p é l d a m u t a t ó módszerességgel a ka locsa i 
é rsek i u rada lom gazdá lkodásáró l a z 1 8 9 0 - e s é v e k b e n . Kóbor M á r t a m e g á l l a p í -
tása i t elsó'dleges forrásokra é p í t e t t e u g y , hogy W i l h e l m D i l t h e y v a l a m e n n y i , a 
tá rgykör szempont jóbó l f i g y e l e m b e v e e n d ő , a lko tásá t hasznosí tot ta és é r t é k e s í t e t -
te a k ü l f ö l d i és h a z a i eszmetör téne t i i smere te lmé le t i és m e t o d o l ó g i a i m ü v e k e t 
Is. D á n y i L á s z l ó jól k ö r ü l h a t á r o l h a t ó per iódusban orosz és magyar n y e l v ű f o r -
rások és s z a k i r o d a l o m a l a p j á n e l e m z i Lenin á l l a m k a p i t a l i z m u s r a v o n a t k o z ó n é -
z e t e i t . 
K i t ű n i k , hogy a József A t t i l a Tudományegye tem t ö r t é n e t i t anszéke inek , 
tudós tanára i i r ány í tásáva l k é s z ü l t , i t t bemutatásra kerüló' d o l g o z a t o k k i v é t e l 
n é l k ü l é r t é k e t k é p v i s e l n e k , s nem e g y k ö z ü l ü k máris országos e l ismerést , s i -
ker t a r a t o t t , ö r e g b í t v e e g y e t e m ü n k , s d i á k k ö r e i n k jó h i r n e v é t . A kö te t m a n i -
f e s z t á l j a h a l l g a t ó i n k szorgos, k i t a r t ó és eredményes m u n k á j á t és r e m é l h e t ő -
leg hasznára lesz a z o k n a k a ku ta tóknak és é r d e k l ő d ő k n e k , a k i k a t a n u l m á n y o k -
b a n é r in te t t tudományos p r o b l é m á k k a l beha tóbban f o g l a l k o z n a k . 
D r . H e g y i András 
e g y e t e m i ad junktus 
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Egy kü lön leges Á r p á d - k o r i k e m e n c e - t í p u s 
BÉRES M Á R I A 
Beveze tés 
1 9 7 3 - b o n a z ápusztaszer l Á r p á d - , k o r i monostor f e l t á rásán a X I I . s z á z a -
d i ko lostorudvaron e g y t é g l á b ó l é p í t e t t kü lön leges kemence k e r ü l t eló' . Á l l a -
p o t a , ré teg tan í h e l y z e t e nem t e t t e lehetó'vé k ö z e l e b b i megha tá rozásá t . 
1 9 8 0 - b a n f o l y t a t ó d o t t a korább i ásatásoktól D - r e a monostor f e l t á r á s a . Ekkor 
s i k e r ü l t e g y csaknem t e l j e s e n é p , t é g l á b ó l é p ü l t , kavicsboltozásos k e m e n c é t 
ú j b ó l f e l t á r n i , így n y í l t lehetcség e n n e k a z érdekes kemencet ipus k o r á n a k , 
f u n k c i ó j á n a k és e r e d e t é n e k a megha tá rozására . 
A 8 0 / 1 - e s számú k e m e n c e le i rása 
A kemence fö ldbe m é l y í t e t t v o l t . Kész í téséhez a m é r e t é n é l a l i g s z é l e -
sebb gödröt v á j t a k k i . A k e m e n c e N y - i f a l a és a gödör f a l a k ö z ö t t k e l e t k e -
z e t t 17 cm széles rést a k e m e n c e e l k é s z ü l t e u tán f e l t ö l t ö t t é k ( 2 . t á b l a ) . A k e -
m e n c e a l a p j a 170 x 1 0 8 c m , és 9 5 cm magas. Homokos, szürke a g y a g b a a l a -
p o z t á k és 2 7 x 16 x 5 , 5 c m - e s t é g l á k b ó l é p í t e t t é k f e l . A kemence sütó' lap-
ja szorosan egymás m e l l é h e l y e z e t t t é g l á k b ó l á l l , k ö z t ü k v é k o n y a g y a g f u g 6 -
v a l . E t é g l á k t e t e j é n a l i g á t é g e t t a g y a g r é t e g f igye lhe tó ' m e g . A s ü t ő f e l ü l e -
t e t 0 , 5 cm vastag hamu és f a s z é n r é t e g b o r í t o t t a . A kemence tudatosan le t t 
h a s z n á l a t a megszűnte u tán l a z a , k e v e r t fö ldde l b e t ö l t v e . Kettős f a l a v a n . A 
kü lső f a l m in tegy szögletes k e r e t k é n t b u r k o l j a a be lső , ová l is k i k é p z é s ű f a l a t . 
A külső és a belső fa l kötésben v a n egymással , a t é g l á k k ö z t a k ö t ő a n y a g 
a g y a g . A f a l a k t é g l a r é s e i b e n a z a g y a g f u g a erősen á t é g e t t , vörös s z i n ü . 
A kemence b o l t o z a t á t a be lső , ová l is k iképzésű f a l r a é p í t e t t é k u g y , hogy 
a v í zsz in tes h e l y z e t ű f a l a z ó r é g i á k a t egyre nagyobb szögbe á l l í t o t t á k , m ind 
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több k ö t ő a n y a g o t h a s z n á l v a , míg v é g ü l s z á l á r a á l l í t o t t t é g l á k í v e l t é k ót a f a -
l a k a t . A bo l tozás k ö t ő a n y a g a i t t !s a g y a g v o l t , d e e b b e n a z esetben a z a g y a g -
f u g á b a g y e r m e k ö k ö l nagyságú k a v i c s o k a t is rak tak a jobb k i t ám asz tó i mia t t 
( 3 . t á b l a ) . A bol tozás is e r ő t e l j e s e n á t é g e t t , vöröses f e k e t e sz inü a tég lák b e l -
ső o l d a l a a magas hőmérsék le t tő l . A kemence l e g t e t e j é t v a l ó s z í n ű l e g a h o z z á -
t a r t o z ó já rósz in t magasságában vastag agyagozás f e d t e . A 4 8 x 7 8 cm-es b o l -
tozásos s z á j a D f e l é n é z . ( 1 . t á b l a ) A k e m e n c é h e z u t ó l a g e g y fede t t e l ő -
te re t is h o z z á é p i t e t t e k . A z e l ő t e r e t a k e m e n c é j é v e l m e g e g y e z ő méretű t é g l á k -
ból k é p e z t é k k i . F a l a nincs kötésben a kemence h o m l o k f a l á v a l . ( 3 . t á b l a ) A z 
e l ő t é r a l a p j á t 2 - 5 cm vastagságban s z e r v e s a n y a g o k b a n , hamuban és k a l c i n á l t c s o n -
t o k b a n g a z d a g a n y a g t ö l t ö t t e k i , és er re a betö l tődésre a z e l ő t e r e t m inden a l a -
pozás n é l k ü l k i f a l a z t ó k . A z e l ő t é r a l j a D - i i r á n y b a n e r ő t e l j e s e n e m e l k e d i k . 
A k e m e n c é t ő l 5 5 c m - r e D - ? i r á n y b a n , a z e l ő t é r K - i f a l á b a n e g y 12 c m 
á t m é r ő j ű c ö l ö p h e l y é t f i g y e l h e t j ü k m e g . V e l e szemben a N y - i fa l v o n a l á b a n 
e g y hasonló á tmérő jű c ö l ö p l y u k v a n . A z e l ő t é r f a l a i p e d i g f ö l ö t t e v a n n a k , 
e g y , a k e m e n c e szá já tó l 12 c m - r e h a l a d ó , honfog la láskor i t e l e p ü l é s e i n k r e j e l l e m -
z ő , keskeny és s e k é l y á r k o n . A z e l ő t é r f a l á t a D n y - i sarokban e g y gödör v á g j a 
e l , a N y - i f a l je lentős részét ennek a gödörnek a beásásakor t e r m e l t é k k i . 
A k e m e n c e m e l l e t t a K - i o l d a l o n , a f e l s z í n t ő l - 2 0 c m mélységben egy f a l -
pusztu lása u t á n k i t e r m e l t , ma jd habarcsos márvány t ö r e d é k e k k e l fe l t ö l t ö t t - a l a p -
á r k a h a l a d . 
A z e l ő t é r K - i f a l a v a l ó s z í n ű l e g e n n e k a z a l a p o z á s i á roknak a k é s z ü l t e k o r , 
v a g y a k i t e r m e l é s e k o r pusz tu l t lépcsős s z e r k e z e t ű r e . A k e m e n c e e l ő t e r é t f e d ő 
a n y a g o t nem s ike rű i t m e g f i g y e l n i . 
A 8 0 / 1 . s z . k e m e n c e s z e r k e z e t é n e k é r te lmezése 
A k e m e n c e kettős f a l á n a k a f u n k c i ó j a egyrészt a z v o l t , hogy j a v í t o t t a a hŐ-
t a r t á s t , másrészt a külső f a l n ö v e l t e a bol tozás s z i l á r d s á g á t . A k e m e n c e f a l a i 
és a b o l t o z a t a i g e n erősen á t é g t e k , mig a sü tő lap ja k e v é s b é . A m e g f i g y e l é -
sek s z e r i n t a f a l a k k í v ü l r ő l , v a g y f e l ü l r ő l v a l ó fűtése k i z á r t , i gy csak a k e -
m e n c e b e l s e j é b e n k e l e t k e z h e t e t t a kérdéses magas, á t v i h e t ő hőmérsék le t . 
F e l t e h e t ő l e g h i r t e l e n nagy lángga l égó' f u t ó a n y a g o t , p u h a f á t , száraz f ü v e t 
s tb . h a s z n á l t a k a f ű t é s h e z , és g y a k r a n t a k a r í t o t t á k a parázstól és a h a m u -
t ó l a s ü t ó l a p o t . M é g va lósz ínűbb a z a z e l k é p z e l é s , hogy a kemence s z á j á n 
e g y tepsiben b e t o l t á k a p a r a z s a t , és e b b e n a tepsiben t ü z e l t e k , a m í g a k e -
m e n c é b e n ke l ló' hó'mérsélclet nem k e l e t k e z e t t , ma jd a tepsit k i h ú z t á k . H a s o n -
ló e l j á rás ra római kor i k e m e n c é k kapcsán , A u s z t r i á b a n lá tha tunk p é l d á k a t . 1 
Igen fontos a bo l tozásban l e v ő kav icsok k i támasztáson k í v ü l i s z e r e p e . A p u s z -
2 
t a s z e r i kav icsok a n y a g a k v a r c i t . Ez a k ő z e t hő hatására r e n d k í v ü l n e h e z e n 
m e l e g s z i k f e l , v iszont a f e l v e t t n a g y hőmennyiséget nem könnyen a d j a á t , 
s o k á i g t á r o l j a . 
Sze repűk a z , hogy e g y e n l e t e s , magas hőmérsék le te t b iz tos í tsanak a k e m e n c é -
b e n . N y i l v á n v a l ó , hogy fe lhaszná lásuk m e g h a t á r o z ó a kemence haszná la tá t 
i l l e t ő e n . A k a v i c s o k a t igen messziről s z á l l i t h a t t á k Pusztaszerre . I l y e n méretű 
k v a r c i t kav icsok ugyanis a l e l ő h e l y h e z l e g k ö z e l e b b a D u n a - k a n y a r b a n és E r -
d é l y b e n f o r d u l n a k e l ő . A kav icsok s z a k v i z s g á l a t a a l a p j á n sem tud juk l e l ő h e -
l y ü k e t pontosan m e g h a t á r o z n i . V a l ó s z í n ű b b a z o n b a n Erdé lyből v a l ó s z á r m a z á -
suk , . m ive l onnan v i z i uton k ö n n y e b b e n Pusztaszerre s z á l l i t h a t t á k ő k e t . 
A k e m e n c e É K - i sarka igen kis f e l ü l e t e n b o l y g a t o t t v o l t , a z o n b a n m i v e l s e m -
mi füst v a g y h ő e l v e z e t é s é r e s z o l g á l ó ny í lás nyomát nem t a l á l t u k , e g y é r t e l -
m ű , hogy a k e m e n c e b o l t o z a t a h a s z n á l a t a k o r t e l j e s e n z á r t v o l t , és a füst a 
s z á j n y í l á s o n á t t á v o z o t t . A z e l ő t e r e t munkagödörként h a s z n á l h a t t á k . H e l y e n -
k é n t e l k ü l ö n ü l ő , vastag k u p a c o k b a n sok halcsont és h a l p i k k e l y maradványát 
f i g y e l h e t t ü k m e g , a n y í l t tüze lés n y o m a i v a l e g y ü t t . ( H a m u és f a s z é n r é t e g . ) 
A 8 0 / 1 . s z . k e m e n c e f u n k c i ó j a 
A kemence s z e r k e z e t é t m e g v i z s g á l v a n y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy a f u n k c i ó j a 
3 4 5 
nem l e h e t e t t e d é n y , cse rép - és t é g l a é g e t é s . N e m lehe te t t f émolvasz tó 
k e m e n c e sem. A fűtés f u n k c i ó j á n a k be tö l tésé t a z á r t b o l t o z a t tesz i l e h e t e t -
l e n n é . A k e m e n c e nagy t isz tasága , kettős f a l a , v a l a m i n t a b o l t o z a t á b a n 
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l e v ő k a v i c s , a m e l y huzamos i d e i g fa r tő e g y e n l e t e s , magas hőmérsék le te t t u d -
b i z t o s i t a n i , a r ra u t a l , hogy kenyérsü tő k e m e n c e v o l t . Ezt erős i t ik még a k ö -
v e t k e z ő t é n y e z ő k is: 
- A sima s ü t ő f e l ü l e t ; mert i g y a parazsat gyorsan e l l e h e t e t t t á v o l í t a n i , 
hogy a k e n y é r n e k h e l y e t a d j o n . 
- A búbos k i k é p z é s ; mert a k e m e n c e f e l n y i t á s a k o r gyorsan b e l e lehe t h e l y e z -
ni a k e n y e r e k e t , és gazdaságos a h e l y k i h a s z n á l á s . 
M i n d e z e k a l a p j á n ugy v é l j ü k , h o g y a k e m e n c é n k e t kenyérsütésre h a s z n á l t á k . 
A k e m e n c e e r e d e t e 
A k e m e n c e e r e d e t é n e k a meghatározása már sokka l p rob lemat ikusabb . Elsősor-
b a n a z j e l e n t i a n e h é z s é g e t , hogy M a g y a r o r s z á g o n a z 1 9 7 3 - b a n Pusztaszeren 
e l ő k e r ü l t e n k i v ü l nem ismerünk több i l y e n s z e r k e z e t ű k e m e n c é t . ^ A k ö z e l i 
a n a l ó g i á k h i á n y a mia t t n é h á n y k r o n o l ó g i a i , és s z e r k e z e t i t e k i n t e t b e n t á v o l a b -
b i a n a l ó g i á k k a l v e t e t t e m össze a k e m e n c é t . 
1 . K é z e n f e k v ő a z Á r p á d - k o r i h á z a k b a n és a s z a b a d b a n l e v ő k e m e n c é k k e l a z 
összevetés, mert e z e k n e k a k e m e n c é k n e k a h a s z n á l a t a a XI—XI11. s z . - b a n 
á l t a lánosan e l t e r j e d t v o l t a magyarság k ö r é b e n . A z összehasonlítás a l a p -
ján k i t ű n t , hogy s z e r k e z e t ü k és méretük mia t t a h á z a k b a n l e v ő Á r p á d - k o r i 
k e m e n c é k csak f u n k c i ó j u k b a n e g y e z n e k meg a pusz taszer i 8 0 / 1 . sz . k e -
m e n c é v e l . A z Á r p á d - k o r i szabadban l é v ő k e m e n c é k k e l összehasonl í tva 
már a k ö v e t k e z ő azonos sajátságok derü l tek k i : a f ö l d b e m é l y í t é s , a sl ) -
g 
ttftér nagysága , a z e l ő t é r k i k é p z é s e ( m e n e t e l e s , f e d e t t ) és nagysága. D e 
e z e k b e n a k e m e n c é k b e n még ott is , ahol b ő v e n v a n , kavics csak l e g f e l -
jebb a sü tő fe lü le tbe b e l e t a p a s z t v a fordul e l ő . ^ A z Á r p á d - k o r i fa lus i k e -
mencék esetében elsősorban a z agyagos s ü t ő l a p , a m e l y b e cseréptöredó-
k e k e t á g y a z t a k , t ö l t i be a hőtáro lós , a z e g y e n l e t e s h ő m é r s é k l e t - b i z t o s i -
tós f u n k c i ó j á t . Igy tehá t l e s z ö g e z h e t j ü k , hogy a z azonosságok e l l e n é r e , 
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mind a z é p í t ő a n y a g b a n , mind a z ép í tés! módban m u t a t k o z ó kü lönbségek , mind 
a z egymásnak megfe le lő ' kemencerészek funkciós különbsége mia t t 8 0 / 1 . s z . 
pusz taszer i k e m e n c é n e k , e r e d e t é t t e k i n t v e semmi k ö z e a z Á r p á d - k o r i s z a b a d -
b a n lévő' k e m e n c é k h e z . A z összehasonlítás v iszont a d a t o k a t s z o l g á l t a t o t t a r -
r a , hogy v a j o n m e n n y i k e n y e r e t sü thet tek a pusztaszer i k e m e n c é b e n . A t ü t & -
2 
f e l ü l e t e k azonos ( 1 , 8 4 m ) nagysága m i a t t arra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy 
e g y át lagos Á r p á d - k o r i csa lád 6 - 7 fő' részére e legendő' k e n y e r e t sütöttek a 
8 0 / 1 . s z . k e m e n c é b e n . A m e n n y i b e n a kolostorban e b b e n a z időben nem m ű k ö -
döt t több u g y a n i l y e n f u n k c i ó j u k e m e n c e , ugy a d a t o k a t kap tunk ar ra v o n a t -
k o z ó l a g , hány szerze tes l a k h a t o t t a k e m e n c e h a s z n á l a t a i d e j é n a szer i monos-
t o r b a n . 
Csak é p í t ő a n y a g és s z e r k e z e t t e k i n t e t é b e n v a n n a k kapcso la tban a pusztaszer i 
8 0 / 1 - e s k e m e n c é v e l a z o k a k e m e n c é k , a m e l y e k e t a z e l m u U é v e k b e n k ü l ö n -
f é l e ko lostorokban sorozatosan tá r tak f e l , és a m e l y e k fűtésre s z o l g á l t a k . I l y e -
n e k e t t a l á l t a k Pécs v á r a d o n , ^ a z e g r i v á r b a n , ^ a M a r g i t s z i g e t é n ^ és a 13 
b u d a i domonkos ko lostorban , Ezek is a g y a g a l a p o z á s ú , kettős f a l u k e m e n -
cék a be lső f a l u k sz in tén í v e s e n , a külső szögle tesen r a k o t t , és a f a l a k t é g -
l á i kötésben vannak egymással . E z e k n e k a k e m e n c é k n e k a f e n e k e vastag 
a g y a g a l a p o z á s b ó l á l l , a m e l y erősen á t é g e t t . M é r e t e i k 8 0 x 170 cm-es tő l 
2 5 0 x 160 c m - e s i g t e r j e d n e k . A kemence külső' fa la? a bo l tozás f ö l é e m e l -
k e d n e k . I t t ?s a be lső f a l b ó l indul a b o l t o z á s . A b o l t o z a t hevederes m e g o l d 6 -
su , a résekre k ö t ő a n y a g n é l k ü l kav icsoka t h e l y e z t e k a hőtárolós és a füstszü-
rés c é l j á b ó l . E z e k n é l a k e m e n c é k n é l a z o n b a n mind ig m e g t a l á l j u k a h ő e l v e -
z e t ő n y í l á s t , a z á r ó d u g a t t y ú t is , és m inden esetben he lységhez t a r t o z n a k . 
I l y e n s z e r k e z e t ű f ű t ő k e m e n c é k e t mór a X I I I . sz . v é g é t ő l s ikerü l t a z e m i i t e t t 
ko lostorok n é m e l y i k é b e n m e g f i g y e l n i , de á l t a l á b a n később iek . 
A pusztaszer i 8 0 / 1 . számú k e m e n c e l e g k ö z e l e b b i a n a l ó g i á j á t , s z e r k e z e t és 
f u n k c i ó t e k i n t e t é b e n e g y a r á n t a z a q u i n c u m i , Lak tanya u t c a i , tábor i k e n y é r -
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s ü t ő k e m e n c é b e n l á t j u k , a m e l y n e k haszná la ta i . s z . I I . s z . első' f e l é r e 
k e l t e z h e t ő , és e g y nagyobb p é k m ű h e l y kemencesorának e g y i k t a g j a k é n t m ű -
k ö d ö t t . ( 4 . t á b l a ) Ez a kemence s z e r k e z e t é b e n te l j esen m e g e g y e z i k a pusz -
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t o s z e r i v e l . A z e l té rések a következő ikben h a t á r o z h a t ó k meg: 
1 . M é r e t e i b e n , mert a római k e m e n c e a l a p j a 3 , 2 x 2 , 8 5 m , magassága p e d i g 
1 , 6 m. Ebbe a kemencébe ugy 80 db kenyér fér t b e l e , a z át lagos római 
k e n y é r - m é r e t e t f i g y e l e m b e v é v e . ^ 
2 . A s ű t ő f e l ü l e t é b e n ; mert e n n e k a k e m e n c é n e k a t é g l á k b ó l k i r a k o t t sü tő -
f e l ü l e t é n 10 cm v a s t a g , eró'sen á t é g e t t a g y a g r é t e g v o l t . 
3 . K ö t ő a n y a g á b a n ; ennek a k é s ő - r ó m a i k e m e n c é n e k a z o l d a l f a l a i h o z is k a -
v iccsa l k e v e r t a n y a g o t h a s z n á l t a k . 
4 . É p i t ő a n y a g á b a n ; mert a k e m e n c e f a l a i Aquincumban v á l y o g t é g l á b ó l k é s z ü l -
t e k . 
5 . B e j á r a t á b a n ; mert e n n e k a k e m e n c é n e k a s z á j a N y - i o l d a l o n v o l t . M i n d -
e z e n különbségek e l l e n é r e sem v o n h a t j u k kétségbe a két kemencet ipus 
l é n y e g i , s z e r k e z e t i azonosságát . A L a k t a n y a u t c a i k e m e n c e p á r h u z a m a i t 
m e g t a l á l h a t j u k a z óbuda i h a j ó g y á r s z i g e t i h e l y t a r t ó i p a l o t á b a n , B u d a k a -
lászon , csak kisebb m é r e t e k b e n , C a r n u n t u m b a n , Pompej iben ( 5 . t á b l a ; 
1 , 3 á b r á k ) , S a a l b u r g b a n , N u m a n t i á b a n stb. 
A császárkortól k e z d v e a Római Bi rodalomban a z iparosodás k isüzemi s z i n t e n 
f e j l ő d ö t t t o v á b b . A k ö z e l l á t á s b a n v a l ó központ? szerepe mia t t különösen m e g -
nőtt a pékségek s z e r e p e . ^ M i n d e n városnegyednek sa já t p é k ü z e m e v o l t . 
V i d é k e n a v i l l a rust icákban és a v i l l a suburbanákban kisebb m é r e t e k b e n , 
egyszerűbb k i v i t e l b e n , de u g y a n a z o k a t a kemence t ípusokat h a s z n á l t á k , m i n t 
a városi p é k m ü h e l y e k b e n . E l é g csak a gragnanoni v i l l a , a V i l l a d e i M is te r? , 
a p o m p e j i Sallust v i l l á b a n , stb. ( 5 . t á b l a ; 2 . ábra ) l e v ő p é k m ű h e l y a l a p r a j -
z ó r a t e k i n t e n i / ' A l a p r a j z t e k i n t e t é b e n mindegy ik k e m e n c é h e z k ö z e l á l l a 
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8 0 / 1 . sz . pusztaszer i k e m e n c e . A fent e m i i t e t t i gen rég? római k e m e n c e 
tipus nemcsak I t á l i á b a n , hanem a p r o v i n c i á k b a n is á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t v o l t . 
A pusztaszer i k e m e n c e e r e d e t é r ő l f e l t é t e l e z z ü k , hogy a z a n t i k ku l túrából 
h a g y o m á n y o z ó d o t t többszörös á t t é t e l l e l , és benne a római kenyérsütő k e m e n c é k 
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k isebb m é r e t ű , egyszerűbb k i v i t e l e z é s ű k ö z é p k o r i v á l t o z a t á t k e l l l á t n u n k . 
E z z e l a n a l ó g je lenséget f i g y e l h e t ü n k meg a marg i tsz ige t i domonkos kolostor 
fUtó1<emencéje e s e t é b e n . Erró'l Feuerné Tóth Rózsa b i z o n y í t o t t a b e , hogy a 
római hypocaustumok m i n t á j á r a é p ü l t , k ö z é p k o r i , p r i m i t í v e b b k i v i t e l e z é s ű 
fü tó lcemence , a m e l y e t e lőször N y - E u r ó p á b a n a szerzetesek é p í t e t t e k maguknak 
k o l o s t o r a i k b a n , és a m e l y tő lük k e l e t e b b r e , a későbbiek f o l y a m á n k ö z v e t í t é -
s ü k k e l j u t o t t e l . A fütó1<amrák, f ű t ő k e m e n c é k v á l t o z a t l a n s z e r k e z e t ű t o v á b b -
é l é s é t , a szerzetes rendek körében é l ő , méret és e l rendezés t e k i n t e t é b e n 
a kolostor é p í t k e z é s e k r e v o n a t k o z ó merev s z a b á l y o k k a l m a g y a r á z t a . A f ü t ő -
19 
k e m e n c e magyarországi e l t e r j e d é s é t a domonkos s z e r z e t e s e k h e z k ö t i . E l m é -
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l e t é t Z o l n a y László is e l f o g a d t a . 
A pusztaszer i t emplom a z 5 . ép í tés i per iódusban a s z e n t g a l l e n i t ípusba t a r t o z o t t . 
É p í t é s é h e z , lega lább is e b b e n a z i d ő s z a k b a n , f e l t é t l e n ü l n y u g a t i bencés s z e r -
z e t e s e k n e k is k e l l e t t a monostorban t a r t ó z k o d n i u k . 
A pusz taszer i 8 0 / 1 . számú k e m e n c e kész i tó ' iben, v a g y kész i t te tó ' iben v a l ó s z í -
n ű l e g a z e b b e n a z időszakban ott éló' n y u g a t i bencés szerze teseke t k e l l l á t -
n u n k , a k i k e z t a kemence t ipus t m a g u k k a l h o z t á k N y - E u r ó p á b ó l . 
A 8 0 / 1 . s z . k e m e n c e d a t á l á s a 
A k e n e n c e korának meghatározásához a köve tkező ' t é n y e z ő k n y ú j t a n a k s e g í t s é -
g e t . 
1 . A k e m e n c e s t a t i g r á f i a i h e l y z e t e . A k e m e n c e K - i f a l a m e l l e t t e g y é p ü l e t -
f a l h ú z ó d i k , a m e l y n e k kora semmiképpen sem lehe t később i , mint a X I I . 
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s z . l e g e l e j e . J e l e n l e g a t e r ü l e t még nem te l jesen f e l t á r t , e z é r t nem l e -
het e g y é r t e l m ű e n m e g í t é l n i a k e m e n c e és a f a l v i s z o n y á t . Egyenlőre csak 
a z t l e h e t b iz tosan á l l í t a n i , hogy a k e m e n c e haszná la ta a z e l p u s z t u l t f a l 
k i t e rme lése e l ő t t megszűnt . A prob léma a z é r t is é rdekes , mert kérdéses, 
hogy a k e m e n c e he ly iségben v o l t , v a g y sem. Pontos válaszadás csak a 
te l jes fe l tárás u tán lehetséges. 
2 . A ke mence e l ő t e r é t később f a l a z t á k h o z z á , í gy a benne t a l á l h a t ó l e l e t -
a n y a g korónól b i z tosan idősebb -a kemence ép í tés i k o r a . 
3 . N a g y m é r t é k b e n seg í t i a d o t á l & t a kemence e l ő t e r é t v á g ó gödörből e l ő -
k e r ü l t l e l e t a n y a g , mert a gödör korónál idősebb a k e m e n c e és a z e l ő t e -
re is . 
4 . A kemencéből csak e g y köze lebb? kormeghatározásra a l k a l m a t l a n o s z l o p -
töredék kerü l t e l ő . 
A k e m e n c e D n y - i sarkát e l v á g ó gödör mia t t a k e m e n c e e l ő t e r é n e k b e t ö l t é s é -
b e n l e v ő l e l e t a n y a g és a gödör a n y a g á n a k szé tvá lasz tása m e g n e h e z ü l t . A g ö -
dör beásása során a korábbi l e l e t a n y a g , a z e l ő t é r a n y a g a b e k e r ü l t a g ö d ö r b e , 
i l l e t v e a n n a k h a s z n á l a t a során a gödör f a l á b a n l e v ő kora i l e l e t a n y a g b e l e -
mosódot t . 
A gödörhöz b iz tosan k ö t h e t ő ke rámia n a g y m é r t é k b e n egységes. K é z i k o r o n -
gon k é s z ü l t , gondosan m e g m u n k á l t f e h é r k e r á m i a a j e l l e m z ő , a m e l y a g ö d -
röt a X I I I . s z . végére d a t á l j a . Etttfl a z egységes l e l e t a n y a g t ó l jól e l v á l i k 
e g y a X I - X I I . s z . f o r d u l ó j á r a k e l t e z h e t ő k e r á m í a c s o p o r t , a m e l y n e k k isebb 
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része a g ö d ö r b e n , nagyobb része a kemence e l ő t e r é n e k a be tö l tésében v o l t . 
A z e d é n y f o r m á k szer in t a z e l ő k e r ü l t k e r á m i a a n y a g o t 3 csoportba o s z t h a t j u k . 
A leg több a f a z é k t ö r e d é k , de f ő l e t a X I I I . s z . - b ó l g y a k o r i a "más f o r m á j ú " 
e d é n y is. V a l a m i n t je lentős számú cserépüst p e r e m - és o l d a l t ö r e d é k e k e r ü l t 
e l ő . 
A X I - X I I . sz . f o r d u l ó j ó n a k l e l e t a n y a g a 
A perem és a pro f i l tö redékek a l a p j á n v é g z e t t rekonst rukc ió szer in t a z ebbő l 
a korszakból s z á r m a z ó f a z e k a k á l t a l á b a n 1 0 - 1 2 c m magasak , és u g y a n i l y e n 
nagy a s z ó j á t m é r ő j ü k is. A z e d é n y f a l vastagsága á l t a l á b a n 0 , 5 - 0 , 9 cm 
k ö z ö t t v á l t o z i k . N e h é z k é z i k o r o n g o n készü l tek a z e d é n y e k , hurka t e c h n i k á -
v a l é p í t e t t é k fe l ő k e t . Sz inük barnás, barnásfekete és s z ü r k é s f e k e t e . 
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K ö z e p e s e n , k i é g e t e t t e k , á l t a l á b a n csi l lámos homokka l s o v á n y i t o t t a k . Peremük 
í v e s e n , v a g y v í z s z i n t e s e n k i h a j l ó , l e k e r e k í t e t t e k , v a g y s z ö g l e t e s e k . F e n é k -
bé lyeges a l j t ö r e d é k nem k e r ü l t e l ő , de a leg több e d é n y a l j á n jól l á t h a t ó , 
hogy tányéros k é z i k o r o n g o n k é s z ü l t . Összességében kevés k ö z t ü k a d i s z i t e t t 
d a r a b . A t ö r e d é k e k e n a k ö v e t k e z ő d ísz í téseke t t a l á l j u k : a perem a l a t t k ö r -
ben körömmel b e v a g d a l á s , a z e d é n y o l d a l á n v í z s z i n t e s e n k ö r b e f u t ó , s i m a - és 
h u l l ó m v o n a l k ö t e g , perem a l a t t körömmel b e k a r c o l t g i r l a n d d isz i tés . 
A kora i e d é n y e k soróba i l l i k e g y sárgásbarna s z i n ü , f é n y e z e t t f e l ü l e t ű e d é n y 
kiöntó'csövének a t ö r e d é k e . Ez a f e l t e h e t ő l e g i ta l tartósára szo lgá ló korsó 
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a z Á r p á d - k o r b a n a díszesebb e d é n y e k k ö z é s z á m i t o t t . S z i n t é n v a l a m i k o r 
d í s z e d é n y l e h e t e t t e g y a perem a l a t t köröm bekarco lássa l , g i r l a n d m i n t á v a l 
d i s z i t e t t sárgás sz ínűre é g e t e t t tá l t ö r e d é k e . 
A X I - X I I . sz . f o r d u l ó j á r a k e l t e z h e t ő l e l e t a n y a g b a n e l ő k e r ü l t 2 db szürkés-
f e k e t e sz inüre é g e t e t t , d u r v a , v a s t a g f a l u , k a v i c c s a l sovónyi to t t t á r o l ó e d é n y 
a l j t ö r e d é k e . 
A X I - X I I . sz . f o r d u l ó j á r ó l v a l ó k e r á m i a a n y a g o t f e l t é t e l e s e n a kemence e l ő t e -
rének l e l e t a n y a g a k é n t h a t á r o z z u k meg , és k b . e z z e l e g y i d & n e k ta r t juk a 
k e m e n c é t . 
A kemence e l ő t e r é t v á g ó gödör l e l e t a n y a g a 
A X I I I . s z - i a n y a g f a z e k a i többnyi re fehér sz inüre é g e t e t t e k . J e l l e g z e t e s , m a -
gas , e n y h é n ivesen k i h a j l ó p e r e m ü e k . Igen v é k o n y f a l ú a k , szépen k i d o l g o -
z o t t a k . Sok o z e d é n y f a l ó n sürün, m é l y e n v i z s z í n t e s e n k ö r b e f u t ó , b e k a r c o l t 
v o n a l l a l d í s z í t e t t töredék k ö z ö t t ü k . A f a z e k a k m é r e t e i is mór v á l t o z a t o s a b -
b a k . A z ebből a z időszakból származó e d é n y e k fo rmak incsekben is g a z d a g a b -
b a k . A perem és a z o l d a l t ö r e d é k e k ar ra u t a l n a k , hogy nagy számú korsót , 
p a l a c k o t , bögrét és kancsószerü e d é n y t is h a s z n á l t a k már e k k o r . A l e g t ö b b -
jük jó minőségű, díszes f e h é r k e r á m i a , de vörös, feketésvörös és barnásvörös 
egyszerűbb e d é n y e k is v a n n a k k ö z t ü k . E lőkerü l t e g y , a z a l j á n vörös f e s t é k -
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k e l sávosan fes te t t f ehér k e r á m i á b ó l készü l t kancsó a l j t ö r e d é k e Is. * 
A cserépUstök 
A z e l ő t é r és a gödör l e le tegyUt tesén be l l i i a cserépUstök megi té lése a l e g -
p r o b l e m a t i k u s a b b , mert mind a g ö d ö r b ő l , mind a k e m e n c e b o l y g a t a t l a n e l ő -
te rébő l k e r ü l t e k « l ő . A perem k i k é p z é s e a l a p j á n a z i t t e l ő k e r ü l t c s e r é p -
üstöket két t ípusba o s z t h a t j u k . A z e g y i k t ípusba a megvastag í to t t peremet 
a z e d é n y f a l v isszaha j tásáva l k é s z í t e t t é k . A p e r e m á tmetsze te k ö z e l n é g y -
z e t , v a g y röv idebb o l d a l á r a ó l l i t o t t t é g l a l a p a l a k ú . A peremet egymással 
szemben páros l yukpár ra l l á t t á k e l , ugy hogy függő legesen á t f ú r t á k . 
A másik t ípusu üstök a z o k , a m e l y e k n e k 2 , 8 - 3 , 7 c m szé les , 0 , 7 - 1 , 1 c m 
vastag peremük v á n , a m e l y a z e d é n y be lse je f e l é n y ú l i k inkább ( T - p e r e m ) 
A perem á t m e t s z e t e e&feen a z esetben hosszabb o l d a l á r a f e k t e t e t t t é g l a l a p . 
A peremet k ö z é p v o n a l á b a n egymástó l 4 , 8 - 5 , 7 cm távolságra f ü g g ő l e g e -
sen és párosan á t fú r ták egymással szemben. 
M i n d k é t t ípusu peremhez e g y - e g y Ustformu t a r t o z i k . A z e lső t ipusba t a r t o -
z ó k e r ő i e n b l k o n i k u s a k , a l a c s o n y a b b a k , és a l j u k gömbsze le t f o r m á j ú , A s z é -
les p e r e m h e z hengerszerü test és laposabb a l j t a r t o z i k . Ezekné l a z üstök-
né l a z o l d a l és a z a l j összedolgozásánál éles törés f i g y e l h e t ő meg . A z e l s ő 
t ípusu bogrács v a l a m e n n y i d a r a b j a homokkal s o v á n y i t v a k é s z ü l t . ( 2 8 perem) 
A második t ipusuak e rősebben , v a g y kevésbé , de apró k a v i c c s a l s o v ó n y l -
t o t t a k . M i n d k é t tipusba ta r tozó üstökről e l m o n d h a t ó , hogy szűkebb szá juak 
és m a g a s a b b a k , mint a kora i Usttipusok á l t a l á b a n . K é z i k o r o n g o n k é s z ü l t e k , 
|ó k i d o l g o z á s ú a k , fa lvastagságuk 0,7 - 1 , 5 cm k ö z ö t t v a n . Külső o l d a l u -
k o n , p e r e m ü k ö n k í v ü l - b e l ü l vörösre f e s t e t t e k . Erősen kormosra é g t e k , füs-
tösek. A h a s z n á l a t i módjukból k ö v e t k e z i k , hogy a festésnek a z üstök e s e -
tében nem d í s z í t ő , hanem f u n k c i o n á l i s szerepe v a n . Égetés e l ő t t a z üstöket 
vörös e n g o b b a l be fes te t ték a z e d é n y külső f e l ü l e t é n , igy a z a g y a g t ö m ö r e b -
bé v á l t , kevésbé e resz te t te á t a v i z e t . 
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A z e g y h e l y r ő l e l ő k e r ü l t két t ipusu üstök k ö z ö t t i különbségnek a z o k a i l e h e t -
25 26 2 7 n e k f u n k c i o n á l i s , e t n i k a i , és kronológia? o k o k . 
A k e r á m i a a n y a g o n k i v ü l n é h á n y vastárgy és csonteszköz töredéke is e l ő k e -
rü l t a k e m e n c e eló'terébó'l . A gömbtuskés, igen kis méretű sarkantyút e g y -
é r t e l m ű e n a X I - X I I . sz . f o r d u l ó j á r a l ehe t d a t á l n i . A többi tá rgy korát 
k ö z e l e b b r ő l nem lehet m e g h a t á r o z n i . Czek: vasszegek, vaskés, vascsat és 
e g y f a r a g o t t , d íszes, csont késnyél t ö r e d é k e . ( 6 . t á b l a ) 
A z a d a t o k a l a p j á n a kemence e lkészü lését a X I . sz . l egvégére h a t á r o z h a t -
juk m e g . H a s z n á l a t a p e d i g a X I I . sz . l e g e l e j é i g t e r j e d h e t e t t . A dotálás k é r -
désében v é g l e g e s e n csak a te rü le t te l jes fe l tá rása utón lehet á l l á s t f o g l a l n i , 
bór lényeges vá l tozás nem v á r h a t ó e kérdésben . 
ö s s z e f o g l a l á s 
1 9 0 0 - b a n a pusztaszert Á r p á d - k o r i monostorban e g y kettős f a l u , t ég lábó l 
é p ü l t k e m e n c e k e r ü l t e l ő , a m e l y n e k t é g l á b ó l k i rakot t v ízsz in tes sUtőlapja 
és kavicsos bo l tozósa v o l t . 
S z e r k e z e t é n e k v i z s g á l a t a és é r te lmezése a l a p j á n n y i l v á n v a l ó , hogy k e n y é r -
sütésre h a s z n á l t á k . 
S z e r k e z e t é b e n l e g k ö z e l e b b i a n a l ó g i á j á t a z a q u i n c u m i Lak tanya u t c a i késő-
római tábor i kenyérsü tőkemencében l á t j u k . 
F e l t é t e l e z z ü k , hogy e z a római korban á l ta lános kemencet ipus á t h a g y o m á n y o -
z ó d o t t a z a n t i k k u l t u r á b ó l , és a pusztaszer i k e m e n c é b e n ennek a k e m e n c e -
t ípusnak a k ö z é p k o r i , egyszerűbb k i v i t e l e z é s ű v á l t o z a t á t k e l l l á t n u n k . F e l -
t é t e l e z z ü k , hogy e z a kemencet ipus N y - E u r ó p á b ó l , a N y - i bencés s z e r z e -
tesek k ö z v e t í t é s é v e l ju tha to t t e l Pusztaszerre. 
A k e m e n c e e l ő t e r é b e n t a l á l ; l e l e t a n y a g a l a p j á n a haszná la ta a X I . sz . l e g -
v é g é r e , a . X I I . sz . l e g e l e j é r e t e h e t ő . 
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J E G Y Z E T E K 
1 . O t t ó Ú r b a n (oszt rák régész ) sztves s z ó b e l i k ö z l é s e , k ö z ü l e t i e n ásatása 
a l a p j á n . 
2 . A kav icsok v i z s g á l a t á t a JATE G e o k é m i a i , Á s v á n y t a n i és K ő z e t t a n i 
Tanszékén d r . M u c s i M i h á l y v é g e z t e e l . 
S z a k v é l e m é n y e a m e l l é k l e t b e n . Segi tségét e z uton is n a g y o n köszönöm. 
3 . A z e d é n y é g e t ő k e m e n c é k ros té l l ya l r e n d e l k e z n e k , a pusztaszer i k e m e n -
c e esetében ennek nem a k a d t u n k a nyomára . 
4 . A z ová l is a l a p r e n d k í v ü l rossz k ihaszná l tságuvá tenné a c s e r é p - és 
t é g l a é g e t ő k e m e n c é t . A z a l i g á t é g e t t s u t ő f e l u l e t a r r a u t a l , hogy a 
k e m e n c é b e n a cserép és tég laége téshez a hőmérsék le t a l a c s o n y v o l t . 
Erre a c é l r a a k e m e n c e mére te Is tu l k ics i l e n n e . 
5 . Fémolvasztásra s e m m i l y e n nyom sem u t a l . 
6 . V é s z t ő - M ó g o r o n a G o l t - n e m z e t s é g monostorában k e r ü l t e l ő hasonló 
s z e r k e z e t ű k e m e n c e . T . Juhász I rén ásatása. Pub l iká lás a l a t t . 
7 . M é r i István: Árpád - k o r i szabadban l e v ő k e m e n c é k A . É . 9 0 / 1 9 6 3 / 2 7 3 -
-281 . 
8 . A s z a b a d b a n l e v ő k e m e n c é k su tő fo lu le tének a mére te t á l t a l á b a n 
122 x 151 c m , 152 x 1 5 2 , 114 x 1 3 0 stb . 
A magasságuk: 38 - 7 7 cm k ö z ö t t . 
A pusztaszer i 8 0 / 1 . s z . k e m e n c e s u t ő f e l u l e t e : 
170 x 108 c m , magassága: 9 5 c m . 
A z e l ő t é r a d a t a i M é r i István szer in t : hossza: 1 9 2 - 2 5 0 cm* szé lessé-
ge: 105 - 2 2 0 c m . Pusztaszeren a 8 0 / 1 . sz . k e m e n c é n é l : 2 1 3 x 1 0 3 . 
A z Á r p á d - k o r i szabadban l e v ő k e m e n c e a d a t a i M é r i Is tván i d é z e t t 
mUvéből v a l ó k . 
9 . M é r i t . m . 2 7 5 . 
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1 0 . Kozók Kóro ly szíves s z ó b e l i k ö z l é s e . Segí tségét ez utón Is köszönöm. 
1 1 . U . o . 
1 2 . F e u r n é , Tóth Rózsa: K ö z é p k o r i hypocaustum a M a r g i t s z i g e t e n Bud. Rég. X X 
( 1 9 6 3 ) 4 2 7 - 4 4 8 . 
1 3 . H . G y U r k l K a t a l i n : A z e g y k o r i buda i domonkos kolostor P a n n ó n i a , 
Bp. 1 9 7 6 . 2 3 . 
1 4 . K a b a M e l i n d a : TóboM kenyérsl)t<J kemence A q u i n c u m b ó l Bud. Rég. 
X V I I . ( 1 9 5 6 ) 1 5 3 - 1 6 1 . 
1 5 . Kaba: l . m 1 5 7 . 
1 6 . C a s t l g l l o n e László: Pompej i C o r v i n a , Bp. 1 9 7 3 . 7 3 - 7 8 ; 8 3 - 8 4 . 
1 7 . C a s t l g l l o n e : l . m . 7 6 . : A " V i l l a d e l M i s t e r ! " a l a p r a j z a 7 9 . : A v i l l a 
rust lca G r a g n a n o k ö z e l é b e n 
M a r t a J. Serge jenko: P o m p e j i , L e t p z t g , 1 9 5 4 . 
9 3 : 3 1 . kép: Backere ! lm Haus des Sal lust 
94: 3 2 . kép: Plan e tner Backeret 
1 8 . A v i l l á k rendszere a római gazdasági é l e t b e n már l . e . I I . s z - b a n k i -
a l a k u l t . V e l ü k egyUtt é l t mór n y i l v á n e z a k e m e n c e típus Is. 
C a s t l g l l o n e l . m . 7 8 . 
1 9 . Ld . 1 2 . j . 
2 0 . Z o l n a y László: Kincses M a g y a r o r s z á g M a g v e t ő , 1 9 7 7 . 2 6 3 - 2 6 4 . 
V o l t Pál: H u n y a d i M á t y á s b u d a v á r i m a j o l i k a gyár tó m ű h e l y e B u d . R é g . 
X V I I . ( 1 9 5 6 ) 7 3 - 8 2 . 
A kérdéses k e m e n c é k e t H u n y a d i M á t y á s udvarában működő m a j o l i k a 
é g e t ő k e m e n c é k n e k h a t á r o z t a m e g , a z ásató régész Z o l n a y László 
v é l e m é n y é v e l e l l e n t é t b e n . 
2 1 . Trogmoyer G . - Zombor t I . : Szer monostorától O p u s z t a s z e r l g 
M a g v e t ő , 1 9 8 0 . 1 6 - 1 7 . 
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2 2 . A z ásató régész , V á l y í K a t a l i n szíves s z ó b e l i köz lése 
2 3 . A ke rómía a n y a g meghatározásában f ó l e g H o l l I m r e , K o v a l o v s z k i 
J u l í a , Mesterház? K ó r o l y , Parádí N á n d o r és Szabó János G y ő z ő i d e -
v o n a t k o z ó m u n k á i r a támaszkodtam. 
2 4 . A z Á r p á d - k o r b a n kis mennyiségben, d e nagy t e r ü l e t e n h a s z n á l h a t t á k . 
A z e d d i g i e k b ő l ugy t U n i k , hogy csak a f o l y a d é k ( i t a l ) tar tására 
s z o l g á l ó szUknyaku ( p a l a c k , korsó) e d é n y e k e g y részének f e l ü l e t é t 
f é n y e z t é k . Cs . Sós Ágnes - Párád? N á n d o r t A cs óta í j a i Árpád-kor? 
t e m e t ő és te lepü lés F A X X I I . ( 1 9 7 1 ) 1 3 0 . 
2 5 . E l k é p z e l h e t ő , hogy a szűkebb s z á j ú , k a v i c c s a l s o v á n y i t o t t , széles 
peremű bográcsokban a lassan f ő v ő é t e l e k e t k é s z í t e t t é k , a z o k a t , 
a m e l y e k n e k gyors párolgása nem v o l t k í v á n a t o s . 
A k ö z é p k o r i é t r e n d ismeretében ( I d . Z o l n a y ! l . m . 3 0 3 - 3 3 9 ) e lsősor-
b a n levesekre g o n d o l h a t u n k , mert a b a b o t , borsót , kö lest inkább 
f a z e k a k b a n f ő z t é k . 
A másik t ipusu üstökben ( k e s k e n y , magas pereav erősen bikóntkus test) 
inkább a h i r t e l e n fŐvŐ, gyorsan páro lgó é t e l e k e t k é s z í t e t t é k . 
2 6 . Bá l in t Csanád: A k u t y a a X — X I I I . s z - i magyar h i t v i l á g b a n M F M É 
1 9 7 1 / 1 . 2 9 8 - 2 9 9 . 
u . ő : S Z Ö M 1 . 1 . 1 9 7 6 . 1 4 2 . 
Fodor István: Cserépüst je ink származása A É . 1 0 2 . (1975 ) 2 5 0 - 2 6 6 . 
2 7 . N e m z á r h a t j u k k i a két bográcstipus h a s z n á l a t a között? Időrend? k ü -
lönbség lehetőségét sem. Ezen kérdések e ldöntésére a z o n b a n a t á r -
g y a l t o b j e k t u m l e l e t a n y a g a nem e l e g e n d ő . Szükséges v o l n a , hogy 
mind a z ásatásokon, mint a te repbe járásokon pontosan m e g f i g y e l j é k , 
rögzí tsék és térképre v i g y é k a k ü l ö n b ö z ő tipusu cserépüstök e l ő k e r ü -
lés? h e l y e ? t , mert így kerü lhe tnénk k ö z e l e b b a "bogrács -kérdés" m e g -
o l d á s á h o z . 
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2 8 . I l y e n sarkantyú kerü l t eló': Sövényháza M F M 1884 8 6 / 4 ( e l v e s z e t t ) , 
szórvány M F M 1 9 0 5 / 3 4 . ( e l v e s z e t t ) , Csóta l j a Cs . Sós-Parád! F Á 
2 2 . 1 9 7 1 . 1 2 9 . 9 / 1 1 . , Szabó l e s - K i s f a l u d Fodor F Á 2 6 . 1 9 7 5 . 1 8 1 . 9 . / 1 . , 
N a g y G é z a : H a d t ö r t é n e l m i e m l é k e k a z ez redéves k i á l l í t á s o n ÁÉ 
1 6 / 1 8 9 6 / 3 6 0 . 3 6 2 . , N a g y G é z a : A Szabolcs m e g y e i M u z e u m k ö z é p -
kor i sarkantyú i Á É . 1 8 . / 1 8 9 8 / . 6 0 - 6 1 . 
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M E L L É K L E T 
A z ópusztcszer i 8 0 / 1 . s z . k e m e n c e k a v i c s a i 
A m e g v i z s g á l t 15 db kavics k ö z ü l a l egnagyobb k ö z e l 3 0 0 g v o l t . A t ö b b -
ség ¡ál k o p t a t o t t , de e l ő f o r d u l t kevésbé k o p t a t o t t is. 
13 db metamorf származású k v a r c i t kav ics 
1 db metamorf származású metahomokkó' kavics 
1 db v u l k á n i utómUködés révén k e l e t k e z e t t h i d r o k v a r c i t kav ics 
Ez u tóbb i a l egnagyobb és a l egkevésbé k o p t a t o t t . V a l a m e n n y i erősen á t -
é g e t t , v a l ó s z í n ű , hogy igen magas hőmérsék le ten haszná l ták a k e m e n c é t . 
Pontos származási h e l y ü k nem h a t á r o z h a t ó m e g . 
A z ópusztoszer? 8 0 / 1 . sz . k e m e n c e e l ő t e r é b ő l e lő íkerül t á l l a tcsontok m e g h a -
tá rozása 
A z eló1<erult Á C S f a j o k s z e r i n t i megoszlása: 
A z a n y a g méghatározósa 
D r . M u c s i M i h á l y JATE 




3 8 db 
8 3 db 
7 db 
h á z i á l l a t 1 2 8 db 
A k iskérődzők k ö z ö t t a juh és a kecske fo rdu l t e l ő , k ö z ü l ü k a juh v o l t a 
d o m i n á n s . 
22 
hal 3 6 db 
madár 10 db 
vad 4 6 db 
A halcsontok k ö z t nagyon sok h a l p í k k e l y fo rdu l t eló'. 
Összesen m i n t e g y 174 csont k e r ü l t megha tá rozásra . Ebbó'l mindössze 6 db 
v o l t a k e m e n c e b e l s e j é b e n , a z összes többi Á C S a k e m e n c e e lő terébó ' l , 
a n n a k b e t ö l t é s é b e n v o l t . 
Vörös István M N M 
Szíves segí tségüket e z ú t o n is köszönöm. 
A 80/1-es számú kemence elölnézete 
M.:1:K) 
ö T®LA 
G G AGYAG KÖTŐANYAG 
¿ S > KO 
CSONT 
E 3 U Z A BETÖLT ÉS 
KEVERT FÖLD 
E H SZÜRKÉS HOMOKOS AGYAG 
* KAVICS 
1. tábla 
A 80 /1 -es számú kemence hátulnézete 
M.:1:10 
* * KAVICS 
G G HABARCSOS, KEVERT TÖRMELEK 
O SÁRGA AGYAG 
0 LAZA BETÖLTES, KEVERT FÖLD 
E H SZÜRKÉS, HOMOKOS AGYAG 
TÉGLA 
2.tábla 






^ KORI ÁROK 
M/ .V -10 
X X x x 
x x x ^ x x X x n^ 
^ K X ^ X >< X X * 
3. tábla OS 
Az aquincumi laktanya utcai tábori kenyér-








KEMENCE A SALLUST-HAZ 
PÉKSÉGÉBŐL 
EGY PEKMUHELY 
A L A P R A J Z A 
l a a k e m e n c e 
1. ÁBRA 
4 o 
_ m - i 
a¡Ka 
2. ABRA 
EGY PEKSEG K E M E N C E -
JENEK M E T S Z E T E 
3. ABRA 
5 . t á b l a 
6.tâbla 
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Egy későközépkor i " k ú t " a n y a g ó n a k néhány p r o b l é m á j a 
TARI EDIT 
Szeged k ö z p o n t j ó b a n ( a z e g y k o r i szeged i V á r t e r ü l e t é n ) 1 9 7 8 - b a n a 
N e m z e t i S z í n h á z é p ü l e t é n e k f e l ú j í t á s a k o r a l a p o z á s v i z s g á l a t o k a t , s t a t i k a i 
méréseke t v é g e z t e k . A mérésekhez szükséges szondák ásásakor a m u n k á -
sok c s e r e p e k e t t a l á l t a k . ( A z é p ü l e t a l a p o z á s a 5 7 0 cm m é l y v o l t ) 
A k i h í v o t t régész több a l k a l o m m a l és a z épü le t több p o n t j á r ó l 
s z e d e t t össze c s e r e p e k e t . A l e l e t e k tú lnyomó többségét a S z í n h á z a l a g -
sorában n y i t o t t a k n á b ó l e l ő k e r ü l t " r é g i fahordóban" t a l á l t a , - 4 0 0 , 4 5 0 c m 
m é l y e n . M i n t a r ró l késó'bb szó l e s z ; e z t h i t t é k k ú t n a k . 
A hordó ta r ta lma: C s e r é p e d é n y - , ü v e g - , és ká lyhacsempe t ö r e -
d é k e k , f é m - , b ő r - , f a - , és á l l a tcsont maradványok v o l t a k . 
^ A z a lagsor a l a t t még e g y p i n c e r e n d s z e r is h ú z ó d i k , amirő l bővebb 
a d a t o k a t nem s ikerü l t s z e r e z n e m . A l e l e t k ö r ü l m é n y e k r ő l f é n y k é p , i l l . r a j z -
d o k u m e n t á c i ó nem k é s z ü l t . 1 . 
A s z í n h á z a l a g s o r a , s a p i n c e j e l e n l e g v i z a l a t t á l l , igy utólagos t e r e p -
s z e m l é r e nem n y í l t l ehe tőség . 
D o l g o z a t o m b a n elsősorban a hordó a n y a g á v a l f o g l a l k o z o m . 
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A z e m l é k a n y a g s z ó m b o v é t e l e 
(Csak a z o k n a k a l e l e t e k n e k j e l z e m e l ő k e r ü l é s ü k h e l y é t , m e l y e k nem a 
hordóból ( 4 0 0 , 4 5 0 c m ) k e r ü l t e k f e l s z í n r e . ) 
Koreák , f a z e k a k és t ö r e d é k e i k 
1 . Cserépkorsó t ö r e d é k e , pereme h i á n y z i k , v a l ó s z í n ű l e g félsőf'üles v o l t . 
D u r v a szemcséjű h o m o k k a l s o v á n y i t o t t , rosszul k i é g e t e t t . F e n e k e f ö l ö t t 
teste k i h a s a s o d i k , v á l l á n f e l f e l é ¡ v e l ő f ü l é n e k t ö r e d é k e . D í s z í t e t l e n . 
A hordó m e l l ő l a szűz t a l a j b ó l , - 4 0 0 , 4 5 0 c m mélyr t f l . 
M é r e t e i : f á : 10 c m , m: 2 3 , 5 c m , fv : 0 , 9 - 1 c m . 2 
2 . Cserépkorsó t ö r e d é k e , p e r e m e h i á n y z i k . H o m o k k a l s o v á n y f t o t t , s z e m -
csés a n y a g ú , érdes f e l ü l e t ű , k í v ü l t é g l a s z í n ű , b e l ü l sötétszürke e d é n y . 
N y ú j t o t t , í v e l t teste f e n é k b e n összeszűkül . Belsó' f e l ü l e t é n erős h o r n y o -
lások (korongozás n y o m a ) . 
M : fá : 12 c m , m: 2 6 , 5 c m . 
3 . Korsó f e n é k - , f a l t ö r e d é k e , f e n e k e f ö l ö t t a hasrész k iöb lösödő . Jól 
í s z a p o l t , fo l tosán é g e t e t t , szürke sz inü e d é n y . H a s v o n a l á n k é t v í z s z i n -
tesen k ö r b e f u t ó karco lás k ö z ö t t függőlegesen b e k a r c o l t v o n a l a k k a l . E 
f ö l ö t t besimitás nyomai . 
M : f á : 1 2 , 5 d m , m: 1 8 , 5 c m , f v : 0 , 3 - 0 , 4 c m . 
4 . Korsó f e n é k f a l t ö r e d é k e . A z e l ő z ő e d é n n y e l a n y a g á b a n , s z í n é b e n , d í s z í -
tésében t e l j e s e n m e g e g y e z ő d a r a b . 
A z a lagsor b e t ö l t é s é b ő l , a já rdasz int és - 2 5 0 c m k ö z t . Msfósl 1 , 5 c m , 
m: 15 c m . 
5 . Korsó v á l l t ö r e d é k e . A z e l ő z ő k é t e d é n y h e z t a r t o z ó d a r a b . Jól í s z a p o l t , 
fo l tosán é g e t e t t , szürke s z i n ü . A töredék f e l s ő és a lsó részén függő leges 
besimítások k ö z ö t t k a r c o l t v o n a l k ö t e g b e n g i r l a n d - d í s z f u t k ö r b e . 
M : sz: 2 3 c m , m: 14 c m . 
6 . Korsó p e r e m , nyak és f ü l t ö r e d é k e . Csücskös s z á j ú , pereme bordázással 
erősen t a g o l t . A f ü l n y a k h o z c s a t l a k o z á s á n á l több sávban ka rco l t vona l 
fu t k ö r b e . A n y a g a vörös s z í n ű , a tö rés fe lü le te k ö z é p e n f e k e t e . D í s z í t e t -
l e n . M : mslO c m , nyakát 4 c m , fülhossz! 17 c m . 
7 . Festet t kis cserépkorsó t ö r e d é k . Pereme és f ü l e h i á n y z i k . F inoman i s z a -
p o l t , homokka l s o v á n y i t o t t , d í s z í t e t t , vöröses-rózsasz ínű. Szűk nyaka 
k i g ö m b ö l y ö d ő testben és szűk t a l p b a n f o l y t a t ó d i k . D isz i tése j vöröses-barna 
engobcs ikok f u t n a k körbe n y a k á n ( 5 d b ) és hasán ( 2 d b ) . A vonalsor k ö z ö t t 
a v á l l á t lecsüngő' v i rágsz i rom-sor t ö l t i k i . A korsó o l d a l á r a z ö l d máz f o l y t 
r á . Letört f ü l e vörös engob festéssel h a n g s ú l y o z o t t . Ta lpa f ö l ö t t u g y a n -
i l y e n sz inü engob csík d í s z í t i . 
M t fá : 6 c m , m: 14 c m , n y a k á i 2 , 8 c m , f v i 0 , 5 c m , . 
8 . M á z a s , három l á b u , fü les lábas. Jól i s z a p o i t , homokka l sovány i to t t r ó z s a -
sz ínűre é g ő a g y a g f a j t á b ó l k é s z ü l t . Belseje barna m á z z a l f e s t e t t , k i v ü l 
d i s z i t e t l e n és koromnyomokka l s z e n n y e z e t t . Fü le k o r o n g o z o t t , e g y l ába 
h i á n y z i k . 
M : fá: 12 c m , m: 16 c m , ( ebbő l 5 c m a l ábak hossza), szá já : 1 7 , 5 c m , 
fü l hossz: 8 cm sz: 2 - 3 , 5 c m . 
9 . Lábas f e n é k és l á b t ö r e d é k e . Fehér re é g ő a g y a g f a j t á b ó l k é s z ü l t . A f e n é k 
be lső o l d a l a v i lágosbarna mázas , a z a l j á n vastag koromnyomok. A f e n é k -
hez e g y láb i l l e s z k e d i k h o z z á , m e l y n e k kü lső o l d a l á n függőleges m é l y árok 
h ú z ó d i k . A láb vége l e t ö r t . A láb és f e n é k i l l eszkedéséné l lencse a l a k u -
a n benyomot t mélyedés l á t h a t ó . 
M : m: 5 , 2 c m , sz: 8 , 5 c m . 
1 0 . M á z a s cserépedény f e n é k f a l t ö r e d é k e , H o m o k k a l s o v á n y i t o t t , s á r g á s s z ü r k e 
a n y a g ú , jó ége tésü , v é k o n y f a l u . Belsején zö ldes -sá rga ó l o m m á z z a l f e s -
t e t t , Kü lse jén a f enék f ö l ö t t másfél c m - r e k é t párhuzamos vöröses-barna 
engob c s í k k a l , korommal s z e n n y e z e t t . Kihasasodó o l d a l a keskeny f e n é k b e n 
szükü l össze. M : f á . : 8 , 5 c m , m: 14 c m , l egn . á: 1 7 c m . 
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1 1 . G e r é p e d é n y v á l l t ö r e d é k e . Jól i s z a p o l t , v é k o n y f a l u , fo l tosra é g e t e t t , 
v i lágosszürke d a r a b . KülsŐ o l d a l a m á z a t l a n , a korongolás f i n o m n y o m a i 
l á t s z a n a k . Belse}e zöldessárga m á z a s , r a j t a rácsorgott barna m á z c s l k o k . 
M : m: 8 c m , sz: 1 4 , 5 c m . 
1 2 . Cserépedény f e n é k f a l t ö r e d é k e . A p r ó k a v i c s o k k a l n a g y o n f e l f s z a p o l t , s o -
v á n y i t o t t , durva tap in tású , szürke s z í n ű , (samottra e m l é k e z t e t ő ) . D í -
s z í t e t l e n . Ki hasas odó f a l a gömbölyU testű e d é n y r e u t a l . H o z z á t a r t o z i k 
e g y széles s z a l a g f ü l t ö r e d é k , m e l y n e k k ö z e p é n függőleges árkolás h ú z ó -
d i k . 
M : fá : 10 c m , m: 5 , 5 c m , fülhossz: 8 , 3 c m , fű lsz : 3 , 3 c m . 
1 3 . F e n é k t ö r e d é k . Jól i s z a p o l t , jő é g e t é s ü , szUrke sz inü - D í s z í t e t l e n . 
M : m: 4 c m , sz: 1 1 , 5 c m . 
1 4 . F e n é k t ö r e d é k . Jól i s z a p o i t , ¡ól é g e t e t t , f e h é r s z i n ü . A fenék f ö l ö t t k é t -
párhuzamos, szabá lyos vastagságú vörösesbarna e n g o b cs ík . 
MJ 5 , 5 c m , sz: 7 c m . 
1 5 . Fenék f a l t ö r e d é k . Fehér re é g ő a g y a g f a j t á b ó l k é z i k o r o n g o n készUl t d a -
rab . K í v ü l r ő l vastag koromréteg f e d i . D i s z i t e t l e n . 
M : m: 5 c m , sz: 4 , 3 c m . 
1 6 . F e n é k f a l t ö r e d é k ; Jó l i s z a p o l t , vörös a n y a g ú . K i v U l s ö t é t b a r n a , b e l ü l 
v i lágosbarna m á z a s . A b e l s ő o l d a l o n csak f é l i g f o l y t a f e l ü l e t r e m á z , 
a l a t t a f e h é r engob b e v o n a t f i g y e l h e t ő m e g . A f e n é k k ö z é p e n l u k a s , 
á t f ú r t , a törés e z t f é l b e is v á g j a a z e l j á n . ( A darab érdekessége , 
hogy a f azekas túlságosan e l v é k o n y í t o t t a a z e d é n y a l j á t , s k í v ü l r ő l 
rá tapasz to t t e g y a g y a g l a p o t , í g y e rős í tve meg a f e n é k r é s z t . ) 
M : fá : 6 , 5 m , m: 4 c m . 
Peremtöredékek_ 
1 7 . ívesen k i h a j l ó , a l i g t a g o l t , a perem a l a t t g y e n g e hornyolásu p e r e m t ö r e -
d é k . H o m o k k a l s o v á n y i t o t t , v é k o n y f a l u , szürke s z i n ü . 
M : m: 2 , 8 c m , sz: 7 , 5 c m . 
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1 8 . Perem és n y a k t ö r e d é k . K í v ü l - b e l ü l kormos f e k e t e s z í n ű , k i h a j t ó perem 
a l a t t v é k o n y hornyolóssal t a g o l t . H o m o k k a l erősen s o v á n y i t o t t , v é k o n y 
f a l u . 
M : m: 4 , 5 c m , sz: 8 c m , fv : 0 , 4 c m . 
1 9 . G a l l é r o s , bordóva l hangsú lyozot t k í h a j l ó p e r e m t ö r e d é k . Belseje s ö t é t -
barna mázsa , k í v ü l d í s z í t e t l e n . 
A k i j á r a t ! a j t ó m e l l ő l , - 4 0 0 c m . 
M : m: 4 c m , sz: 9 c m . 
2 0 . G a l l é r o s , bordóva l hangsú lyozot t k í h a j l ó p e r e m t ö r e d é k . A n y a g a s ö t é t -
szürke és be lse je sötétbarna m á z z a l f es te t t . 
M : m: 3 , 6 c m , sz: 11 c m . 
2 1 . Felsőfüles cserépüst pereme és f ü l t ö r e d é k e . A n y a g a homokkal soványitott 1 , 
tég lavörös s z i n ü , f e s t e t l e n . 
Törés fe lü le tének k é t szé le vörös, k ö z e p e f e k e t e . 
Fü le bordáva l h a n g s ú l y o z o t t , á r k o l t . Pereméből f ö l f e l é í v e l ő , széles 
a s z a l a g f ü l e . O l d a l a k íhasasodó, perem a l ó l gömbölyűén i n d u l . 
M : l e g n . sz: 14 c m , m: 14 c m , fül hossz: 1 0 , 5 c m . 
2 2 . K i h a j t ó perem a l a t t v é k o n y bordáva l t a g o l t t ö r e d é k . A n y a g a fehér s z i n ü , 
. be lse je z ö l d mázos , a máz a p e r e m e t is f e d i . 
M : m: 4 , 1 c m , sz: 9 , 3 cm. 
T á h ö r e d é k e k 
2 3 . Tál p e r e m - és o lda l t ö r e d é k e . V í z s z i n t e s e n k í h a j l ó a l á h a j l i t o t t p e r e m ű . 
Belseje b a r n á s - f e k e t e , pereme v i lágosbarna mázas . Belsején a m á z o n 
graf i tos f e k e t e f o l t o k k a l . A z e d é n y n e k k é t össze nem i l l e s z t h e t ő d a r a b -
ja v a n . 
M : m: 6 c m , sz: 9 i l l , 10 c m . 
2 4 . Lapos tál p e r e m - és o l d a l t ö r e d é k e . Pereme v a s t a g , k i f e l é domborodó. 
Belseje sárga mázas , sötétbarna s z a b á l y t a l a n f o l t o k k a l . Pereme k í v ü l 
f e h é r engobos. A n y a g a jól i s z a p o l t , jó l k i é g e t e t t , vörös s z i n ü . 
A k i j á r a t ! a j t ó m e l l ő l - 4 0 0 c m . 
M : m: 6 , 6 c m , sz: 1 8 , 3 c m . 
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2 5 . N a g y m é r e t ű tál p e r e m - , o l d a l - és f e n é k t ö r e d é k e . Jól i s z a p o l t , vörös 
s z í n ű , be lse jén graf i tos m á z z a l f e s t e t t , m e l y hólyagosodó és sok h e l y e n 
l e p a t t o g z o t t . D o m b o r ú , vastag p e r e m ű , o l d a l a keskeny f e n é k b e n szuku l 
össze. A peremen b e l ü l v é k o n y f e h é r e n g o b esik f u t k ö r b e , a m i t a 
máz h e l y e n k é n t b e f e d . Külső o l d a l á n a f e n é k f ö l ö t t v í z s z i n t e s e n á t -
fúr t k isméretű b ü t y ö k f ü l v a n . 
M : szá já : k b . 36 c m , m: 11 c m , p e r e m v a s t . : 4 c m . 
2 6 . Tányér f e n é k - , o l d a l - és p e r e m t ö r e d é k e . H o m o k k a l s o v á n y i t o t t b a r n á s v ö -
röses s z i n ü . " T " a l a k ú pereme kissé b e f e l é l e j t . A z o l d a l á n a p e r e m 
a l a t t hornyolással t a g o l t . Pereme és belső o l d a l a m á z a z o t t , de a m i n -
ta csak a pe remen f i g y e l h e t ő m e g . Ezt g r a f i t b a á g y a z o t t vörös és f e h é r 
p ö t t y e k d i s z i t i k . A többi részén erősen m e g r o n g á l ó d o t t , csak a vörös 
és f e h é r engob máz a l á kenése f i g y e l h e t ő m e g . 
Festése rossz megtar tású . 
M : m: 4 c m , sz: 11 c m , f v : 0 , 3 - 0 , 6 c m . 
2 7 . Tál p e r e m - és o l d a l t ö r e d é k e . A perem v í z s z i n t e s e n k i f e l é h a j l ó , a p e -
rem a l a t t hornyolással t a g o l t . E perem és a be lső o l d a l m á z a z o t t . A 
pe rem a l a t t ( b e l ü l ) f e h é r engobos hu l lámvona las dísz v a n . Rossz m e g t a r -
tású. 
M : m: 6 c m , sz: 7 c m . 
2 8 . Tál m á z a z o t t , i r ó k á z o t t p e r e m t ö r e d é k e . Jól é g e t e t t , v é k o n y f a l u . N é g y -
szög á tmetsze tü pereme f e h é r ó l o m m á z z a l b e v o n t . Belse jén perem a l a t t 
k é t f e h é r csík k ö z é t sö té tbarna sáv tö l t i k i . E z a l a t t h e l y e z k e d i k e l a 
sötétbarna a l a p r a i r ó k á z o t t f e h é r r á c s - m i n t a . A r á c s - m i n t a s z é l é t e g y 
szakaszon i r ó k á z o t t p á l c i k á t d i s z i t i k . 
M : m: 3 , 5 c m , sz: 9 c m . 
2 9 . D i s z t á l p e r e m - , o l d a l - és f e n é k t ö r e d é k e . A peremből háromszög a l a k ú , 
r o v á t k o l t o l d a l ú lapos fü l á l l k i . L e f e l é ívesen s z ü k ü l ő o l d a l a p r o f i -
l é i t f e n é k b e n v é g z ő d i k . K í v ü l r ő l v i lágos barnásfehér máz f e d i , benne 
s z a b á l y t a l a n u l apró f e h é r p o n t o k k a l . V a l ó s z í n ű l e g m á z h í b a . Belseje f e -
hér mázas , s a z a l j á n a k ö z é p m i n t a szé lén z ö l d sz inü v é k o n y csíkok 
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l á t h a t ó k . A p e r e m , b e l ü l vastag f e k e t e cs íkka l h a n g s ú l y o z o t t . 
M : m: 5 c m , sz: 9 , 7 c m , fülhossz: 2 , 5 c m , . 
T o v á b b á e l ő k e r ü l t lábashoz t a r t o z ó l á b t ö r e d é k e k , korsó f ü l e k . Sz ínük f e h é r 
és vörös, jól í s z a p o l t a k . 
Fedők 
3 0 . Kúpos f e d ő . Pereme és f o g ó j a l e t ö r ö t t . H o m o k k a l s o v á n y i t o t t , vastag 
f a l u és szürke sz ínű: a tö rés fe lü le te Is s z ü r k e . D í s z í t e t l e n ; 
M : m: 4 , 7 c m , sz: 8 , 3 c m . 
3 1 . Kúpos f e d ő , f ö l f e l é szé lesedő lapos te te jű f o g ó v a l . Pereme és fé l o l d a l 
h i á n y z i k . Formá ja e n y h é n domború. Vörös s z i n ü , rosszul é g e t e t t . D í s z í -
t e t l e n . 
A k i járat? a j t ó m e l l ő l , - 4 0 0 c m . 
M : m: 5 c m , sz: 9 , 5 c m . 
K á l y h a s z e m e k 
A z e l ő k e r ü l t . k á l y h a s z e m - t ö r e d é k e k azonos t?pusuak. Kuposvégü , pohár a l a -
k ú a k . A n y a g u k és k i d o l g o z á s u k d u r v a , vastag f a l ú a k , hornyo l t b e l s e j ü e k . 
H o m o k k a l s o v á n y í t o t t a k , sz ínűk tég lavörös . Peremük belső f e l ü l e t é t k i h a n g s ú -
l y o z o t t éles borda t a g o l j a . A X V . - X V I . s z á z a d j e l l e g z e t e s t lpusu k á l y h a -
s z e m e i . 
Á l t a l á b a n 15 cm magasak , a tö redékek a l j a 3 - 4 c m . szé les , f v : 0 , 8 - 1 , 2 c m . 
Ü v e f l t ö r ^ é k e k 
3 2 . Ü v e g k u l a c s . Á t l á t s z ó , v é k o n y f a l u e d é n y . K i h a j l ó pereme hengeres szűk 
n y a k b a n f o l y t a t ó d i k . O l d a l a négyszögletesre l a p í t o t t , a z e d é n y a l j á -
va l derékszögben t a l á l k o z i k . 
M : k b . 2 5 - 3 0 cm magas, nyaká : 4 c m , sz: 12 cm. 
3 3 . Ü v e g e d é n y a l j t ö r e d é k e . Z ö l d s z i n l l , a n y a g a levegőbuborékos , v é k o n y f a l u . 
A l j a l e g ö m b ö l y í t e t t . 
M : fá: 8 c m , f v : 0 , 2 - 0 , 3 c m . 
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K ő l y h o c s e m p é k 
A z a n y a g b a n 6 - 7 d b . nagyobb csempe var i , e b b ő l k e t t ő sarokcsempe. A s a -
rokcsempéknek a több! d a r a b f ö l k ü l ö n b ö z ő e n k é t n a g y f e l ü l e t ü k mázas . 
A k á l y h a c s e m p é k á l t a l á n o s j e l l e m z ő j e , hogy 5 - 6 cm magas o l d a l u k , m e g v a s -
t a g í t o t t pe remük v a n . O l d a l u k a pe rem f e l é s z ü k ü l . Be lse jüke t vastag k o r o m -
r é t e g f e d i . A n y a g u k f i n o m a n í s z a p o l t , {ál á t é g e t t . E l ő l a p j u k ( a l egnagyobb 
f e l ü l e t ) e g y s z í n ű m á z z a l b e v o n t . A m á z a k sz fne : z ö l d és s z ü r k e , v a l a m i n t 
e z e k k ö z t i á t m e n e t i s z í n e k . 
A k á l y h a c s e m p é k k ö z ü l e g y p lasz t i kus , geometr ikus d isz i tésü csempét e m e l -
n é k k i . - Vaskos p e r e m b e n z á r ó d ó o l d a l a d i s z i t e t l e n , b e l s e j é n kormos. E l ő -
l a p j a z ö l d m á z z a l b e v o n t . A z e l ő l a p d ísz i tése e g y h a n g s ú l y o z o t t , szögletes 
é l ü k e r e t e l é s b ő l , és a csempe ( f e l t e h e t ő l e g ) k ö z e p é n szögletes é l ü körből 
á l l . A k ö r nem t e l j e s , mert a d a r a b i t t tört e l . 
M : m: 5 , 7 c m , sz: 1 5 , 7 c m , hossz: 9 , 5 c m . 
t o v á b b á e l ő k e r ü l t e g y g é p e n k é s z í t e t t f e h é r p o r c é i á n t á n y é r t ö r e d é k . 
F é m e k 
1 . O l o m d a r a b k á k (2 db ) : puha a n y a g ú a k , szürke s z í n ű e k , fo rmá juk hosszúkás, 
nagyon m e g r o n g á l ó d o t t , r a j t a m e g m u n k á l d nyoma?. 
M : hossza: 5 - 6 c m , v a s t g , : 1 - 1 , 5 c m . 
2 . Vaskés . V é k o n y , e g y é l ű , hegyesszögben v é g z ő d ő v a s p e n g e . A p e n g e , erdő-
sen k o r r o d á l ó d o t t , h e n g e r a l a k u k iszé lesedésben v é g z ő d i k . 
M : hossza: 9 c m , szt 1 , 2 - 1 , 5 c m . 
3 . V & z e g . K e t t ő d a r a b , e g y i k törött . . H e g y ü k n é g y s z ö g á t m e t s z e t ü , a s z ö g f e j 
hosszában l a p í t o t t . 
M : hossza: 5 , 8 c m , és 3 , 1 c m , vast: 0 , 3 - 0 , 5 c m . és 0 , 6 c m . 
4 . V a s l e m e z . F e l ü l e t e e r ő i e n k o r r o d á l ó d o t t ; vasalás l e h e t e t t . K é t vége e n y h é n 
v i s s z a h a j l í t o t t . 
Mi hossza: 3 2 , 6 c m , sz: 6 , 5 - 7 c m , v a s t . : 0 , 2 - 0 , 3 c m . 
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5 . I v e i t , k é t végén b e h a j l í t o t t v a s p a t k ó . O v á l i s a l a k ú . K ö z e p e e l l a p i -
t o t t , k ö z e p é n e k belsó' é l é n kis tüskével t a g o l t . K ö z e p é t ő l o l d a l a a 
k é t vége f e l é fokoza tosan m a g a s o d i k , a vége o l d a l a f ö l é v i s s z a h a j l í -
t o t t . 
M : hosszabb Á : 10 c m , röv idebb á: 7 c m , visszapödrés magassága: 
2 , 4 c m . o l d a l m: 1 , 6 c m , k ö z é p v a s t . : 0 , 5 c m . 
6 . Pa tkó t ö r e d é k e . Jó megtar tású , a törés s z é l é n e l v é k o n y o d ó . A p a t k ó -
v é g négyszögletes ármetszetü és m a g a s í t o t t . 
M : hossza: 1 0 , 3 c m , sz: 2 , 8 c m , m: 1 , 4 c m . 
Bőrmaradvány 
Egy k isméretű ( v a l ó s z í n ű l e g g y e r m e k ) c i p ő t a l p , és e g y h o z z á t a r t o z ó c i p ő -
felsőrész t ö r e d é k . A n y a g a kemény és söté tbarna sz inU. A ta lp orr része 
h i á n y o s , de k e r e k l e h e t e t t , sarka s z i n t é n l e k e r e k í t e t t . A ta lp s z é l é n e g y e n -
letes távo lságban szögek nyomai f i g y e l h e t ő k m e g . A szögelések k ö z t i t á v o l -
ság nem e g y e z i k meg a fe lsőrész szöge lésék közt? t á v o l s á g á v a l . A f e l s ő -
rész k é t sorban v o l t s z ö g e l t ; a k l l lső sor sürü és nagyobb l y u k u , min t a b e l -
ső egymástó l t á v o l a b b eső l y u k a k . 
M : hossza: 1 7 , 5 c m , sz: 4 , 5 c m , vast , : 0 , 2 c m , fe lsőrészh . : 1 2 , 3 c m , 
Fa ma rad v ány o k_ 
A z a p r ó m e g h a t á r o z h a t a t l a n darabok k ö z t a fahordó e g y d o n g á j a é rdemel 
m e g e m l í t é s t . 
A donga k ö z é p e n a legszé lesebb . Egy ik v é g e megvastagsz ik , a másik e l v é k o -
n y o d i k . A megvas tag í to t t v é g e m e g m u n k á l t , k é t keskenyebb s e g y széles 
v á l y a t t a g o l j a . E z a l a t t a donga hossz tenge lyén k é t á t fú r t l yuk l á t h a t ó . 
M : hossza: í o i c m , l e g n . sz: 12 c m , l e g n . v a s t . : 2 c m , végének sz: 9 , 5 c m , 
k é t l yuk k ö z t i távolság: 9 cm. 
Á l l a t c s o n t a z a n y a g b a n kevés k e r ü l t e l ő . Ezek szarvasmarha és s z á r n y a s -
csontból á l l n a k . 
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A l e l e t e g y ű t t e s összefoglalóso 
A l e l e t e k a X I V . s z á z a d t ó l a X I X . s z á z a d i k t e r j e d ő időszakból s z á r -
m a z n a k és ké t nagyobb csoportra oszthatók f e l . A z e g y i k csoport a X V . - X V I . 
s z á z a d i , a másik a X V I I I . s z á z a d i . E lő fordu lnak a z o n b a n o l y a n hosszú i d ő n 
2 A j 
k e r e s z t ü l é l ő típusok is , m e l y e k e g y i k csoportba sem sorolhatók b e . 
A l e g k o r á b b i d a r a b o k a t a X I I I . - X I V . s z á z a d b ó l ismert k é z z e l f o r m á l t 
3 f e h é r k e r á m i a töredékek j e l e n t i k . 
Ez t a X V . s z á z a d i p o h á r a l a k u , durva k o r o n g o l t f a l u , azonos tipusu 
k á l y h a s z e m tö redékek k ö v e t i k , m e l y e k a X V I . s z á z a d i g i s m e r e t e s e k . ^ 
5 6 Ezekné l későbbi időből s z á r m a z n a k a vörös és rózsaszín korsók , i l l . 
i 7 
f e h é r a n y a g ú m á z a t l a n f a z é k , a kis cserépkorsócska . 
A X V I . - X V I I . század? e d é n y e k k ö z ö t t pontosabb i d ő b e l i s z é t v á l a s z -
tás nem lehetséges. Ezér t csak felsorolás szerUen muta tnám be a z i d e t a r -
t o z ó n a k v é l t l e l e t e k e t . 
- A be lse jén sárga és barna m á z a s , s bordáva l hangsú lyozot t k i h a j l ó p e r e m -
8 9 
t ö r e d é k e k és a nagy mére tű tá l t ö r e d é k e . 
- A samottra e m l é k e z t e t ő a n y a g ú korsó fenék - és f ü l t ö r e d é k e ^ . 
- - Továbbá a z a három d a r a b szUrke sz ínű e d é n y t ö r e d é k , m e l y e k f e l t e -
h e t ő l e g azonos m ű h e l y t e r m é k e i . Erre a k ö v e t k e z t e t é s r e a z e lső k é t d a r a b 
11 12 
a n y a g á n a k , f o r m á j á n a k , ' d ísz í tésének te l jes e g y e z é s e jogosít f e l . 
13 
S z ü r k e s z í n ű k e t sajátos égetésük során n y e r i k . A h o z z á j u k t a r t o z ó v á l l -
14 
tö redék csak a n y a g á b a n és sz ínében hasonl í t a z e l ő z ő k r e , d ísz í tésében 
e l t é r a z o k t ó l , de t a l á n a z e l ő z ő e k h i á n y z ó részét hasonlóan k e l l e l k é p -
z e l n ü n k . A s z ü r k é s - f e k e t e e d é n y e k h a s z n á l a t á t a n é p i f a z e k a s s á g k u t a -
tó? a X V I I I . s z á z a d i g tudták v i s s z a v e z e t n i . Parád i N á n d o r ku ta tása i a l a p -
j á n ^ b i z o n y í t o t t n a k t a r t j a , h o g y a X V I . s z . e l e j é t ő l v a n f o l y a m a t b a n a 
f e k e t e k e r á m i a kész í tése . A z i t t e m l í t e t t három e d é n y t ö r e d é k e t t e c h n i k á j u k 
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a l a p j á n a X V I I . sz . kö rü l i időre k e l t e z h e t j ü k . 
A X V I I I . s z á z a d i csoport 
A X V I . s z á z a d b a n k e z d e n e k e l f e l t ű n n i a csak be lse jükön mázas három lábu 
I t f 
1 7 
k o r o n g o l ü l ü l á b a s o k 1 6 . H a s z n á l a t u k a X V I I . - X V I I I . s z á z a d b a n v á l i k á l t a -
lánossá. 
18 E másik nagy csoportba t a r t o z i k a csücskös peremű korsó , a felsőfüles c s e -
19 . 2 0 
r é p e d é n y , a b e l s e j é n z ö l d mázas k í v ü l kormos f a z é k és a v í zsz in tesen 
21 
k i h a j t ó , a l á h a j l i t o t t peremű mázas s z á j t ö r e d é k e k . 
A későközépkor j e l l e g z e t e s l e l e t e i k ö z é ta r toznak a kúpos f e d ő k , gomb f o g ó -
v a l ^ . 
A z e m l é k a n y a g b a szervesen i l l e s z k e c H e k a k í v ü l - b e l ü l mázas ( n é m e l y i k n é l 
rossz megtar tású) mintás t ó l t ö r e d é k e k , m e l y e k már a n é p i k e r á m i a f e l é m u t a t -
n a k . ^ 
A cserépedények sorából k i l ó g , de ebbe a X V I I I . s z á z a d i csoportba s o -
2 4 
r o l h a t ó a négyszögle tes testű , hengeres , szűk n y a k ú üvegku lacs és a 
25 z ö l d ü v e g e d é n y t ö r e d é k e . 
E l ő k e r ü l t b ő r c i p ő ta lp és orr része is, m e l y n e k korá t j e l l e g t e l e n s é g e 
m i a t t e b b e n a z a n y a g b a n nem tar tom m e g h a t á r o z h a t ó n a k . 
A tég la tes t a l a k ú , egysz inű mázas ká lyhacsempe tö redékek a n a l ó g i á j á -
ra a s z a k i r o d a l o m b a n nem a k a d t a m . V a l ó s z í n ű l e g egészen késő? darabok l e -
he t n e k . ^ 6 
A l e l e t e g y ű t t e s b e n e l ő f o r d u l ó kis számú f é m e k b ő l : a p a t k ó k X V I I I . -
- X I X . s z á z a d i t ipusuak . 
A z e l ő k e r ü l t l e l e t e g y ű t t e s kapcsán k é t p rob lémára sze re tnék k i t é r n i . 
A z elsŐ, hogy a S z í n h á z b a n e l ő k e r ü l t l e l e t e k e t a z e r e d e t i h e l y ü k ö n t a l á l -
t á k - e m e g ? S í g y a l e l e tegyü t tes z á r t a n y a g k é n t é r t é k e l h e t ő - e ? 
A z 1 8 7 9 - e s nagy á r v í z u tán a kiskörút (mai Len in körú t ) és a Tisza f o l y ó 
2 7 
k ö z ö t t i lapos t e r ü l e t e t ( a z e g y k o r i szeged i V á r t e r ü l e t é t ) f e l t ö l t ö t t é k . 
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A f e l e m e l t részek több h e l y e n k é t méter re l m a g a s a b b a k , m i n t a z á r v i z e l ő t t . 
A S z e g e d i N e m z e t i S z í n h á z a t 1 8 8 3 - b a n , négy é v v e l a nagy ő rv i z u tán é p i -
28 
t e t t é k . A r é t e g e k e t a S z i n h á z a l a p o z á s a k o r m e g b o l y g a t h a t t á k . Igy f o r d u l -
h a t e l ő , hogy a l e l e t e k a z ép l l l e t több pont já ró l k e r ü l t e k e l ő . A fahordó 
l e l e t a n y a g a e g y e r e d e t i l e g 2 0 0 - 2 5 0 cm mé ly gödörben v o l t . S csak f e l t é t e -
l e z é s e k b e l e h e t b o c s á t k o n i , hogy a fe l tö l tés és a z a l a p o z á s során hogyan 
módosult a k e r á m i a a n y a g h e l y z e t e . A c imben e m i i t e t t " k u t " e l n e v e z é s a z é í t -
nem pontos, mert a z a l a p o z á s v i z s g á l a t o t v é g z ő munkások á l t a l fur t a k n a v é -
l e t l e n ü l v á g t a á t a gödrö t . J e l e n l e g nem d ö n t h e t ő e l , hogy a " k u t " k ö r n y é k é n e k 
a n y a g a te l jes m é r t é k b e n k ibontásra k e r ü l t - e . 
A z a l a g s o r , a z a l a t t a l é v ő ( f e l t e h e t ő l e g a régi s z e g e d i V á r h o z t a r t o z ó ) p i n -
c e , a z é p ü l e t a l a p o z á s a és a l e í e tegyü t tes v iszonyá t a d a t o k h i j á n nem s i -
k e r ü l t t i s z t á z n i . 
A z é p ü l e t j e l e n l e g i á l l a p o t á b a n a f e l v e t ő d ö t t ké rdéseke t n y i t v a k e l l 
h a g y n i , mert csak f e l t é t e l e z é s e k b e b o c s á t k o z h a t n á n k . 
A másik je lentős probléma módszer tani j e l l e g ű . A z A l f ö l d k ö z é p k o r i 
k e r á m i a a n y a g á n a k t i p o l o g i z á l á s á t nem l e h e t összevetn i más t e r ü l e t ( p l . D u -
n á n t u l , F e l v i d é k ) k e r á m i a a n y a g á n a k t i p o l ó g i a i r e n d s z e r é v e l . Ezt a z a tény 
is a l á t á m a s z t j a , hogy a X V I . s z á z a d r a a magyar fazekasság f o r m a - és d f -
sz i tésk incse k i t e l j e s e d e t t . A későközépkorban a f i n o m s t i lus - és f o r m a j e g y e k 
v á l t o z á s á n a k e g y fö ld ra j z? egységen b e l ü l i v i z s g á l a t á v a l , e l e m z é s é v e l h a -
t á r o l h a t n á n k körül k e r á m ? a k ö z p o n t o k a t . Ezeknek a k ö z p o n t o k n a k a h a t ó s u g a -
ra és k ö r z e t e nem l e h e t e t t tul n a g y , gyakor lat? o k o k m i a t t . A mindennap i 
i g é n y e k e t k i e l é g í t ő h á z i k e r á m i a esetében a t á v o l i t e r ü l e t e k k e l v a l ó keres -
k e d e l e m a szá l l í t ás nehézsége i m i a t t kockázatos v o l t . A fazekasság e m l é -
k e i n e k orosz lánrészét p e d i g a h á z i k e r á m i a teszi k i . M i n d e z nem j e l e n t i 
a z t , hogy más s t í l u s j e g y e k e t hordozó te rü le tek f a z e k a s á r u í nem cseré l tek 
v o l n a g a z d á t ! Természetesen a d i s z k e r á m i a kis p é l d á n y s z á m b a n v a l ó e l t e r -
jedése n a g y távo lságokat is á t h i d a l t . 
\ 
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A z e l m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k , hogy a forma és d ísz í tés gazdagodás 
v i z s g á l a t a csak k isebb k ö r z e t e k r e bontás esetén k ö v e t h e t ő nyomon , és 
csak így á l l h a t össze e g y nagyobb t e r ü l e t ( p l . T i s z á n t ú l , D u n á n t u l , D é l - • 
29 
a l f ö l d . , s t b . ) kerámiamUvességének egységes k é p e . A k e r á m i a a n y a g 
f é l d o l g o z á s a során egymástó l t ávo l eső v i d é k e k fazekasságának összevetése , 
t á v o l i p á r h u z a m o k h a s z n á l a t a téves k o n k l ú z i ó k h o z v e z e t h e t , e z é r t a z a -
n y a g v i z s g á l a t a f o k o z o t t óvatosságot i g é n y e l . 
A későközépkor i régésze t i a n y a g e l e m z é s e , csak a n é p r a j z t u d o m á n y 
e r e d m é n y e i n e k , módszere inek a l k a l m a z á s á v a l v i h e t i e l ő b b r e a k u t a t á s t . 
A t á r g y i e m l é k e k e t g y U j t ő népra j z tudósok már p i a c k ö r z e t e k e t és f a z e k a s -
k ö z p o n t o k a t tudnak e l k ü l ö n í t e n i , a X I X . s z á z a d e l e j é t ő l . A X I X . s z . 
e l ő t t is joggal f e l t é t e l e z h e t ő k k e r á m i a k ö z p o n t o k . A későközépkor? k e r á m i a -
l e l e t e k ( í g y a S z e g e d i S z í n h á z b a n e l ő k e r ü l t e k is) a régészet és a n é p r a j z 
k u t a t á s i t e r ü l e t e k ö z é e s n e k , mert a z e g y i k már n é m , a másik még nem 
f o g l a l k o z i k v e l e . 
E z z e l m a g y a r á z h a t ó , hogy a korább i kutatás sem tudván e z időszak l e l e -
t e i t h e l y é r e t e n n i , a X V I I . - X V I I I . s z á z a d i k e r á m i a a n y a g o t a z i p a r m ű v é -
s z e t körébe soro l ta . 
A r é g é s z e t - és n é p r a j z t u d o m á n y szoros összekapcsolása, együt tes m u n -
k á j a , s j e l e n esetben a z a l f ö l d i , I I I . S z e g e d k ö r n y é k i te l jes k ö z é p k o r t l e -
l e t a n y a g s z á m b a v é t e l e h o z h a t n a je lenté« e r e d m é n y e k e t , és s z é l e s í t h e t n é a 
k é s ő k ö z é p k o r i edénymüvességről k i a l a k u l t k é p ü n k e t . 
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^ H o l l Imre: A k ö z é p k o r i régésze t n é h á n y kérdése 
A r c h . Ér t . 1 0 3 / 1 9 7 6 / 1 2 6 . 1 . 
H o l l I . : K ö z é p k o r i k á l y h a c s e m p é k M a g y a r o r s z á g o n I I . 
Bp. R é g , X X I I . 1 9 7 1 . 
H o l l I . : A m a g y a r k ö z é p k o r i ke rámia ku ta tásának p r o b l é m á i , 
M ű v e l t s é g és H a g y o m á n y V . 1 9 6 3 / 6 5 - 6 8 . 
H o l l I . ; A vár i ásatás k ö z é p k o r i k e r á m i á i ( H a s z n á l a t i és D i s z k e r á m i a ) 
A r c h . Ért 7 9 / 1 9 5 2 / 1 8 0 . 1 . 
H o l l I . : K ö z é p k o r i cserépedények a b u d a i v á r p a l o t á b ó l 
Bp. Rég. ( X X . ) 1 9 6 3 . 
Kresz M á r i a : F a z e k a s , korsós, tálas 
E t n o g r a p h i a , 1 9 6 0 . 
Papp László: Ásatások a X V I I . s z . - b a n e l p u s z t u l t K e c s k e m é t - v i d é k i f a l v a k 
h e l y é n , N é p r . Ér t . X X I I I . 1 9 3 1 . 
Pa rád I N á n d o r : K ö z é p k o r i cserépfedó1< 
F ó l i a A r c h . X / l 9 5 8 / 
Parád i N . : M a g y a r o r s z á g i p é n z l e l e t e s k ö z é p k o r i cserépedények ( X I . - X V I I . s z . ) , 
A r c h . Ér t . 9 0 / 1 9 6 3 / 
S z a b ó K á l m á n : A z a l f ö l d i magyar nép m ü v e i d és tör té ne t i e m l é k e i , Bp. 1 9 3 8 . 
K o z á k K . : K ö z é p k o r i régésze t i tudományos ü lésszak , 1 9 7 0 . d e c . 8 - 1 0 . 
Rég. F ü z . Ser . I I . 1 3 / a . / 1 9 7 1 / 
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Sidonius A p o l l i n a r i s l e v e l e z é s i kapcsolata? 
H O R V Á T H Á G N E S 
Caius Modestus Sol l ius Sidonius A p o l l i n a r i s 4 3 3 - b a n s z ü l e t e t t L y o n b a n . 
M ó r származása b i z t o s í t o t t a számára a kapcso la to t a g a l l o - r ó m a i a r i s z t o k -
r á c i a t e k i n t é l y e s k ö r e i v e l . Fe lesége a később császárrá le t t Eparchius 
A v i t u s l e á n y a v o l t . Apósa császárrá vá lasztása u tán Sidonius h i v a t a l i p ó -
l y á r a l é p e t t . E l ő m e n e t e l é t n a g y m é r t é k b e n m e g h a t á r o z t á k a kor p o l i t i k a i 
v i s z o n y a i . A legmagasabb t isz tséget 4 6 8 - b a n é r te e l . Ekkor proefectus Urb i 
Romae és t i s z t e l e t b e l i pa t r íc ius l e t t . 4 6 8 v é g é n v a g y 4 6 9 e l e j é n e l h a g y -
ta a z á l l a m i s z o l g á l a t o t . 4 7 0 - b e n C le rmont püspökévé s z e n t e l t é k . A z e g y -
h á z sze repe a N y u g a t - R ó m a i Bi rodalom válsága i d e j é n - különösen p o l i t i -
ka? t e k i n t e t b e n - j e len tősen n ö v e k e d e t t . A püspökök bekapcso lód tak a p o -
l i t i k a i é l e t b e ^ . Sidonius s ó g o r á v a l , Ecdic iusszal s z e r v e z t e meg C l e r m o n t 
v é d e l m é t a b e t ö r ő n y u g a t i - g ó t o k k a l s z e m b e n . M i u t á n Jul ius N e p o s á t -
e n g e d t e a várost Eur ichnak ( 4 7 5 ) , Sidonius röv id i d e i g L i v i a v á r á b a n f o g o l y , 
m a j d e g y d a r a b i g a gót u d v a r b a n é l t . É le te v é g é n v isszatér t C l e r m o n t b a . 
4 8 2 körül h a l t m e g . 
Sidon?ust a z o n b a n nem a po l i t ika? é l e t b e n b e t ö l t ö t t szerepe tesz? j e -
lentőssé . A p á l y á t , a m e l y e t v é g i g j á r t , minden hasonló tehetséges és e l ő k e -
l ő származású ga l l o - r ó m a i v é g i g j á r h a t t a . Sokka l fontosabb e n n é l i r od a lm i t e -
v é k e n y s é g e . M ü v e i n e k k é t g y ű j t e m é n y e maradt r á n k . Ezek részben k ö l t e m é -
n y e k , részben l e v e l e k . L e v e l e i n e k k i l e n c k ö n y v é t 4 5 5 és 4 8 9 k ö z ö t t i r t a . 
E r e d e t i l e g missílis l e v e l e k , m e l y e k e t később k i e g é s z í t v e , s t i l i s z t i k a i l a g m e g -
2 
cs iszo lva tudatosan v á l o g a t össze és a d k i . A g y ű j t e m é n y k o r t ö r t é n e t i s z e m -
3 
p o n t o k b ó l i g e n fontos d o k u m e n t u m o k a t t a r t a l m a z . 
V i z s g á l j u k meg most rész le tesebben e z e k e t a l e v e l e k e t . A g y ű j t e m é n y 
1 4 7 l e v e l e t t a r t a l m a z . Ez a z o n b a n nem j e l e n t i a l eve lezés te l jes t e r j e d e l m é t . 
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Sidonius többször e m l í t i , hogy v á l o g a t t a a l e v e l e k e t . F e l t e h e t ő l e g a f e n n -
m a r a d t a k n á l ¡óva l többet í r t . D e e z a g y ű j t e m é n y is j e l e n t ő i mér tékű l e v e -
l e z é s t f e l t é t e l e z Sidonius és kortársai k ö z ö t t . L e v e l e i t t i z e n e g y k ü l ö n b ö z ő 
h e l y r ő l h a r m i n c k i l e n c h e l y r e s z á z t i z e n k é t s z e m é l y h e z c í m e z t e . A c í m z e t t e k 
k ö z ö t t - a tudatos szerkesztés m i a t t - kevés a z o l y a n s z e m é l y , a k i h e z e g y -
n é l több l e v é l s z á l . A k a d a z o n b a n o l y a n c í m z e t t is , a k i n e k meg lehe tősen 
4 
sok l e v e l e t kü ld a vá loga tás szükreszabot t k e r e t e i k ö z ö t t is. 
A t ö b b i e k h e z k é t - h á r o m , de legtöbb ese tben csak e g y - e g y l e v e l e t 
i r f , i l l e t v e v á l o g a t be g y ű j t e m é n y é b e . A z o n b a n e z sem j e l e n t i f e l t é t l e n ü l 
a z t , hogy nem f o l y t a t o t t v e l ü k rendszeres l e v e l e z é s t . * * A z o k , a k i k S idon ius -
n a k i r t a k , másokkal is l e v e l e z t e k . B i z o n y í t é k e r re a z E p . l l . 1 3 . 1 . : 
" M a r c e l l í n u s ü g y v é d , a t a p a s z t a l t e m b e r , a k i n e k sok b a r á t j a v a n , m e g m u -
t a t t a n e k e m l e v e l e d e t . . . " 
M i n d e z e k a l a p j á n l e v e l e z é s i kapcso la to t f e l t é t e l e z h e t ü n k nem csupán 
Sidonius és b a r á t i k ö r e , hanem v a l ó s z í n ű l e g más g a l l o - r ó m a i a r i s z t o k r a t á k 
k ö r e i k ö z ö t t is . H o g y a n is tud ták b i z t o s í t a n i e z e k e t a k a p c s o l a t o k a t ? F e n n -
t a r t á s u k a t nagyon sok t é n y e z ő n e h e z i t e t t e . A kor a N y u g a t - R ó m a i B i r o d a -
l o m szé tbomlásának k o r s z a k a . E korszakot a gyors h a t a l m i v á l t o z á s o k , a 
polgárháborús v i l l ongások és a parasztmegmozdulások j e l l e m e z t é k . A p o l i -
t i k a i z ű r z a v a r m e l l e t t a gazdaság i é l e t b e n is o l y c n t e n d e n c i á k ke rü l tek e l ő -
t é r b e , a m e l y e k a rendszeres kapcso la tok l azu lásá t o k o z n á k . A z V . s z á z a d -
ra a n a g y b i r t o k sú lya m e g n ő a k i s - és k ö z é p b i r t o k k a l s z e m b e n . Ez a n a g y -
b i r t o k már nem a rabszo lgamunkára é p i t ő l a t i f u n d i u m , hanem a b é r l ő k k e l 
d o l g o z a t ó , k i s p a r c e l I á k r a osztot t f ö l d b i r t o k . A z árutermelés h a n y a t l i k , f o -
k o z a t o s a n u r a l k o d ó v á v á l i k a naturá l is g a z d á l k o d á s . Ez a be lső p i a c j e -
len tőségének csökkenését és a ke reskede lem visszaszorulását j e l e n t i . E h -
h e z a z á l t a l á n o s a n i g a z n a k t e k i n t h e t ő t e n d e n c i á h o z járu l még a barbárok 
e l ő r e n y o m u l á s a és fokozatos be te lepedésük a B i roda lom t e r ü l e t é r e . Ebben a 
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z a v a r o s n a k t ű n d korszakban nem l e h e t e t t kis f e l a d a t Sidonius számára e z t 
a z egész G a l l i á t á t f o g á l e v e l e z é s t f e n n t a r t a n i . 
Elsőként a l e v e l e k tovább í tásának lehe tősége i t k e l l á t t e k i n t e n ü n k . 
K ü l d h e t t e a l e v e l e t sa já t h í r n ö k e i v e l , l e v é l v i v ő i v e l . V i t t é k ügyes-ba jos 
d o l g u k a t v é g z ő e m b e r e k , a k i k n e k Sidonius sz ivesen s e g í t e t t , e g y h á z i s z e -
m é l y e k , de még e l ő k e l ő k i s . 6 E z e k e n tul k i k e l l e t t haszná ln ia minden o -
l y a n l e h e t ő s é g e t , a m e l y v a l a m i l y e n módon kapcsola to t tar to t t f e n n a B i r o -
d a l o m k ü l ö n b ö z ő r é s z e i , a p r o v i n c i á k és d iocoesisek k ö z ö t t . 
E l s & o r b a n a z u t a z ó k k ö z v e t í t e t t é k a l e v e l e k e t : " Lega lább a g g o d a l -
m a i n k a d j á k k e z e d b e a t o l l a t , s e l ne f e l e d d l e v e l e d e t a z u t a z ó k r a b i z -
7 
n i . . . " (Ep . I I I . 7 . 2 . ) Tekintsük h á t ő t , hogy m i l y e n lehetősége i v o l -
tak a z u t a z n i v á g y ó k n a k a z V . s z á z a d b a n . 
A s z á r a z f ö l d i u tazáshoz jó u t a k r a von szükség. A Római B i r o d a l o m -
b a n e lőször h a d á s z a t i és köz igazgatás? c é l b ó l k e z d t é k meg a z ú t h á l ó z a t 
k i é p í t é s é t a z ! . e . I V . s z á z a d b a n . Ez lassan k ö z f o r g a l m i h á l ó z a t t á s z é l e -
s e d e t t . A római u tak összekötöt ték a z a k k o r ismert v i l á g o t . K ő l a p o k k a l 
f e d e t t ( v i a stroto) , tartós és sima u tak v o l t a k e z e k . A f o l y ó k o n h i d a k (pons) 
és v í z v e z e t é k e k (aquae ductus) v e z e t t e k á t . Számos k ö z ü l ü k ma is á l l , b e -
é p ü l v é n a modern k ö z f o r g a l m i rendszerbe , d icsér ik a z ókor é p í t é s z e i t . 
E z e k e t a z u t a k a t és h i d a k a t már Sidonius is mint a z ősök é p í t m é n y e i t 
e m l i t i : " A h a j ó z h a t a t l a n f o l y ó k o n is t a l á l t a m . . . b iz tosan já rha tó h i d a k a t , 
m e l y e k e t őseink a h i d l ó b a k t ó l e g é s z e n a k i k ö v e z e t t út test ig f e s z ü l ő b o l t -
8 
I v e k r e é p í t e t t e k " 
A z á l l a m i k ö z u t a k ( v i a e p u b l i c o e ) m e l l e t t v o l t a k magánutak is ( v i a e 
p r i v a t a e ) ; Ezek á l t a l á b a n nem v o l t a k k i k ö v e z v e . E z e k e t a m e l l é k u t a k a t 
( v e r t i c u l u m ) és d ű l ő u t a k a t ( t rames) e m l i t i Sidonius a z Ep. I I . 9 . 2 . - b e n " . . . 
a k é t csa lád nemcsak a k ö z u t a k a t , h a n e m még a röv idebb utak kanyargós 
9 csapásai t és a pásztorok á l t a l haszná l t m e l l é k u t a k a t is m e g s z á l l t a . . . " 
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A m e g l é v ő utak á l l a p o t a e k k o r mór nem v o l t o l y a n , mint a császár -
ság k o r á b b i s z á z a d a i b a n . Rendszeres karbantar tás h i j ó n á l l a p o t u k je len tősen 
r o m l o t t . Sidonius már a z i v a t a r o k v i z é t ő l m e g l a z u l t v a g y keményre f a g y o t t 
u t a k f á r a d a l m a i r ó l i r , és " a s z i k l ó k t ó l e g y e n e t l e n f ö l d u t a k " - a t e m l í t i . ^ 
U j u t a k a t n e m i g e n é p í t e t t e k , sőt megtör tént a z is, ha v a l a m e l y e l ő -
k e l ő s z e m é l y é r k e z é s é t v á r t á k v i d é k e n , j ö t t é n e k h i ré re rendbe k e l l e t t s z e d -
n i a z u t a k a t : "Euanthius már s ie t C l a u s e n t i á b a és munkásokat szervez és f o -
g a d f e l , hogy tegyék rendbe a z u t a t , ha e s e t l e g a l e h u l l ó l e v é l b e l e p t e . 
H a v a n v a l a m i m é l y e d é s , b i z o n y ó r a maga e g y e n g e t i e l k a p k o d v a , o d a v i t t 
f ö l d d e l f e l t ö l t v e a g ö d r ö t , . . . " - i r j a a Tolosából v isszatérő Seronatus é r k e z é -
s e k o r . ^ 
S ha v a l a k i nem v o l t i l y e n e l ő k e l ő , v a g y nem v i s e l t i l y e n magas á l -
l a m i t i s z t s é g e t , a z v a g y tűr te a rossz utak v i s z o n t a g s á g a i t , v a g y inkább e l 
sem i n d u l t , m in t Tryget ius , a k i r ő l igy ir Sidonius: " V a g y m i v e l a homokban 
12 a z u ta t a p i reneus i s z e l e k e lmossák, ha jótöréstő l fé lsz á s z á r a z f ö l d ö n ? " 
Ez a v isszahúzódó á l láspont a z o n b a n nem v o l t á l t a l á n o s . " A z uton 
13 
gya logos és l o v a s , v a l a m i n t a ny ikorgó kocsik h a j t ó i j á r n a k " - o l v a s h a t -
juk a z Ep . I I . 1 0 . 4 . - b e n . 
A v á l l a l k o z ó sze l lemUek u t a z t a k , h iszen a z utak - e l t e k i n t v e a " m é l y e -
d é s e k t ő l " , és a f ö l d u t a k t ó l k i á l l ó " s z i k l á k t ó l " , j á rha tóak v o l t a k . U t a z t a k g y a -
l o g , l o v o n , s a k i n e k p é n z e v o l t r ó , kocs in . A h iva ta los ügyben u t a z ó k n a k 
r e n d e l k e z é s é r e á l l t a z á l l a m i posta (cursus p u b l i c u s ) . Ennek rendszerét a 
p e r z s á k t ó l v e t t e ót és é p í t e t t e k i Augustus. A z á l l a m i posta i rányí tása a 
p rae fec tus p r a e t o r i o hatáskörébe t a r t o z o t t . Huszonöt római m é r f ö l d e n k é n t p o s -
t a á l l o m á s o k a t é p í t e t t e k , a h o l megp ihenhe t tek és l o v a k a t v á l t h a t t a k a z u t a -
14 
z ó k . Ez a z u tazás i mód a z o n b a n nem vo l t m i n d e n k i számára e l é r h e t ő . L o -
vas f u t á r o k , h iva ta los s z e m é l y e k u t a z h a t t a k i g y . A h h o z , hogy magánszemé ly 
ís használhassa , a császár e n g e d é l y e v o l t szükséges. Sidonius h iva ta los u t j á n 
u t a z o t t a cursus pub l icussa l . " A m i k o r Rhodanusiánk f a l a i t e l h a g y t a m , r e n d e l -
k e z é s e m r e á l l t a z á l l a m i posta . 
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A s z á r a z f ö l d ! u tazásná l sokkal kénye lmesebb v o l t a v i z í u t . A cursus 
p u b l i c u s n a k is v o l t s z á r a z f ö l d i rendszere m e l l e t t e g y v í z i h á l ó z a t a is. 
A z e l ő k e l ő k sz ívesen u t a z t a k h a j ó n . Jóva l nagyobb k é n y e l m e t tudtak 
i g y b i z t o s í t a n i maguk és v e n d é g e i k s z á m á r a , mint a s z á r a z f ö l d i u tazásná l : 
"Te á g g y a l is f e l s z e r e l t , m o z g é k o n y erős kis gyorsha jöt k ü l d t é l n e k e m , 
éspedig h a l a k k a l e g y ü t t . Ezen k í v ü l e g y n a g y o n t a p a s z t a l t kormányost meg 
izmos és gyors e v e z & l e g é n y s é g e t . " - í r j a Sidonius a z Ep. I I . 1 2 . 1 . - b e n , 
a m i k o r e g y h a l á s z a t r a h í v j á k . 1 ^ 
M ó d és lehetőség n y i l t t e h á t a z u t a z á s r a , s a z u t a z ó k sz ívesen t o -
v á b b í t o t t á k a ró juk b í z o t t l e v e l e k e t . G y a k r a n megeset t , hogy Sidonius a 
l e v é l t o v á b b i t ó j á t - a kézbes í tésér t m i n t e g y cserébe - e g y i k v a g y másik b a -
r á t j a pár t fogásába a j á n l o t t a . 
A l e v e l e k tovább í tásának másik u t j a á kereskedőit á l t a l i továbbí tás v o l t . 
Ez t nem z á r h a t j u k k i a l e v e l e k tovább í tásának m ó d j a i k ö z ü l . A B i r o d a l -
mon k í v ü l i t e r ü l e t e k k e l f o l y t a t o t t kereskede lem te l jes e g é s z é b e n , a p r o v i n -
c i á k k ö z t i á ru forga lom p e d i g nagyrészt luxusc ikkekre s z o r í t k o z o t t . A n a t u -
r á l g a z d á l k o d ó s u r a l k o d ó v á vá lása a d iocoesisek és p r o v i n c i á k k ö z t i á r u f o r -
g a l m a t j e l e n t é k t e l e n m é r e t ű v é z s u g o r í t o t t a . Sidonius l e v e l e z é s e is e z t m u -
t a t j a : l é n y e g é b e n G a l l i a t e r ü l e t é n be lü l l e v e l e z , i t á l i a i l e v e l e i t részben 
ottan? t a r t ó z k o d á s á v a l m a g y a r ó z h a t j u k , részben min t a s z a b á l y t e r & i t ő 
k i v é t e l e k e t t e k i n t h e t j ü k . L e v e l e z é s e t e r ü l e t i k i t e r j e d é s é b ő l p e d i g a G a l l i á n 
b e l ü l i fo rga lom m é r e t e i r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . ( I d . a t é r k é p m e l l é k l e t e n ) 
A l e v e l e z é s i l y e n mér tékű k i t e r j edése a l á t á m a s z t a n i lá tsz ik a z t a t é n y t , 
m i s z e r i n t a n a t u r á l g a z d á l k o d á s nem v á l i k k i zá ró lagossá , és te r jedéséve l nem 
s z ű n i k meg a z á r u f o r g a l o m . 
A s z á r a z f ö l d ö n r ó m a i , g e r m á n , sz i r és zs idó kereskedők k ö z v e t í t e t t é k 
a z áruk c s e r é j é t . Ezek kapcsola to t t a r t o t t a k f e n n a római és germán t e r ü l e -
18 
t e k , N y u g a t - G a l l i a és N y u g a t - B r i t a n n i a k ö z ö t t . A t e n g e r e n f o l y t a t o t t 
k e r e s k e d e l e m fontos k ö z p o n t j a i : Toulouse, M a r s e i l l e , I t á l i á b a n Róma, s a 
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19 Sidonlus l e v e l e k b ő l e n n é l fontosabbnak t ű n ő R a v e n n a . 
M i n t h o g y e z a k e r e s k e d e l e m részben luxuskereskede lem, f e l t é t e l e z -
h e t ü n k t á v o l a b b i k a p c s o l a t o k a t is. A C a p i t o l i u m lépcsőin k í n a i s e l y m e t , 
d r á g a k ö v e k e t k í n á l n a k a k e r e s k e d ő k . A b íbor a f ő n í c i a í par tokró l é r k e z i k , 
a k á r p i t C t e s i p h o n b ó l , a Szasszanida b i r o d a l o m fővárosából és a N i p h a t i s 
hegység v i d é k é r ő l , A r m e n i á b ó l é r k e z i k . A r á b i a i á r u c i k k a ba l zsam és a 
t ö m j é n . Egy ip tomi a nárdus o l a j . Sídoníus e m l i t még n é h á n y o l y a n n ö v é n y t , 
a m e l y s z i n t é n nem s z á r m a z h a t o t t Európábó l . I l y e n a d é l k e l e t - á z s i a i f a h é j 
és a f a g y a i . S z i n t é n t á v o l i t e rü le tekrő l k e r ü l t a B i roda lomba a z e l e f á n t -
csont . E z e k a z á r u c i k k e k b e k e r ü l h e t t e k k ö z v e t l e n uton is G a l l i á b a , d e 
j ö h e t t e k i t á l i a i közvet í tésse l ?s. A z i t á l i a i és más m e d i t e r r á n v i d é k k e l v a l ó 
kapcso la t ra is u t a l Sídonius l e v é l : a z Ep. I X . 1 3 . 5 . 5 9 . - b e n e m l í t i a 
20 f a l e r n u m í b o r t , s e g y m e d i t e r r á n v i d é k r ő l s z á r m a z ó n ö v é n y t , a b a b é r t . 
Pompás k e l m é k , egzo t ikus f ű s z e r e k , d r á g a k ö v e k , különös d í s z n ö v é -
n y e k , i t ó l i a i bor , i l l a t s z e r e k - m i n d e z e k a g a z d a g luxuskereskedők á r u i . 
Kis menny iségben is o l y n a g y é r t é k e t k é p v i s e l t e k , a haszon o l y nagy l e -
h e t e t t , hogy még a háborús és b i z o n y t a l a n i d ő k b e n is megér te a k o c k á z a t o t 
v á l l a l n i . 
A n a g y b i r t o k luxus igénye i t k i e l é g í t ő k e r e s k e d e l e m m e l l e t t nagyon f o n -
tos s z e r e p e t j á tsz ik a z é l e l m i s z e r e k , köz fogyasz tás i c i k k e k f o r g a l m a . A 
nagyb i r tokos luxus igénye inek k i e l é g í t é s é h e z szükséges pénz e g y részét még 
m i n d i g árutermelésből te remt i e l ő . N a g y o n fontos s z e r e p e t já tszot t a z é l e l -
miszerek és köz fogyasz tás i c i k k e k f o r g a l m a . Ez t nem csupán g a z d a s á g i , h a -
nem p o l i t i k a i szempontok is szükségessé t e t t é k . A lakosság e l lá tásO igen f o n -
tos a B i roda lom s z á m ó r a . A gabonae l l á tás hiányossága a po lgárok m e g m o z -
21 
d u l á s a i t vonta maga u t á n . A gabonakereskede lembe a nagyb i r tok m e l l e t t 
a z e g y h á z is b e k a p c s o l ó d o t t . A z e g y h á z e k k o r már s z á m o t t e v ő n a g y b i r t o k -
22 
k a i rendelkezik, m e l y e k e n b é r l ő k k e l d o l g o z t a t n a k . 
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A z é l e l m i s z e r e k , még a h o z o i a k is , ha t á v o l a b b i vidékró' l ke rü lnek 
a z a s z t a l r a , ínyencségnek s z á m í t a n a k , de a g a l l o - r á m a i a r i s z t o k r á c i a é l e t -
mód ja m e g k ö v e t e l t e a vá l toza tosságot : " A z adour i ha l l e g y ő z i i t t a G a r o n n e -
b a n f o g o t t m á r n á t , a közönséges rákok tömege a l u l marad i t t a Lampourdan -
2 3 bó l h o z o t t l a n g u s z t á k k a l szemben" - í r j a S idonius. 
Ez t a k isebb mére tű belsó' ke reskede lmet a kiskereskedői* v é g e z t é k : "Az 
a f é r f i , a k i h o z z á d v isz i e z t a l e v e l e t , mint k iskereskedő t e n g e t i szegényes 
2 4 é l e t é t " - m u t a t j a be A m a n t i u s t G r a e c u s n a k . 
A z u tóbb i i d é z e t b i z o n y í t é k u l s z o l g á l ar ra a fe l tevésre is, miszer in t 
a k iskereskedők k ö z v e t í t e t t é k Sidonius l e v e l e i t . A mór e m i i t e t t Amant iuson 
k í v ü l , a k i kereskedő v o l t , n é h á n y a l k a l o m m a l zs idó f é r f i t a j á n l b a r á t j a k e -
g y e i b e . Ezek a zs idók minden b i z o n n y a l kereskedők v o l t a k , h iszen k a p c s o -
l a t u k a t a h i t ü k k e l e g y e t nem é r t ő ke resz tény püspökkel másként , m in t g a z -
2 5 dasági k a p c s o l a t k é n t , n e h e z e n b i z o n y í t h a t n á n k . 
A k e r e s k e d e l e m b i z t o s í t o t t a fo rga lom tehá t fontos szerepet já tszot t 
a levelek t o v á b b í t á s á b a n . A kereskedők könnyen b e j á r h a t t á k a B i roda lmat 
T r é v e s - t ő l N a r b o n n e - i g és N a n t e s - t ó l R ó m á i g . 
Ezek v o l t a k t e h á t a l e v e l e k továbbí tásának l ehe tősége i . N é z z ü k meg 
most a z t , k i k v o l t a k Sidonius c í m z e t t j e ? . Elsősorban természetesen ismerő-
s e i n e k i r , de e l ő f o r d u l t néha a z ?s, hogy ismeret lenül fordul v a l a k i h e z : 
" M ó r régóta ismeretes e l ő t t e m t i s z t e l e t r e m é l t ó é l e t m ó d o d , püspök uram, bár 
26 a r c o d a t nem l á t t a m m é g . " Ez természetesen r i t k á n fordul e l ő . 
C í m z e t t j e i n e k e l s ő csopor t jába r o k o n a i t s o r o l h a t j u k . K é t n a g y b á t y j á n a k , 
S impl ic i ' j snak és A p o l l m a r i s n a k a n e v e g y a k r a n e lő fo rdu l a l e v e l e k b e n . Ir 
u n o k a ö c c s é n e k , s ó g o r a i n a k . Szól t á v o l a b b i rokona ihoz és a szűkebb c s a l á d -
h o z . ^ 
A második csoport c í m z e t t j e i : e l ő k e l ő e m b e r e k . Csak n é h á n y n é v a 
sok k ö z ü l : Ph i lomath ius , a k i v i r í l lustr is és v i r amplissimüs; Eutrophius, a k i 
An themius a l a t t praefectus p rae to r ío G a l l i a r u m ; F e l í x pat r íc ius v a g y Pastor , 
28 
a f ö l d b i r t o k o s , a k i n e k sző lő i és o l a j ü l t e t v é n y e i v o l t a k . 
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C í m z e t t j e i n e k e z o csopor t ja a legnépesebb. Ez - t e k i n t v e Sidonius s z á r -
mazásá t - természetes is. 
Egy i g e n je lentős csoport: a z e g y h á z i s z e m é l y e k n e k ir t l e v e l e k c s o -
p o r t j a . Ezek a l e v e l e k jobbára pUspőkké s z e n t e l é s e u tán k e l e t k e z t e k . C í m -
z e t t j e i k ö z ü l a leg ismer tebbek: Lupus, Troyes püspöke , Pa t i ens , Lyon é r -
s e k e , G r a e c u s , M a r s e i l l e , Faustus R iez és Pr inc ip ius , Soissons püspöke. 
A n e g y e d i k csoportba b a r á t a i t s o r o l h a t j u k . E z e k a z emberek is " e l ő -
k e l ő d n e k s z á m í t a n a k Sidonius szemében . A műve l tségűk tesz i a z z á ő k e t . 
A z igen s o k o l d a l ú i roda lmi képzésben részesült c l e r m o n t i püspök sz ívesen 
i r e z e k n e k a z e m b e r e k n e k , kü lönösen , ha a z o k érdeklődéssel f o r g a t j á k m ü -
v e i t . Bará ta i k ö z ö t t t a l á l u n k rhe to rh Hesperius és Sapaudus; o t t van a z 
a r les í jogász: Petroníus. Ir a p e r i g u e u x - i s z á n o k n a k , Lupusnak, a c l e r m o n t i 
g r a m m a t i k a i isko la t a n á r á n a k , D o m i t i u s n a k , a l y o n i k ö l t ő n e k : Secund inusnak , 
28 sőt e g y g a l l o - r ó m a i tengerész t isz tnek is: N a m a t i u s n a k . 
S z i n t e k i v é t e l k é n t t a l á l u n k barbár c í m z e t t e t is . I l y e n C h a r i o b a u d u s , 
2 9 v a g y Riothamus, a z A r e m o r i k á b a n é l ő bretonok k i r á l y a . 
L á t h a t j u k t e h á t , hogy Sidonius c í m z e t t j e i e l ő k e l ő k , e g y h á z i s z e m é l y i -
s é g e k , v a g y m ü v e i t e m b e r e k . A r i s z t o k r a t a l é v é n nem t a r t o z i k b a r á t i k ö r é -
h e z a l a c s o n y a b b r e n d ü e m b e r , s h a ü g y é t , m i n t c l i e n s é n e k , f e l k a r o l j a is, 
v a g y mint jó paphoz i l l i k , s e g i t i , mindig v a l a m i e l n é z ő kedvességgel , t a -
3 0 I á n e g y kis lenézéssel is k e z e l i a z egyszerű e m b e r e k e t . 
Sidonius t e h á t sokakka l l e v e l e z . Ez a l e v e l e z é s i kapcso la t m inden n e -
hézség e l l e n é r e is é l ő v o l t , s időleges megszakadásuk u t á n m i n d i g i g y e k e z -
tek m e g ú j í t a n i a z t . A l e v e l e z é s a barbár támadások i d e j é n sem szűnt m e g , 
csupán a z ostromzár a k a s z t j a meg e g y időre a l e v e l e k t o v á b b í t á s á t . A m i n t 
kissé l a z u l t a támadók g y ű r ű j e , a l evé lhordók a z o n n a l e l i n d u l t a k : " M i k o r 
m e g t u d t a m , hogy a z a szerződést szegő nép v isszatér s a j á t t e r ü l e t é r e , és 
n e m ~ á l l i t már k e l e p c é t a z utasoknak . . . k ü l d t e m e l h o z z á d l e v é l h o r d o z ó -
- 3 1 
m a t . 
A l e v e l e z é s b i z t o s í t o t t a a z összeköttetést a részekre h u l l ó Birodalom 
k ü l ö n b ö z ő része ibe kerüló' g a l l o - r ó m a i a r i s z t o k r á c i a csopor t ja i k ö z ö t t . Ez 
a l e v e l e z é s e n a l a p u l ó kapcsolat tar tás természetesen csak s z e l l e m i s ikon b i z -
tos í to t ta a z összetartás l á t s z a t á t . A B i roda lom p o l i t i k a i szétbomlásának f o -
l y a m a t á t e z e k a kapcso la tok nem g á t o l h a t t á k m e g . Mindössze a n n y i t é r tek 
e l , hogy a kortársak s z e m é b e n a kapcso la tok fo lyamatosságának lá tsza tá t 
k e l t v e nem te t te é r z é k e l h e t ő v é a B i roda lom bukásá t . 
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J E G Y Z E T E K ; 
1 . Különösen o b é k e t ó r g y a l á s ó k b a n v a n nagy szerepe a püspököknek . P l . : 
L e o , Róma püspöke tá rgya l a városra támadó A t t i l á v a l ; Epiphonius, P a v i a 
püspöke O d o a c e r h í v e i n e k kér amnesz t iá t T h e o d o r i c h t ó l ; A u v e r g n e á t a d á -
sa ügyében is három püspök tá rgya l Eur íchka l s tb . 
2 . A tudatos szerkesztésre és vá logatásra u ta l p l . a Constant iushoz ir t l e -
v é l ( E p . V I I I . 1 6 . 1 . ) : Spoponderam Pe t ron io , in lustr i v i r o , praesens 
opusculum paucis me epistul is e x p e d i t u r u m ; " 
A z á t a l a k í t á s t részben a z i n d o k o l j a , hogy a m a g á n l e v e l e k e t a n a g y -
közönség e l é s z á n j a , részben p e d i g a z , hogy kor társa i t a z i roda lom á l t a l 
k í v á n j a m e g ö r ö k í t e n i a z utókor számára: " Ib is e t tu in paginas nostras, 
a m i c i t i a e c o l u m e n , For tunái i s , . . . neque e n i m t ib i f a m i l i a r i t a s tam p a r v a 
cum l i t t e r i s , ut per has ipsas de t é a l i q u i d post te supffésse non d e c e a t . 
V i v e t i l i c e t , v i v e t in posterum nominis tui g l ó r i a " ( E p . V I I I . 5 . 1 . ) 
3 . Sidonius l e v e l e i n e k é r t é k e l é s e k o r t ó l ó l k o z h a t u n k e l l e n t é t e s v é l e m é n n y e l 
is: " A l e v é l í r á s b a n ís klasszikusok tudatos u t á n z ó j a m a r a d t , m in tá i v o l -
tak : i f j . P l in ius , Symmachus. A l e v e l e k b ő b e s z é d ű e k , t a r t a l m i l a g s z e g é -
n y e s e k . " ( V a n y ó L . t A z ó k e r e s z t é n y e g y h á z és i r o d a l m a . 1 9 8 0 . S z e n t 
István Társula t . Budapest, 8 9 4 . ) 
E z z e l a megá l lap í tássa l nem ér the tünk te l j esen e g y e t . V a l ó b a n b ő b e s z é -
d ű e k a l e v e l e k . Ezt Sidonius is e l ismer i ( E p . I I I . 7 . 1 . ) , de e z nem j e l e n t 
üres, t a r t a l o m n é l k ü l i szószapor i tőst . Épp e n n e k a bőbeszédUségnek k ö -
s z ö n h e t j ü k Sidonius l e v e l e i n e k nagyszerű j e l l e m z é s e i t , részletes b e s z á -
m o l ó i t a szerző t é r i n t ő fontos e s e m é n y e k r ő l . Sidonius mint keresz tény 
iró v a l ó b a n j e l e n t é k t e l e n n e k t ű n h e t . Püspök, d e nem keresz tény t e o r e t i -
kus. A z o n b a n érdekes l e h e t m i n d a z , a m i t kora e g y h á z á r ó l , annak s z e r -
v e z e t é r ő l , a püspökökről és a püspök vá lasz tásokró l i r t . A történész s z ó -
mára p e d i g e lsőrangú forrást j e l e n t e n e k a 4 5 0 - 4 7 0 - e s é v e k mindennap i 
é l e t é t r ö g z í t ő l e v é l r é s z l e t e i . Q 
4 . P l . : A p o l l i n a r i s (Sidonius n a g y b á t y j a ) E p . l V . 4 . ; I V . 6 ; I V . 1 2 ; V . 3 . 
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G r o e c u s ( M a r s e i l l e püspöke) E p . V 1 . 8 ; V I I . 2 ; V I I . 6 ; V I I . 7 ; V I I . 10 ; 
I X . 4 . $ tb . 
5 . Mindössze k é t Pr inc ip iushoz irt l e v e l e maradt f e n n . M é g i s igy i r h o z z á : 
" u t s i t im nostram f r e q u e n t e r l i t ter is l i t t e r a t i s , ambo g e r m a n í , tu 
f r e q u e n t i u s , inr iget is". . 
A z i d é z e t t fe lszó l í tás a k é t l e v é l n é l ¡óval rendszeresebb kapcsola t ra u t a l . 
Hason lóan u j a b b l e v e l e k írására b ú z d ! t p l . : Ep . I I . 1 0 j I I I . 7 . 4 ; V . 4 r 1 ; 
V . 1 2 . 2 ; V . 2 1 . 1 . is. 
6 . S a j á t h i rnök: Ep. V I . 1 . 1 . ; ügyes-ba jos d o l g á t v é g z ó ' e m b e n E p . l l l . 9 . 2 . ; 
V I . 3 . 1 . e g y h á z i s z e m é l y : Censorius d iaconus E p . V I . 1 0 . 1 . ; V i n d i c i u s 
d iaconus Ep. V . 1 . 2 . ; e l ő k e l ő : Leontius és Paulus E p . V I I I . 1 2 . 5 . 
7 . " C e r t e ve i rr.etus noster m a t e r i a m s t i lo tuo f a c í a t , mementoque v i a t o r u m 
manus grovare c h a r t i s , " 
8 . E p . l . 5 . 3 . : " F l u v i o r u m q u o q u e , sí quí non n a v i g a b i l e s , vada commoda , 
v e i c e r t e p e r v i i pontes , quos an t íqu i tas a fundament is a d usqe a g g e r e m 
c a l c a b i l i s i l i c e crustatum crypt ic is arcubus f o r n i c a v i t . " 
9 . Ep . 1 1 . 9 . 2 . : " . . .. domus utraque non solum tramítes aggerum pub l i corum 
verum e t i a m ca l les compendi ís tortuosus a t q e pastoria d e v e r t i c u l a i n s e d i t . " 
1 0 . E p . I I I . 2 . 3 . 
1 1 . E p . V . 1 3 . 1 . : " l a m C l a u s e n t i a m perg i t Euanthius iamqe contractas operas 
c o g i t e r u d e r a r e , sí q u i d for te d e i e c t u c a d u c a e frondis agger insordui t . 
C a r t e si qu id voraginosum est , ipse humo a d v e c t a scrobibus opplet is 
I repídus e x a e q u a t , " 
Seronatus: V a l ó s z í n ű l e g v ícor ius Septem P r o v í n c í a r u m . 
E l á r u l j a a rómaiak ü g y é t , a n y u g a t i - g ó t o k o l d a l á r a á l l t . E lőseg í te t te , 
hogy Eur ích ( 4 6 6 - 4 8 6 ) hata lmas t e r ü l e t e k e t f o g l a l j o n e l ( 3 § : i m p l e t 
v i l l á s hosp i tá l ibus" , L o y e n . D i d o i n e A p o l l i n a i r e I I . X V I I I . Paris. "Bude" 
( E z é r t l e t a r t ó z t a t t á k és Rómában h a l á l r a í t é l t é k ( E p . V I I . 7 . 2 . ) S t r o h e k e r , 
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D e r senator ische A d e l im s p a t a n t i k e n G a l l í e n . 1 9 4 8 . T u b i n g e n . 
№ 3 5 2 . p . 2 1 5 . 
1 2 . Ep . V I I I . 1 2 . 1 . 1 " . . . q u i a só le t BIgérricus turbó m o b i l i u m aggerum 
I n d i c í a c o n f u n d e r e , quoddam verer is ín i t i n e r e terreno pedestre 
n a u f r a g í u m ? " Tryget íust csak Sldoniustól i s m e r j ü k . 
1 3 . Ep. I I . 1 0 . 4 . 2 3 - 2 4 . : " h i n c sese pedes a t q e eques r e f l e c t i t / s t r f d e n t u m e t 
moderá tor p r o r í p i e n s . . . " 
1 4 . 2 5 római mér fö ld = k b . 3 7 , 5 k m . V ö . ( j r ö g d l , Róma k e n y e r e , Róma 
a r a n y a . 1 9 6 9 . Bp. G o n d o l a t . 1 4 5 . 
1 5 . E p . L . 5 . 2 . : " E g r e s s o mih i Rhodanusiae nostrae moenibus publ icus cursus 
usui f ű i t u tpote sacris ap ic ibus a c c i t o , " 
1 6 . Ep. 1 . 5 . 3 . : " T i c i n i cursoriam (sic n a v i g o nomen) e s c e n d l , qua in Er idatum 
b r e v i de la tus" 
1 7 . A z utazós k é n y e l m é r ő l még: E p . V I I I . 1 2 . 5 . : " H i c te a e d i f i c a t u s cu lc l t i s 
torus, h ic t a b u l a c a l c u l i s , s t rata b i c o l o r i b u s , h i c tessera f requent 
eborat is resul ta tura pyrgorum gradibus e x p e c t a t ; h ic ne t i b i pendu lum 
p i n g u a t vo lub i l i s v e s t i g i u m , p a n d i c a r i n a r u m ventres a b i e g n a r u m t rab ium 
t e x t u p u l p i t a b u n t u r ; h i c super f l exa cra te paradarum seren? brumal is i n f i d a 
v i t a b i s . ó . . . . 
Est p r a e t e r e a t!b? copiosissima penus aggerat is o p i p a r e f a r t a d e l i c i l s , modo 
sit e v e n t i l a n d o par animus i m p e n d i o . " 
1 8 . S z e n t Pat r ik és Szen t Germanus é l e t r a j z a s z e r i n t 4 2 9 és 4 4 7 k ö z ö t t s z a -
bályos ha jó já ra tok v a n n a k a ké t te rUle t k ö z ö t t . Constant ius Lugdunensis: 
V i t a s a n c t i G e r m a n i ed: Borius R. Paris 1 9 6 5 . : 4 2 9 : Germanus e lőször 
megy Br i tann iába 8 0 . p . ; 4 3 2 : S . Pat r ic B r i t a n n i á b a n 2 1 0 . p . * ( V i t a s a n c t i 
P a t r i c i i 11 A A SS M a r t . I I . 5 3 3 . ) 447» G e r m a n u s másodszor m e g y B r i t a n -
n i á b a 2 1 0 . p . 
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1 9 . Toulouse f ö l d k ö z i - t e n g e r i k a p c s o l a t a i r ó l : Ep. I X . 1 2 . M a r s e i l l e - t a 
partment? ha jőzós B r i t a n n i á v a l kapcsol ta össze. Róma kereskede lmi 
s z e r e p é r ő l : Ep. 1 . 1 0 . 2 . ; Ravenna fontosságáról: " H í c cum peroppor tuna 
c u n c t a m e r c a t u i , tum p r a e c i p u e quod esui c o m p e t e r e t , d e f e r e b a t o r ; 
nisi q u o d , cum salsum portis pelagus i m p i n g e r e t , h inc c l o a c a l i p u l t é 
fossarum discursu l i n t r i u m v e n t i l a t a ipse l e n t a t i languidus lapsús 
umoris naut ic is cuspidibus f o r a m i n a t o f u n d i g l u t i n o s o r d i d a r e t u r , " (Ep . 
1 . 5 . 6 . ) 
2 0 . K i n a i s e l y e m , d r á g a k ő : E p . 1 . 7 . 8 . 
Bíbor: E p . l . 2 . 6 . ; I X . 1 3 . 5 . 1 4 - 1 7 : " R u t i l i u m toreuma bysso / rut i lasqe 
f e r t e b l a t t a s , / r e c o q u e n t e quas a e n o / M e l i b o e a f u c a t unda" 
K á r p i t : E p . l X ; 1 3 . 5 . 2 0 - 2 1 . : " p e r e g r i n a d e t s u p e l l e x / C t e s i p h o n t i s a c 
N i p h a t i s " 
Balzsam: Ep. I X . 1 3 . 5 . 4 2 - 4 5 . : "Mcnus uncta suco a m o n i / d o m e t hispidos 
c a p i l l o s / A r a b u m q u e messe pinguis / p e t a t a l t a t e c t a fumus" 
Nárdus : Ep. I X . 1 3 . 5 . 5 9 . ; F a h é j : Ep. I X . 1 3 . 5 . 3 8 . M a D K - Á z s i á b a n és 
C e y l o n b a n t e r m e s z t i k . Fagya i : Ep. I X . 1 3 . 5 . 3 8 . Európában d í s z c s e r j e , 
f e l t e h e t ő e n Sidonius korában sem v o l t honos. E lefántcsont : E p . V I I I . 1 2 . 5 
2 1 . Ep. 1 . 1 0 . 2 . : " V e r e o r a u t e m ne f a m e m popul? Román? theat ra l ís c a v a e 
f ragor ínsonet e t in fo r tun io meo p u b l i c a d e p u t e t u r esuriesJ' 
2 2 . A n a g y b i r t o k te rmelésének a d a t a i : Ep. 1 1 . 9 . 1 . ( o l a j t e r m e l é s , s z ő l ő m ü v e -
l é ^ ; Ep. 1 1 . 9 . 1 4 . ( á l l a t t e n y é s z t é s ) Patiens püspök a n y a g i h a t a l m á r ó l : 
Ep. I I . 1 0 . 2 . ; g a b o n a s z á l l i t m ó n y ó r ó l : E p . V I . 1 2 . 5 . 
2 3 . E p . V I I I . 1 2 . 7 . " H i c A W r i c u s piscis G a r u m n i c i s mugi l ibus insu l te t ; h ic 
a d copias Lapurdensium lucustarum c e d a t v i l i u m túrba c a n c r o r u m . " 
2 4 . E p . V I . 8 . 1 . : " A p i c u m o b l a t o r pauperem v i t á m sola mercandi a c t i o n e 
sustentat-, " G r a e c u s M a r s e i l l e püspöke . Amant ius g y a k r a n k ö z v e t í t e t t e 
k e t t e j ü k l e v e l e i t . 
2 5 . Ep . I I I . 4 . 1 . : " G o z o l a s na t ione ludoeus, c l iens cu lmin is t u i , cuius m i h i 
quoque esset persona c o r d i , si non esset secta d e s p e c t u i , d e f e r t 
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l i t teros m e a s . . . " E p . V I . l l . l t > " l u d a e u m praesens c h a r t a c o m m e n d a t , 
non quod mih i p l a c e a t e r r o r . . . 2 . qu ia secundum ve l n e g o t i a vel 
i u d i c i a te r rena solent hu iscemodi homines honestas h a b e r e c a u s a s . . . " 
E p . V I I I . 1 3 . 3 . : " C o m m e n d o Promotum g e r u l u m l i t t e r a r u m . . . 
I s r e a l l t e . . . s a n g u i n e . . . " 
2 6 . E p , V I I I . 1 4 . 1 . : h m d i u nobis , p a p a v e n e r a b i l i s , e ts i necdum vester 
vul tus aspectus, t amen actus inspectus e s t . " P r i n c i p i u s h o z , Soissons 
p ü s p ö k é h e z . 
2 7 . S imp l ic iusnak : Ep. 1 1 1 . 1 1 . ; I V . 4 . ; I V . 1 2 . ; V I I . 4 . ; V I I I . 8 ; 
A p o l l i n a r i s h o z ( n a g y b á t y j a ) E p . 1 1 . 9 . ; 1 1 . 6 . ; I V . 4 . ; I V . 6 . ; I V . 13 ; 
A p o l l i n a r i s h o z ( u n o k a ö c c s e ) E p . V . 1 6 . ; A g r i c o l á h o z (sógora) E p . l l . l . ; 
Ecd ic iushoz (sógora) E p . l l l . 3 . ; Av i tushoz (sógora) E p . l l l . 1 . ; 
P a p i a n i l l ő h o z ( f e l e s é g e ) E p . V . 1 2 . ; (Ez a z e g y e t l e n l e v é l a g y ű j t e m é n y -
b e n , a m e l y nőhöz s z ó l ) ; A p o l l i n a r i s h o z ( f i a ) E p . 1 1 1 . 1 3 . 
2 8 . Phi lomath iushozt E p . 1 . 3 . ; Eutropiushoz: E p . l . ó . ; F e l i x h e z : E p . 1 1 . 3 . ; 
Eutropiushoz: E p . l . ó . ; F e l i x h e z : E p . 1 1 . 3 . ; Pastorhoz: E p . l l . 1 4 . ; 
Lupushoz: E p . V l . l . Pa t ienshez: E p . V I . 1 3 . ; G r a e c u s h o z : E p . V I . 8 . ; 
Faustushozi E p . I X . 1 3 . ; Principiushoz> E p . V I I I . 1 4 . ; Hesperius ( c l e r m o n t i 
rhe tor ) E p . l l . 1 0 . ; Sapaudus ( v i e n n e i rhetor) E p . V . 1 0 . ; Petronius Ep. 
I I . 5 . ; V . 1 . ; Lupus: E p . V I I I . i l . ; Domi t ius: E p . 1 1 . 2 ; Secundinus: E p . V . 8 . ; 
Narnat ius: E p . V I I 1 . 6 . 
2 9 . Char iobaudushoz : E p . V I I . 1 6 . ; Riothamushoz: E p . l l l . 9 . 
3 0 . E p . l l l . 9 . 2 . : " G e r u l u s ep is tu la rum humil is obscurus d e x p i c a b i l i s q u e e t i a m 
usqe ad damnum innocent is i g n a v i a e " 
3 1 . E p . V I . Ó . 
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M e g j e g y z é s e k » 
1 . Sídonius l e v e l e i n e k magyar szövegét Bozsó K lá ra ( I . k ö n y v ) , Simon Erzsé-
b e t ( I I . , V . k ö n y v ) Szobonya Éva ( I I I . k ö n y v ) , Bart? M á r i a ( V I . k ö n y v ) , 
H o r v á t h Ágnes ( V I I . k ö n y v ) , Szabó Sóra és H o r v á t h G y u l a ( V I I I . k ö n y v ) 
s z a k d o l g o z a t k é n t k é s z í t e t t fo rd í tása i a l a p j á n i d é z t e m . A l a t i n szövege t 
Andersont Sidonius A p o l l i n a r i s , Poems a n d le t te rs . 1 . 1 9 3 6 . London. 
" L o e b " j Sidonius A p o l l i n a r i s Poems and le t ters . I I . 1 9 6 5 . London. " L o e b " 
k iadása a l a p j á n i d é z e m . 
2 . Sidonius Összesen 1 4 7 l e v e l e k ö z ü l 139 l evé l c i m z e t t j é n é l ta r tózkodás i 
h e l y é t h a t á r o z t a m meg és v i t t e m térképre Anderson f e n t e m i i t e t t s z ö v e g -
k i a d á s a , Loyen ( 1 9 6 0 , 1 9 7 0 2 , 1 9 7 0 3 ) és Stroheker ( 1 9 4 8 ) müve! a l q p j ó n . 
( I d . 1 1 . j e g y z e t ) . A z i d e v o n a t k o z ó j e g y z e t a n y a g o t ter jede lmessége m i a t t 
k é n y t e l e n v o l t a m m e l l ő z n i , csupán e g y t é r k é p e t k ö z l ö k . 
3 . A t é r k é p e n a z a l á h ú z o t t városnevek ( C l e r m o n t ) a l e v é l í r ó ta r tózkodás i 
h e l y é t , a z a l á h ú z á s n é l k ü l k ö z ö l t városnév (Bazas) a c í m z e t t e k t a r t ó z -
kodási h e l y é t j e l e n t i . A városnevek e l ő t t i szám a z adot t h e l y r ő l i n d u l ó 
l e v e l e k s z á m á t , a városnév után i szőm a z adot t h e l y r e é r k e z e t t l e v e -
lek számát j e l e n t i . A barbár t e r ü l e t e k e n a k o c k á z o t t t e r ü l e t a 4 5 4 k ö -
rü l i á l l a p o t r a u t a l , a s á v o z o t t t e r ü l e t a 4 7 6 k ö r ü l i h e l y z e t e t t ü k r ö z i . 
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A k a l o c s a i é rsek i u r a d a l o m g a z d á l k o d á s a a z 1 8 9 0 - e s 
é v e k b e n 
J U H Á S Z M Á R T A 
A z 1 8 4 8 - a s j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s , m a j d a z a z t k ö v e t ő úrbérrendezés n y o -
m á n k i b o n t a t k o z á , a tőkés m e z ő g a z d a s á g i n a g y ü z e m f e l é tar tó á t a l a k u l á s , a 
X I X . s z . utolsó é v t i z e d é r e a z országban e g y r e nagyobb m é r e t e k e t ö l t ö t t . 
A X I X - X X . s z . f o r d u l ó j á n már a k a l o c s a i érseki urada lomban is f e l f e d e z h e t ő 
a z e b b e a z i rányba muta tó f e j l ő d é s j e g y e i . 
A k ö z e l 8 6 . 0 0 0 kh te rü le tű érsek i u rada lom a D u n a b a l p a r t j á n , Ka locsátó l 
d é l r e h e l y e z k e d e t t e l . E z t a v i d é k e t é v e z r e d e k során a medre i t g y a k r a n 
v á l t o g a t ó D u n a a l a k í t o t t a k i m e g h a t á r o z v a a t á j te rmészet i v i s z o n y a i t , s 
e z e n keresz tü l a g a z d á l k o d á s t is . 
A z u r a d a l o m pusz tá i és e r d e i a X I X . s z . v é g é n a z a l á b b i községek h a t á r ó -
b a n v o l t a k : 
Kalocsa város, H a r t a , D u n a p a t a j , F o k t ő , B á t y a , F á j s z , Dusnok , 
Bogy isz ló , S z e r e m l e , Ba jaszen t is tván , G á v o l y , Érsekcsanád, S ü -
kösd, N e m e s n á d u d v a r , H a j ó s , M i s k e , H o m o k m é g y , S z a k m á r , János-
h a l m a , i l l e t v e a bácsi részen Bács, Bácsu j fa lu , D é r o n y . 
A z egész b i r tok k ö z p o n t j a a z é rsek i s z é k h e l y , Ka locsa v o l t . E m e l l e t t három 
más te lepü lésnek v o l t k ö z p o n t i szerepe: 
H a j ó s n a k , Ba jaszent is tvónnak és Bácsnak. 
A z érsek i uradalom, s z e r k e z e t i l e g t e h á t n é g y k e r ü l e t r e o s z l o t t . A b a j a s z e n t -
i s tván i és bács? k e r ü l e t min t e rdésze t f u n k c i o n á l t , mig a másik k e t t ő b e n 
-
K a l o c s a i é r s e k i u r a d a l o m k ö z s é g e i . 
• • J l 
# S z a k m á r 
K A L O C S A 
£ B á t y a ® H o m o k m é g y 
G M i s k e 
• B c 
/ # F a j s z 
rís z l ? D u s : Q O k 
a j ó s 
• N e m e « n á d u d v a r 
^ S ü k ö s d 
É r s e k c s a n á d 
• J á n o s h a l m a 
B a j a s z e n t i s t v i ^ j s á V o w 
s r e m l e 
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elsősorban s z á n t ó f ö l d i termeléssel és á l l a t tenyész tésse l f o g l a l k o z t a k . A g a z d á l -
kodás a z o n b a n nem t e r j e d t k i a z u r a d a l o m egész t e r ü l e t é r e - je lentős r é s z é t , 
e lsősorban a s z á n t ó k a t , l e g e l ő k e t , r é t e k e t a b é r l e t i rendszer k e r e t e i k ö z ö t t 
h a s z n o s í t o t t á k . A l eg je len tősebb h á z i k e z e l é s U g a z d á l k o d á s a hajósi k e r ü l e t -
b e n f o l y t . I t t k ö z e l 1 0 . 0 0 0 k h - t hasznos í to t tak , me lybő l 3 . 5 0 0 k h - t te t t k i 
a s z á n t ó . ( 1 ) Ez a nagy te rü le t a z o n b a n nem v o l t összefüggő, hanem több 
pusz ta részen szór tan h e l y e z k e d e t t e l . Ennek m e g f e l e l ő e n a k e r ü l e t négy s z e r -
v e z e t i e g y s é g r e , ú g y n e v e z e t t g a z d a s á g r a , v a g y ispánságra osz lot t : 
h i l d i , é r s e k h a l m i , k ü l s ő - s z e n t g y ö r g y i és k é l e s i . 
A z 1 8 9 0 - e s é v e k k ö z e p é n fokoza tosan m e g k e z d ő d ö t t a k e r ü l e t e k á t s z e r v e z é -
se és a b é r l e t i rendszer f e l s z á m o l á s a . M i n d k e t t ő a tőkés n a g y ü z e m i g a z d á l k o -
dás e lőseg í tésé t c é l o z t a . 
A z i t t f e l v á z o l t s z e r k e z e t i f e l é p í t é s a d j a a s z e r v e z e t i rendszer a l a p j á t . A 
lépcsőzetes f e l é p í t é s ű i r á n y i t ó s z e r v e z e t csúcsán maga a z érsek á l l t . A v i z s -
g á l t i dőszakban a z urada lomnak k é t b i r tokosa v o l t . 1 8 9 1 - b e n h a l t meg 
d r . H a y n a l d Lajos b i b o r n o k - é r s e k , utóda d r . Császka G y ö r g y v o l t szepesi püs-
pök l e t t , a k i 1 9 0 4 - b e n b e k ö v e t k e z e t t h a l á l á i g t ö l t ö t t e be a z érsek? t i s z t s é g e t . ( 2 ) 
A z u r a d a l o m tény leges v e z e t ő j e a j ó s z á g i g a z g a t ó v o l t - a z ő k e z é b e n f u t o t t a k 
össze a g a z d á l k o d á s és ¡ rányi tás s z á l a i . 
A jószág igazga tóság m e l l e t t a z u rada lom másik v e z e t ő h i v a t a l a a s z á m v e v ő -
ség v o l t , m e l y n e k é l é n a f ő s z á m v e v ő á l l / . E k é t h i v a t a l m u n k á j á t e g é s z í -
t e t t e k i a s z á z a d v é g é n l é t r e h o z o t t f ő i n t é z ő s é g , m e l y a k e r ü l e t i i n t é z ő k és 
g a z d a s á g v e z e t ő k t e v é k e n y s é g é t i r á n y i t o t t a . A z egyes k e r ü l e t e k é l é n f ő i n t é z ő 
á l l t , a g a z d a s á g o k a t p e d i g a számtar tók i r á n y i t o t t á k . A z i n t é z ő k és g a z d a s á g -
v e z e t ő k a mindennapos g a z d a s á g i tevékenység h e l y i v e z e t ő i , a munka k ö z v e t -
l e n s z e r v e z ő i v o l t a k . ( 3 ) 
Ez a f e l é p i t é s többször? v á l t o z á s , egyszerűsödés e r e d m é n y e k é n t a z é v t i z e d 
v é g é r e a l a k u l t k i . A z ország más u r a d a l m a i b a n is hasonló i rány i tás i rendszer 
f i g y e l h e t ő m e g . A k ö z t ü k l é v ő különbség f o k m é r ő j e a v e z e t ő k s z a k k é p z e t t -
sége l e h e t . A v i z s g á l t időszakban már Ka locsán is tö rekedtek a r r a , hogy mind 
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több s z a k k é p z e t t i r á n y í t ó á l l j o n a munka é l é n . Ez a törekvés l e g i n k á b b a z 
e r d é s z e t t e r ü l e t é n k ö v e t h e t ő nyomon. 
N ö v é n y t e r m e s z t é s . 
A 2 9 . 0 0 0 k h - n y i szán tó a z é n e k ? urada lom e g y h a r m a d á t f o g l a l t a e l . 
A hata lmas k i t e r j e d é s ű - bőr a részarányokat t e k i n t v e a z országos ( 4 2 , 8 % ) 
és a D u n a - T i s z a köz? ( 5 3 , 6 % ) v iszonyoktó l e l m a r a d ó ( 4 ) - szántók m ű v e l é -
se zömmel bérlet? g a z d á l k o d á s kerete? k ö z ö t t f o l y t . A ház? k e z e l é s b e v o n t 
s z á n t ó f ö l d t e r ü l e t e k ö r ü l b e l ü l 4 . 5 0 0 - 5 . 0 0 0 k h l e h e t e t t . ( 5 ) 
A növénytermesztés k é t k e r ü l e t b e n , a ka locsa iban és a ha jós iban f o l y t , k ö -
z ü l ü k a hajósi a j e l en tősebb . 
A z u rada lom növénytermesztésének s t ruk túrá já ra a termés k imuta tások u t a l -
n a k . E g y - e g y gazdaság? é v b e n három beszámoló k imutatás készü l t a termés 
e r e d m é n y e k r ő l : 
I . számú szalmás gabona te rmékk imuta tás - m e l y b e n a n y á r i b e t a k a -
rítás? munkák v é g é n összegezték a gabonatermesztés e r e d m é n y e i t . 
I I . számú szalmás gabona te rmékk imuta tás - e z ősszel készü l t és a 
m a g b ü k k ö n y , b a b , k u k o r i c a termését r O g z í t e t t e . 
Takarmány te rmelés i k i m u t a t á s . - a b u r g o n y á r ó l , széna f é l é k r ő l és a 
z ö l d t a k a r m á n y o k r ó l ( ó ) . 
A l eg je len tősebb s z á n t ó f ö l d i n ö v é n y természetesen a gabona v o l t , d e a k u k o -
r i c a is fontos - részarányá t t e k i n t v e a z egyes g a b o n a f é l é k k e l v e t e k e d e t t . 
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H o l d a n k é n t ! á t l a g t e r m é s e k . ( 7 ) 
M e g n e v e z é s u r a d a l m i á t l a g országos á t l a g 
b u z a 5 , 5 h l / k h 7 , 4 h l / k h 
rozs 4 , 3 " 6 , 2 ii 
árpa 5 , 5 " 6 , 8 " 
z a b 4 , 1 " 5 , 9 ii 
k u k o r i c a 9 , 0 - 1 0 , 5 q / k h 8 , 6 1 q / k h 
burgonya 2 0 , 5 - 2 7 , 0 " 3 6 , 9 - 4 6 , 0 " 
H a m e g v i z s g á l j u k e z e k e t a z a d a t o k a t l á t h a t ó , hogy a z urada lom te rmésered-
m é n y e i a z országos á t l a g h o z v i s z o n y í t v a meglehetősen a l a c s o n y a k . H o g y e n -
nek mi v o l t a z o k a , a z t u tó lag - t e k i n t e t t e l a z a d a t o k hiányosságára - n e h é z 
l e n n e k i d e r í t e n i , de f e l t é t e l e z h e t ő , hogy szoros összefüggés van a z u rada lom 
g a z d á l k o d á s a és g é p i f e l s z e r e l t s é g e , modern izá l tsága k ö z ö t t . 
A g é p i e l l á t o t t s á g é r t é k e l é s e n e h é z f e l a d a t , ugyanis pontos g é p l e l t á r a k 
még nem á l l n a k r e n d e l k e z é s ü n k r e . A z a z o n b a n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a z e k é k 
z ö m e a legmodernebbek k ö z ü l k e r ü l t k i , és igen jó a v e t ő g é p e k k e l v a l ó e l -
lá to t tság - 4 0 0 k h - r a ju to t t egy g é p a z országos 5 0 0 k h - v a l s z e m b e n . ( 8 ) 
A vetés ig b e z á r ó l a g t e h á t v i s z o n y l a g gépes í te t t v o l t a növény te rmesz tés , 
a b e t a k a r í t á s t v iszon t még te l jes e g é s z é b e n k é z i e rőve l v é g e z t é k . A z a l a -
csony á t l a g o k o k á t k u t a t v a nem h a g y h a t ó f i g y e l m e n k í v ü l a szegényes t r á g y á -
zás sem. A n y o l c - t í z é v e n k é n t ismét lődő t rágyázáskor e g y - e g y holdra k b . 
100 q í s t á l l á t r á g y a k e r ü l t . ( 9 ) A m ű t r á g y á v a l e b b e n a z időbén még csak k í -
s é r l e t e z g e t t e k . ( 1 0 ) 
Kevesebb ráfordí tást i g é n y e l t a növénytermesztés harmad ik f ő á g a , a t a -
karmányte rmesz tés . I t t országos összehasonl í tásokat tenni s z i n t e l e h e t e t l e n , 
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mert e g y e l ő r e nem á l l n a k rende lkezésünkre m e g f e l e l ő a d a t o k , így u rada lmon 
b e l ü l i a rányos í tás t k e l l v é g e z n ü n k . A mesterséges t a k a r m á n y o k v e t é s t e r ü l e -
te k b . a s z á n t ó f ö l d i müvelés a l á v o n t f ö l d e k e g y h a r m a d á t t e t t e k i , s e h h e z 
jö t t még a s z á n t ó t e r ü l e t k ö z e l f e l é v e l e g y e n l ő természetes r é t . ( 1 1 ) A t a k a r -
mánytermesztés nagyon fontos összetevője a s z á n t ó f ö l d i g a z d á l k o d á s n a k , m e r t 
a m e z ő g a z d a s á g ké t f ő á g á t , a növénytermesztést és a z á l l a t t e n y é s z t é s t k a p -
cso l ja össze. 
Á l l a t t e n y é s z t é s 
A k a l o c s a i érsek i u rada lom g a z d á l k o d á s á b a n igen je lentős v o l t a z á l -
l a t t e n y é s z t é s . Ez t már a ré t és l e g e l ő t e r ü l e t e k v i s z o n y l a g n a g y a r á n y a 
( 2 1 % ) is m e g h a t á r o z z a , v a l a m i n t a z e l ő b b f e l v á z o l t s z á n t ó f ö l d i t a k a r m á n y -
termesztés is fontos t é n y e z ő k é n t jöhet számí tásba . 
Á l l a t t e n y é s z t é s s e l a ka locsa i és a hajósi k e r ü l e t b e n f o g l a l k o z t a k , d e i t t is 
- akárcsak a növénytermesztésné l - a ha jós i k e r ü l e t v e z e t ő s z e r e p é t k e l l k i -
e m e l n i . H a a z á l l a t á l l o m á n y t a k a r j u k m e g v i z s g á l n i , a k k o r s z á m o s á l l a t l é t -
számból k e l l k i i n d u l n i . ( 1 2 ) 
Számosá l l a t lé tszám a z érseki u r a d a l o m b a n . ( 1 3 ) 
Év s z a r v . m . juh ló sertés összesen 
1 8 9 2 9 3 0 5 9 78 - 1 0 6 7 
1 9 0 5 1 2 0 8 8 3 134 8 2 1 5 0 7 
A t á b l á z a t e l e m z é s e a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z á l l a t t e n y é s z t é s e n 
b e l ü l a s z a r v a s m a r t i a - á g a z a t d o m i n ó i t . A z u r a d a l o m s z a r v a s m a r h a - á l l o m á n y a 
három csoportra k ü l ö n ü l t e l : 
t e h e n é s z e t r e , másnéven csirászatra 
g u l y á r a 
jármos ö k r ö k r e . 
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Ez u tóbb iak a z u rada lom i g a e r ő s z ü k s é g l e t é t b i z t o s í t o t t á k . Érdemes m e g e m l í -
t e n i , hogy a g u l y á t f é l r í d e g módon - csak a z esz i és t é l i időszakban is -
t á l l ó z v a - t a r t o t t á k . 
A s z á m o s á l l a t lé tszám v i z s g á l a t a k o r s z e m b e ö t l ó e k még a sertéstenyésztést m u -
t a t ó a d a t o k . Kuta tása im során a z e l s ő , sertéstenyésztésre u ta ló f e l j e g y z é s t 
1 8 9 9 - b ő l t a l á l t a m . ( 1 4 ) Et tő l a z é v t ő l k e z d v e f o g l a l k o z t a k a z érseki u r a -
d a l o m b a n k o m o l y a n sertés ta r tásóva l . A z á l l o m á n y növelése o l y Ütemben h a -
l a d t , h o g y a z a d a t o k tanúsága s z e r i n t már a ¡uhászat ta l v e t e k e d e t t . 
A juhásza i ró l meg k e l l j e g y e z n ü n k , hogy a f é l r i d e g módon tar tot t á l l a t o k 
i g e n jó h o z a m ú a k v o l t a k , ny i rósu lyuk a z országos 3 - 3 , 5 k g - h o z v i s z o n y í t -
v a , 4 - 5 kg k ö z ö t t m o z g o t t . ( 1 5 ) 
A l ó á l l o m á n y v i z s g á l a t a a r re e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , hogy a l o v a k a t még nem 
i g a ó l l a t k é n t t a r t o t t á k , inkább tenyész tésükke l f o g l a l k o z t a k . ( 1 6 ) 
A z u r a d a l m i á l l a t tenyész tés igen sokolda l i ; v o l t , s részletesebb bemutatása 
e s e t é n a z is l á t h a t ó l e n n e , hogy a kor s z í n v o n a l á n á l l t . A z 1890 -es é v e k -
b e n e z t a z á l l a t t a r t á s t á l ta lánosságban a jövede lmezőségre és a h e l y i v i s z o -
nyok mind jobb k ihaszná lására v a l ó törekvés j e l l e m e z t e . 
\ 
Erdésze t . 
A z urada lom összesen 8 6 . 4 1 1 kh t e r ü l e t é b ő l 2 5 . 0 6 2 k h - t f o g l a l t e l a z 
e r d ő , a m i a maga 2 9 % - o s részesedési a r á n y á v a l számot tevő á g a z a t o t k é p e -
z e t t . 
A z u r a d a l o m e rde i egyrészt a Duna m e n t i á r t e r e k e n , másrészt a korábban 
futóhomokos t e r ü l e t e k e n h e l y e z k e d t e k e l . A 2 5 . 0 0 0 kh-s erdőgazdaság k isebb 
e g y s é g e k b ő l , ú g y n e v e z e t t s z a b á l y o z o t t e rdőkbő i tevődöt t össze. A z egyes e r -
dők a t e r ü l e t i l e g i l l e t é k e s k e r ü l e t h e z t a r t o z t a k . A z erdőgazdaság é l é n k ö z p o n -
t i erdőmester á l l t . M i n d e n egyes k e r ü l e t b e n eg)^-egy erdész d o l g o z o t t , a k i 
a z o t t l é v ő erdők k e z e l é s é é r t és gondozásáér t f e l e l t . A z e r d ő őrzését p e d i g 
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a z erdőőrök l á t t á k e l . 
A z e rdők művelését a z 1 8 8 3 - 8 4 - b e n készü l t e r d e i ü z e m t e r v e k s z a b á l y o z t á k . 
E z e k s z e r i n t a z urada lmi e rdők k ihaszná lása három ü temü v o l t - f Ő h a s z n á l a t , 
e l ő h a s z n á l a t , m e l l é k h a s z n á l a t . 
A sar jadzással f e l ú j u l ó e rdő tes teke t a z e l ő h a s z n á l a t során rendbe h o z t á k . 
N y o l c - t i z é v v e l a k ivágás u t á n k e z d t é k a t i s z t í t ó v á g á s t , a m i t a r i tk í tás 
k ö v e t e t t . Időnként gyér í tés t is v é g e z t e k . E m u n k á l a t o k e r e d m é n y e k é n t csak 
a z egészséges, jól f e j l e t t növendék f á k maradtak m e g . E z e k e t a f o r d a t a r t a m ( 1 7 ) 
l e t e l t é v e l a tar lasztás ( 1 8 ) során v á g t á k k i . A ta r l asz tás t , vagyis a f ő h a s z n á l a -
t o t a z u r a d a l o m nem sa já t e r e j é b ő l v é g e z t e , h a n e m a vágatás i jogot bérbe 
a d t á k . Igy a k i v á g o t t f ák ér tékes í tése sem a z u rada lom gond ja v o l t , hisz a f a 
a b é r l ő k t u l a j d o n á v á v á l t . A z e rdőhaszná la t h a r m a d i k üteme a m e l l é k h a s z n á l a t 
v o l t , a m i nem más, min t a l e g e l t e t é s . Ez t elsősorban u rada lmi á l l a t o k k a l , i l -
l e t v e a z a l k a l m a z o t t a k z s o l d á l l a t a i v a l g y a k o r o l t á k . 
A z e rdésze t kapcsán f e l m e r ü l h e t a vadásza t és v a d g a z d á l k o d á s kérdése is. A z 
e l ő k e r ü l t f e l j e g y z é s e k a z o n b a n nem a d n a k k i e l é g í t ő v á l a s z t . A z ü z e m t e r v e k 
tanúsága szer in t a v a d á s z a t i jog a z u rada lom t u l a j d o n á t k é p e z t e , d e hogy k i k 
és m i l y e n formában é l t e k e z z e l a j o g g a l , a z e g y e l ő r e i smere t l en . 
A z e rdőgazdá lkodás i g a z i j e len tőségére a p é n z ü g y i o l d a l megvizsgá lása v e t 
f é n y t . A z urada lom é v i te l jes b e v é t e l é n e k k b . e g y h e t e d e a z Erdészetből 
s z á r m a z o t t . A b e v é t e l e k és k iadások összevetése m e g m u t a t j a , hogy nemcsak k o - . 
m o l y b e v é t e l r ő l , hanem n a g y a r á n y ú jövede lmezőségrő l is szó v a n . T iz é v a -
l a t t a b e v é t e l 8 8 5 . 8 6 7 Ft v o l t , s m i n d e z 6 0 . 3 4 5 F t . b e f e k t e t é s é v e l k e l e t k e -
z e t t . ( 1 9 ) Ez a z i g e n magas jövede lmezőség é p p e n a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy 
nem s a j á t k e z e l é s b e n m ű v e l t é k a z e r d ő k e t , h a n e m a f ő h a s z n á l a t o t bérbe a d t á k . 
A z e rdőgazdá lkodás módszere t e h á t r é g i , hagyományos - kü lönösebb k o r s z e r ű , 
t e c h n i k a i e l ő r e l é p é s t , i n t e n z i v i t á s növekedést nem m u t a t . V i s z o n t a b e f e k t e t -
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hető főkében amúgy is szűkölködő uradalomnak e z a csekély ráfordítással 
sok jövede lmet hozó á g a z a t jól jö t t , és e miatt nem ís törekedtek ú j í t ás -
r a , ami a z Üzemtervek megvizsgálásakor könnyen m e g á l l a p í t h a t ó . A magas 
jövedelmezőség és a korszeri) művelési mód ez esetben tehát nem esett e g y -
b e , mert nem a ráfordítás hoz ta a magas jövede lmezőséget , hanem a bérösz-
szeg és a részesmunka. 
Bérlet? gazdálkodás 
Az érseki uradalom gazdálkodását á t tek in tve l á t h a t ó , hogy a hatalmas 
k i ter jedésű b i r toknak csak kis részét művel ték h á z i keze lésben . A fennmara -
dó te rü le teke t haszonbér lőknek adták k i . Ennek oka i közül elsősorban a h a g y o -
mány e r e j é t eme lhe t jük k i . M á r a késő feudal izmus kor i gazdálkodás j e l l e g é t 
sem a z a l i ó d i u m határoz ta meg, hanem a b é r l e t i rendszer. A jobbágyfe lszaba-
dítás és a z úrbérrendezés korában is minimális v o l t a h á z i kezelésű terü le tek 
nagysága. A század végé ig e l t e l t idő pedig rövidnek b i zonyu l t a h h o z , hogy a 
h á z i keze lés f e l t é t e l e i t ( g é p e k , é p ü l e t e k , s t b . ) megteremtsék. 
A bérbeadásnál a z uradalom arra t ö r e k e d e t t , hogy e g y - e g y zá r t egységet k é -
p e z ő t e r ü l e t e t , pusztá t , egy ember vegyen bérbe , ne k e l l j e n a f ö l d e k e t f e l -
d a r a b o l n i . Igy é r t h e t ő , hogy a z é v i 300.000.- F t . körül i haszonbérből s z á r -
mazó b e v é t e l n e k 80 % - a az összes bér lők egyötödétő l fo ly t b e . Egy -egy n a g y -
b é r l ő á l t a l á b a n több pusztát is b é r e l t , nem r i tka 10-20.000.- Ft-os b é r l e t i 
d?j . (20) Sajnos a f ö l d b é r l e t holdanként? összegére u ta ló k ö z v e t l e n a d a t nem 
k e r ü l t e l ő , de k ö z v e t v e , számítások u t ján m e g á l l a p í t h a t ó , hogy egy hold b é r -
l e t i d i j a 5-10 F t . k ö z ö t t mozgot t . 
A b é r l e t i i dő v á l t o z ó , de mindig kötődik a gazdálkodás három éves per iódusa i -
h o z , ugyanis a bé r lőke t k ö t e l e z t é k , hogy a f ö l d e k e t még mindig a z e l m a r a -
do t t hóromnyomásos rendszer a l a p j á n m ű v e l j é k . ( 21 ) A z e t tő l v a l ó e l térés 
r i tka és inkább csak a z 1890-es évek v é g é n fordul t e l ő . Ekkor már m e g h a t á -
rozot t vetésforgók a lka lmazására k ö t e l e z t é k a b é r l ő k e t . A z uradalom b é r l e t i 
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g a z d á l k o d á s a nemcsak a f ö l d r e t e r j e d t k i , hanem a feuda l i zmus m a r a d v á n y a -
k é n t b i .»nyos r e g á l é k r a is - f ő l e g m a l m o k r a , o l a j s u t u k r a , s t b . ) / 2 2 . / 
A l k a l m a z o t t a k . 
A z érsek i u rada lom g a z d á l k o d á s á n a k bemutatása csak a k k o r v á l i k t e l j e s s é , 
h a a g é p e z e t e t m ű k ö d t e t ő e r ő r ő l , a munkaerőrő l is szó es ik . 
A z u r a d a l o m b a n f o g l a l k o z t o t o t t munkásokat három csoportba soro lhat juk ! 
- á l l a n d ó a l k a l m a z o t t a k ( t i s z t i és szo lga s z e m é l y z e t ) 
- szerződéses a l k a l m a z o t t a k ( a r a t ó és c s é p l ő munkások) 
- napszámosok. 
A z érseki u rada lom összes gazdaságában é v e n t e k b . 2 7 0 á l l a n d ó a l k a l m a z o t t 
d o l g o z o t t . A z i l y módon f o g l a l k o z t a t o t t a k m i n t e g y 10 % - á t a d t á k a t i sz tek 
( k ö z é j ü k sorolva a z í r n o k o k a t és t o l l n o k o k a t is ) . A s z e m é l y z e t fennmaradó 
h á n y a d á t a te rmelésben k ö z v e t l e n ü l r é s z t v e v ő a l k a l m a z o t t a k te t ték k f . S z á -
muk a g a z d a s á g i év f o l y a m á n a szerződéses munkásokka l és a napszámosok-
k a l tovább n ő t t . 
A z a l k a l m a z o t t a k száma a k é t mezőgazdaság i termelést f o l y t a t ó gazdaságban 
természetesen jóva l n a g y o b b , mint a z e r d é s z e t i k e r ü l e t e k b e n . Igy Hajóson 
é v e n t e k b . 1 5 0 , Ka locsán 70 v o l t a z á l l a n d ó s z e m é l y z e t l é t s z á m a . ( 2 3 ) 
H a a konvenc íós s z o l g a s z e m é l y z e t be lső s t ruk túrá já t v i z s g á l j u k , ha t f ő c s o -
por to t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg: 
- kocsisok, 
- béresek , (ö regbéres , e lsőbéres, k ö z b é r e s , kisbéres) 
- á l l a t g o n d o z ó k (cs ikós , juhász , barmosok) 
- műszak iak ( f a r a g ó , kovács , bognár) 
- e r d e i s z e m é l y z e t ( e rdőőrök ) 
- e g y é b ( h a j d ú , k e r t é s z , magtóros, csősz, t a n í t ó , s t b . ) 
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Ez a csoportos!fős csak a f ő m u n k a t e r ü l e t a l a p j á n é rvényes , mer t a f i z e -
tések sze r in t más, sokkal b o n y o l u l t a b b rendszer a l a k u l n a k i . 
A z u r a d a l o m á l l a n d ó a l k a l m a z o t t a i n a k zso ld ja k é t f ő részbó'l - k é s z p é n z -
ből és te rmésze tben i ju t ta tásokból - á l l t . A természetben? jut tatások e g y 
részét a g a b o n a m a g v a k t e t t é k k í , e m e l l e t t só, s z a l o n n a , s z é n a , s z a l m a , 
va lam?nt á l l a t t a r t á s és s z á n t ó f ö l d t a r t o z o t t ?de. ( 2 4 ) A ka locsa! é n e k ! 
u r a d a l o m b a n a k o m m e n c i ó a z országos adatok , f e lső h a t á r á n , sőt néhol f e -
l e t t e is v o l t . Igy é r t h e t ő , hogy érsek! u rada lmi cse lédek nem egyszerűen 
e l s z e g ő d t e k , hanem a z u rada lom e l ő z e t e s vá logatás a l a p j á n fogadta f e l 
ő k e t . 
A z u r a d a l o m v e z e t ő i a r ra t ö r e k e d t e k , hogy a z á l landó gazdaság i a l k a l -
m a z o t t a k lé tszámát miné l i n k á b b csökkentsék . O p t i m á l i s számukat a t é l i 
i d ő s z a k b a n szükséges munkáslé tszám h a t á r o z t a m e g . A t a v a s z i , n y á r i és 
ősz i hónapok nagy m e z ő g a z d a s á g i munká ihoz ped ig a béresek m e l l e t t I d e -
gen munkaerő t f o g l a l k o z t a t t a k . N y á r o n a szerződéses ara tó és c s é p l ő -
munkásokra t á m a s z k o d t a k . A k ö r n y e z ő f a l v a k l akó ibó l k i k e r ü l ő a ra tók és 
cséplők részért d o l g o z t a k . A z ara tásér t 1 / 9 , 1 / 1 0 és 1 / 1 1 rész j á r t , c s é p -
lésért p e d i g a k i c s é p e l t magok 3 , 8 % - a . A z e l s z e r z ő d ö t t emberek n e m -
csak e z e k b e n a m u n k á k b a n v e t t e k rész t . M á r május v é g é n , junius e l e j é n 
m e g k e z d ő d ö t t a s z é n a k a s z á l á s , s a k u k o r i c a , burgonya b e t a k a r i t á s á i g e g y -
f o l y t á b a n d o l g o z t a k . ( 2 5 ) 
Igen fontos munkaerő - fo r rás t j e l e n t e t t a z u rada lomnak a napszámosok t á -
b o r a . Számuk a fö ldműve lés idény jel l e g é n e k m e g f e l e l ő e n á l l a n d ó a n v á l -
t o z o t t . A t é l i h ó n a p o k b a n a l k a l m a z t á k a l e g k e v e s e b b , nyáron p e d i g a 
leg több napszámost. ( 2 6 ) A b é r e z e t t napszám, mint k a p i t a l i s t a a g r á r m u n -
k a forma ter jedése is m u t a t j a , a z urada lom gazdá lkodásában - ha nagyon 
lassan is - l e z a j l ó áta lakulás? f o l y a m a t o t . 
P é n z ü g y i h e l y z e t 
A z érsek i u r a d a l o m pénzUgy i h e l y z e t é n e k gazdaságosságának v i z s g á l a t á t 
a f ő p é n z t á r i számadások rende lkezésre á l l á b i z o n y l a t a i tesz ik l e h e t ő v é . E z e k -
bő l k i d e r ü l , h o g y a z u rada lom é v i b e v é t e l e 6 - 7 0 0 . 0 0 0 F t . k ö z ö t t m o z g o t t . A 
b e v é t e l e k l e g j e l e n t ő s e b b t é t e l e - k ö z e l a f e l e - a z á l l a n d ó j ö v e d e l m e k b ő l 
s z á r m a z o t t , m e l y e k z ö m é t a b é r l e t i d i j a k a d t á k . A s a j á t k e z e l é s b e n t a r t o t t 
b i r t o k t e r ü l e t e n f o l y ó g a z d á l k o d á s b ó l s z á r m a z ó pénzösszegek a te l jes b e v é t e l -
n e k csupán e g y n e g y e d é t t e t t é k k i . E z e n b e l ü l is a l eg je len tősebb h á n y a d 
- a z é v i te l jes b e v é t e l e g y h e t e d e - a z e r d ő g a z d á l k o d á s b ó l s z á r m a z o t t . 
A z e r d é s z e t h e z hasonló j ö v e d e l m e z & é g r ő l - a b e f e k t e t é s e k t izszerese a b e -
v é t e l - a növénytermesztés és á l l a t t e n y é s z t é s ese tében már nem b e s z é l h e -
t ü n k . I t t a z á l ta lános kö l tségek f i g y e l m e n k í v ü l hagyásáva l is egyes é v e k b e n 
a z e f f e k t í v rá ford i tások sem té rü l tek m e g , v a g y csak a l i g h o z t a k többet a 
k i a d á s o k n á l . A z összes á g a z a t o k beruházása i ra o l y a n min imá l is összegeket 
f o r d í t o t t a k , hogy a z o k a z u r a d a l o m te l jes s a j á t k e z e l é s ű b i r t o k t e r ü l e t e n folya-
t a t o t t g a z d á l k o d á s á r a v o n a t k o z t a t v a még a z e g y s z e r i ú j ra te rmelés s z ü k s é g l e -
t e i t sem b i z t o s í t o t t á k , nemhogy a b ő v í t e t t e t l e h e t ő v é t e t t é k v o l n a . 
Á l t a I á b a n a k iadások f e l é t - egyes é v e k b e n még e n n é l Is többet - a t e r -
me lés t nem s z o l g á l ó érsek i k i a d & o k és a l a p í t v á n y o k te t ték k i . A z érsek 
s z e m é l y i k i a d á s a i a z é rsek i a d m i n i s z t r á c i ó k ö l t s é g e i , v a l a m i n t a k ü l ö n f é -
l e a l a p í t v á n y o k l é tes í tése , I l l e t v e f e n n t a r t á s i kö l tsége f e l e m é s z t e t t e a z 
u r a d a l o m j ö v e d e l m é n e k tú lnyomó részé t , sőt e z e n kö l tségek k ö z e l á l l a n -
d ó s á g a , i l l e t v e n ö v e k v ő t e n d e n c i á j a m i a t t a g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k aka-» 
d á l y á v á v á l t . F o k o z t a e z t a hátrányos h e l y z e t e t a z is , hogy a z o r s z á -
gos t e n d e n c i á v a l e l l e n t é t b e n a haszonbérből s z á r m a z ó b e v é t e l Is a z é r -
sek s z e m é l y i j ö v e d e l m é t k é p e z t e és i g y nem v o l t a s a j á t h á z ! k e z e l é s ű 
b i r t o k f e j l e s z t é s é r e f o r d í t h a t ó , oda b e f e k t e t h e t ő . 
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Ö s s z e g e z v e a z e d d i g e l m o n d o t t a k a t m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a tfíkés 
n a g y ü z e m egyes j e g y e i mind erősebben j e l e n t k e z t e k . Ezt m u t a t j a a z 
i r á n y í t ó s z e r v e z e t á t s z e r v e z é s e , v a l a m i n t a b e l t e r j e s g'azdálkodás t á r -
g y i f e l t é t e l e i n e k fokozatos megte remtése . A z . u r a d a l o m g a z d á l k o d á s á t 
és a n n a k eset leges f e j l ő d é s é t a z o n b a n n a g y m é r t é k b e n m e g h a t á r o z t a a 
pusz tán ö n e l l á t á s r a v a l ó törekvés . Ez a g a z d á l k o d á s i c é l g á t o l t a a k a -
p i t a l i z á l ó d á s k i b o n t a k o z á s á t . Ezt b i z o n y l t j a a f e l d o l g o z ó ipar h i á n y a 
és a z e g y é b i p a r i j e l l e g ű tevékenység h e l y z e t e . 
N e m lehe t a z o n b a n e l é g g é h a n g s ú l y o z n i , hogy a z á t a l a k u l á s f o l y a m a -
ta n a g y o n lassan I n d u l t meg és b o n t a k o z o t t k i . Ez a z z a l m a g y a r á z h a -
t ó , h o g y k ö t ö t t , e g y h á z i b i r tokró l v a n s z ó . A k ö t ö t t és k o r l á t o l t f o r -
g a l m ú b i r t o k o k tőkés á t a l a k u l á s a országos gond v o l t . A t ő k e h i á n y t csak 
a h e l y i adot tságok k e l l ő k ihaszná lásáva l l e h e t e t t n é m i k é p p c s ö k k e n t e -
n i . Erre a z o n b a n a ka locsa i érseki u rada lomban nem k e r ü l t sor. 
A p é n z ü g y i f e l t é t e l e k csupán a gazdaság azonos sz in ten ta r tásá t t e t ték 
l e h e t ő v é . U g y a n a k k o r a z u rada lom a l a p v e t ő g a z d á l k o d á s ! c é l j a is csak 
a z önfenntar tás v o l t - nem t ö r e k e d t e k á r u t e r m e l ő gazdaság k i a l a k í t á s á -
r a . Ez egyenes k ö v e t k e z m é n y e v o l t a j ö v e d e l e m e m i i t e t t fe lhaszná lás i 
m ó d j á n a k . Kölcsönhatásu összefüggés v o l t t e h á t a j ö v e d e l e m f e l h a s z n á -
lása , a gazdá lkodás m ó d j a , f e j l e s z t é s é n e k m é r t é k e és a mindennek a l a p -
j á u l , forrásként s z o l g á l ó g a z d á l k o d á s i c é l k ö z ö t t . A z i l y e n g a z d á l k o d á s ! 
c é l k i t ű z é s , g a z d á l k o d á s i mód és e z z e l összefüggő p é n z ü g y i h e l y z e t m e l -
l e t t m e g f i g y e l h e t ő á t a l a k u l á s i t e n d e n c i á k különösen p o z i t í v a n é r t é k e l e n -
d ő k , a n n a k j e l e k é n t , h o g y a z á l ta lános t ö r t é n e t i tendenc ia , minden g á t -
l ó k ö r ü l m é n y e l l e n é r e is é r v é n y e s ü l . 
Be fe jezéskén t szere tném m e g e m l í t e n i , hogy t í z é v a m e z ő g a z d a s á g t ö r -
t é n e t é b e n nem s z á m o t t e v ő i d ő . I l y e n rövid időszakot á t t e k i n t v e n e h é z 
f o l y a m a t o k a t á b r á z o l n i , inkább csak a gazdaság a d o t t időben i á l l a p o t a 
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m u t a t h a t ó b e . A t a n u l m á n y e l k é s z í t é s é v e l ís a z v o l t a c é l o m , hogy e d -
d i g f e l nem t á r t , és é p p e n e z é r t igen r e n d e z e t l e n forrásanyag a l a p j á n 
összegezzem a z o k a t a f & b vonásokat , a m e l y e k a k a l o c s a i érsek i u r a d a -
l o m g a z d á l k o d á s á t j e l l e m e z t é k a X I X . s z . utolsó é v t i z e d é b e n . 
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J e g y z e t e k 
1 . / K É L . I I . j . i . i . 1 8 9 6 / 1 3 5 . 
2 . / W l n k l e r Pál 1 9 2 6 . 
3 . / Z i c h y G y u l a 1 9 3 5 . 
4 . / A s z t a l o s - S á r f a l v i 1 9 6 0 . 
5 . / Pontosabban nem á l l a p í t h a t ó m e g , mert a k a l o c s a i gazdaság a d a t a i r a 
csak k ö v e t k e z t e t n i l e h e t . 
6 . / KÉL . I I . t . o . h . k . 
7 . / U r a d a l m i á t l a g o k - több é v te rméseredmérye ibő l s z á m í t v a 
országos á t l a g o k : kalászos gabona - M a g y a r o r s z á g tör téne te V I I . k ö t e t . 
K u k o r i c a , b u r g o n y a - Für Lajos 1 9 7 6 . 
8 . / Für Lajos 1 9 6 9 . 1 1 2 . o l d . 
9 . / K É L . I I . t . o . h . k . 
1 0 . / K É L . I I . j . i . í . 1 8 9 6 / 6 9 6 . 
1 1 . / KÉL . I I . t . o . h . k . 
1 2 . / Egy szarvasmarha , v a g y ló 0 / 8 , e g y sertés 0 , 1 1 4 , e g y juh 0 , 0 7 1 
számosá l l a t t a l egyenló ' . 
1 3 . / K É L . I I . G ász ka f é l e á t v é t e l 
K F K L . Császka f é l e hagya ték ^ a ' a p ' Ó n S Z á m í W a ' 
1 4 . / KÉL . I I . f . t . r . 1 8 9 9 / 1 0 3 . 
1 5 . / K É L . I I . f . t . r . 1 8 9 3 / 1 7 9 . 
K É L . I I . f . t . r . 1 8 9 4 / 1 2 5 . 
1 6 . / KÉL. I I . G á s z k a f é l e á t v é t e l 
K É L . I I . f . t . r . 1 9 0 0 / 1 7 . 
1 7 . / Forda ta r tam - a z o z idó', a m e l y a l a t t e g y f a vágásére t té v á l i k . 
1 8 . / Tarlasztás - fők k ivágása e g y adot t e r d ő t e r ü l e t e n . 
1 9 . / KÉL. I I . f . p . s z . 
2 0 . / KÉL. I I . ö;szeirás a ka locsa i b i b o r n o k - é r s e k i u r a d a l m a k k é s z p é n z -
ben! á l l a n d ó j ö v e d e l m e i r ő l . 1 8 9 1 . 
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2 1 . / K É L . 1. f . t . r . 1 8 9 9 . 
2 2 . / KÉL. 1. f . p . s z . 
2 3 . / K É L . 1. z s . k . 
2 4 . / K É L . 1. Z s . k . 
2 5 . / K É L . 1. f . t . r . 1 8 9 9 - 1 9 0 0 
2 6 . / K É L . 1. f . p . s z . 
R ö v i d í t é s e k : 
K É L . K a l o c s a i Érseki L e v é l t á r 
I I . Érsekuradalmi G a z d a s á g i L e v é l t á r 
l . i . í . Jószág igazga tóság i i ra tok 
f . p . s z . F ő p é n z t á r i számadás 
f . t . r . Főtiszt? r e n d e l e t e k 
t . o . h . k . Te rmény i okmányok - ha jós i k e r ü l e t 
z s . k . Z s o l d k ö n y v 
K F K L . Ka locsa i F ő k á p t a l a n i L e v é l t á r 
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I r o d a l o m 
Aszta los I s t v á n - S á r f a l v i Béla 1 9 6 0 . 
A D u n a - T i s z a k ö z e m e z ő g a z d a s á g i f ö l d r a j z a . 
A k a d é m i a i k i a d ó Bp. 
FUr Lajos 1 9 6 9 . 
A csákvár i u r a d a l o m a tőkés gazdá lkodás u t j á n 1 8 7 0 - 1 9 1 4 . 
M e z ő g a z d a s á g i M u z e u m Bp. 
1 9 7 6 . 
A k a p i t a l i s t a m e z ő g a z d a s á g i termelés megszi lárdulása a 
s z á z a d f o r d u l ó n ( 1 8 9 0 - 1 9 1 4 ) . 
I n . A magyar mezőgazdaság a X I X - X X . s z á z a d b a n . 
1 8 4 8 - 1 9 4 4 . A g r á r t ö r t é n e t i tanu lmányok 4 . 
A k a d é m i a i k i a d ó Bp. 
H a n á k P é t e r - M u c s i Ferenc 1 9 7 8 . 
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e 1 8 9 0 - 1 9 1 8 . 
M a g y a r o r s z á g tö r téne te t i z k ö t e t b e n V I I . k ö t e t 
A k a d é m i a i k i a d ó Bp. 
W i n k l e r Pál 1 9 2 6 . 
A ka locsa i és bácsi érsekség ( t ö r t é n e t i összefot la lás) . 
Árpád RT. K a l o c s a . 
Z i c h y G y u l a 1 9 3 8 . 
A ka locsa i és bácsi érsekség! j a v a d a l o m urada lmi 
t i sz tv ise lő inek s z o l g á l a t i , f e g y e l m i és i l l e t m é n y 
s z a b á l y z a t a . 
K a l o c s a . 
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W i l h e l m D i l t h e y t ö r t é n e t s z e m l é l e t e és m e t o d o l ó g i á j a 
K Ó B O R M Á R T A 
A 1 9 . s z r b a n a tőkés v i l á g g a z d a s á g , m i n d e n e k e l ő t t a z ipar i f o r -
r a d a l o m r é v é n fe lgyorsu ló fe j lődése k e d v e z e t t a t u d o m á n y o k , e z e k e n 
b e l ü l a te rmészet tudományok ugrásszerű e l ő r e l é p é s é n e k . A t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i megismerés módszere i - lega lábbis e g y i d e i g - nem maradtak h a -
tás ta lanu l a tá rsada lomtudományokra sem. 
A tőkés társadalom é r d e k e i 1 8 4 8 , még i n k á b b 1871 u tán a z o n b a n 
másképp é r v é n y e s ü l t e k a t á r s a d a l o m - , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y i t u d o -
m á n y o k b a n . 
N é m e t o r s z á g már a 1 8 . s z . második f e l e ó t a k e z d t e l e d o l g o z n i , a z 
egyesí tés u tán p e d i g r o h a m l é p t e k b e n hoz ta be tőkés f e j l ő d é s b e l i l e m a r a -
d o t t s á g á t . U g y a n a k k o r , m i v e l a p o l g á r i á t a l a k u l á s a modern tőkés g a z -
daság korszakában nem a l u l r ó l j ö v ő f o r r a d a l o m , h a n e m f e l ü l r ő l , a z u r a l -
kodó o s z t á l y o k kompromisszuma u t j á n ment v é g b e és így a n e m z e t i e g y -
ség lé t rehozásakor demokrat ikus szempontból e l m a r a d o t t tá rsada lmi és 
p o l i t i k a i s t ruk turá ja megeréfeödött. A korább i időszak e l l e n t m o n d á s a i nem 
o l d ó d t a k f e l , inkább magasabb fokon ú j r a t e r m e l ő d t e k . 
U g y a n a k k o r a sajátos németországi m u l t feudá l is m a r a d v á n y a i a n é -
met népe t é v s z á z a d o k o n á t e l s z o k t a t t á k a t t ó l , hogy a k ö z ü g y e k b e n a 
felsőség a k a r a t a n é l k ü l v a g y e l l e n é b e n c s e l e k e d j é k . B ismarck, ma jd I I . 
V i l m o s a z abszolut izmus m a r a d v á n y a i t m e g ő r i z t é k és " k o r s z e r ű s í t e t t é k " . 
A szabadversenyes kap i ta l i zmus a z 1 8 7 0 - e s é v e k második f e l e ó t a 
m i n d i n k á b b i d e j é t m u l t a . N é m e t o r s z á g be lső fe j lődése u j , I m p e r i a l i s t a 
s z a k a s z á b a k e z d e t t l é p n i . E z z e l e g y i d ó t e n és v e l e összefüggésben a 
m e g v á l t o z o t t v i szonyok és a szoc ia l i s ta munkásmozga lom f e l t a r t ó z t a t h a -
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t a t l a n növekedése a rég i kérdések u j módon v a l ó megfoga lmazását és a z 
u j kérdésekre is v á l a s z t k ö v e t e l t e k a tudósoktó l , i deo lógusok tó l , a k i k 
m e g é r e z t é k a rendszer v á l s á g á t . 
W i l h e l m D i l t h e y ( 1 8 3 3 - 1 9 1 1 ) a s z á z a d v é g N é m e t o r s z á g á b a n a z 
i r r a c i o n a l i s t a é l e t f i l o z ó f i a m é g a l a p o z ó j a . M á r e g y e t e m i é v e i a l a t t ugy 
l á t t a , hogy a társadalom valóságos é l e t f o l y a m a t á n a k fe l tá rására e g y e t l e n 
á l t a l a ismert f i l o z ó f i a i , t ö r t é n e l m i i r á n y z a t sem v o l t képes e d d i g . ^ 
1 8 8 3 - b a n a "Beveze tés a s z e l l e m t u d o m á n y o k b a " c . müvének eló 'szavában 
c é l j á t a s z e l l e m t u d o m á n y o k i s m e r e t e l m é l e t i a l a p v e t é s é b e n j e l ö l t e m e g , 
m i v e l kora tá rsada lomtudományának e l v o n t p r o b l é m a m e g k ö z e l i t é s e e l é g -
t e l e n n e k b i z o n y u l t a kor u j j e l e n s é g e i n e k mego ldására , mig kora í n d i v i d u -
mónak é l e t k é r d é s k é n t j e l e n t k e z e t t e z a prob léma: " A társadalomban m ü -
ködó' e r ő k , a társadalom m e g r á z k ó d t a t á s a i t eló' idézó' o k o k , a a z egészséges 
ha ladás társada lomban r e n d e l k e z é s r e á l l ó g y ó g y m ó d j a i n a k megismerése c i -
(2) 
v i l i z á c i ó n k számára é le tkérdéssé v á l t . 
D i l t h e y t nem kora " t ö m e g é n e k " é l e t e , hanem a z é r te lmiség i i n d i v i d u u m é 
f o g l a l k o z t a t t a , h iszen a " B e v e z e t é s b e n " a p o l i t i k u s n a k , jogásznak , p e d a -
gógusnak stb . a h e l y z e t é t szere tné m e g k ö n n y í t e n i a z ó't v e z e t ő t é t e l e k -
n e k és s z a b á l y o k n a k a z e m b e r i társadalom á t fogó va lóságához v i s z o n y í t o t t 
h e l y z e t é n e k megismerésén á t . 
M i n d e n e k e l ő t t kora t e rmésze t tudomány i o r ien tá l tságú p o z i t i v i z m u s a 
e l l e n ind í to t t támadást , mert számára e l f o g a d h a t a t l a n , hogy a t ö r t é n e l -
m e t e te rmészet a n a l ó g i á j á r a ismerjük m e g , m i v e l szer in te a tö r tén e lem 
a k o r l á t l a n s z a b a d a k a r a t b i r o d a l m a , a m i a tö r tén e lem v i z s g á l a t á b a n u j 
k i i n d u l ó p o n t h o z v e z e t t e . Egyetér t a p o z i t i v i s t á k k a l a b b a n , hogy a tá rsa -
d a l m a t a tudománynak k e l l v e z e t n i , a m i a t a p a s z t a l a t o n nyugsz ik . A z o n -
b a n a D i l t h e y é r te lmezése s z e r i n t i t apasz ta la t a l a p j á n a tö r téne lmi v i -
l á g csak a tudat belső t a p a s z t a l a t á b a n a d o t t , tehát a t á rsada lom- és 
t ö r t é n e t t u d o m á n y f e l a d a t a e n n e k a tuda t i t énynek a z e l e m z é s e l e h e t . A 
p o z i t i v i s t á k h o z képest e l ő r e h a l a d á s , hogy a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i f o l y a m a -
t o k a t egységben k í v á n t a s z e m l é l n i és a t ö r t é n e l e m b e n a c s e l e k v ő ember 
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t e t t e i á l t a l e l ő i d é z e t t v é l e t l e n szerepét is f i g y e l e m b e k í v á n t a v e n n i . 
O i l t h e y s z u b j e k t í v e m i n d i g a tudományosság á l l á s p o n t j á n m a r a d t : 
hangsúlyosan e m e l t e k i , hogy a va lóság csak a s p e c i a l i z á l t s z a k t u d o -
mányok r a d i k á l i s a n empir is ta e s z k ö z e i u t j á n ragadha tó m e g , de é s z r e -
v e t t e a z t is , hogy a d i f f e r e n c i á l ó d á s mia t t a s z o c i o l ó g i a lemondot t 
e r e d e t i c é l j á r ó l , a r r ó l , hogy a tö r téne lmi f o l y a m a t egyetemes t ö r t é n e t - ' 
s z e m l é l e t é t a d j a . 
D i l t h e y k i i n d u l ó p o n t j a tö r téne t i és l é l e k t a n i . Éppen e ké t e l e m e t 
h i á n y o l j a a " t ö r t é n e t i i s k o l á n á l " - m i k ö z b e n e l ismerően szól ró la - és 
e m i a t t t a r t j a k é p t e l e n n e k a f i l o z ó f i a f e l a d a t á n a k , a z é l e t b e f o l y á s o l á s á -
n a k . e l l á t á s á r a . Ennek megvalós í tásához k i k e l l e t t t e r j e s z t e n i e K a n t " A 
t isz ta ész k r i t i k á j á t " a tá rsada lomtudományokra is. 
K a n t t ranszcendentá l is s z u b j e k t u m ó v a l a z a k a r ó , é r z ő , m e g j e l e n í t ő i n d i -
v i d u u m e g é s z é t á l l í t o t t a s z e m b e , a k i n e k a va lóság k ö z v e t l e n ü l a d o t t és 
é p p e n e z á l t a l megismerhető , m íg K a n t n á l a " D i n g a n s ich" m e g i s m e r h e -
( 3 ) 
t e t l e n m a r a d t . 
D i l t h e y o b j e k t i v i t á s r a v a l ó törekvése n y i l v á n u l meg a b b a n , hogy n e m v e -
t i e l a k ü l v i l á g o t , ámde v a l ó j ó b a n s z u b j e k t i v i z ó l j a a z t , mive l csak a n y -
n y i b a n ismeri e l , a m e n n y i b e n a z áté lés r é v é n a s z u b j e k t u m részévé y6-
l i k . 
Á l l á s p o n t j a , hogy a t ö r t é n e l e m a z i n d i v i d u u m szabad t e v é k e n y s é g é n e k 
e r e d m é n y e , e z é r t ha meg a k a r j u k ismern i , a k k o r a v i z s g á l a t t á r g y á v á a 
t ö r t é n e l m e t l é t r e h o z ó i n d i v i d u u m o t , min t p s z i c h o f i z i k a i é l e t e g y s é g e t k e l l 
t e n n i , h iszen a megismerés é p p e n a z á l t a l v á l i k l ehe ts igessé , hogy a z 
i n d i v i d u u m a z é l e t a l k o t ó r é s z e , a m e l y e t a k a r a t a , é r z é s e , szándéka e r e d -
m é n y e k é n t mint cé l összefüggést önmaga h o z o t t l é t r e . S z e r i n t e a z írd í v i -
duum b e l ü l r ő l á t é l t é l e t é b ő l e l j u t h a t u n k a társadalom egészének m e g i s m e -
r é s é h e z , m i v e l a z ind iv iduum társadalomhoz v a l ó v i s z o n y a kettős: e g y -
részt a z egészben t e v é k e n y s é g é t tudatosan h a j t j a v é g r e , másrészt s z e m -
l é l ő d ő i n t e l l i g e n c i a k é n t v i s e l k e d i k és szere tné a z egésze t m e g r a g a d n i a 
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megismerésben, a m i n e k b i z t o s i t é k a , hogy c é l t e v é k e n y s é g é v e l tartós k é p -
z ő d m é n y e k e t hoz l é t r e , a m e l y e k a ku l tu ra rendszere i t ( v a l l á s , j o g -
e r k ö l c s ) és a kü lső s z e r v e z e t e t ( á l l a m , c s a l á d , szövetség) a l k o t j á k . Tehá t 
a tá rsada lmi é l e t tartós cé lösszefüggéseinek e l e m z é s é v e l a valós é l e t m e g -
ismerhető . 
D i l t h e y igy a k a r t a b i z t o s i t a n i a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i va lóság e g é s z é n 
b e l ü l a z i n d i v i d u u m o k á l l a n d ó v á l t o z á s ó t ó l f ü g g e t l e n , de a z o k é l e t t a r t a -
m a i n a k közösségén , a z ember i természeten n y u g v ó , a társadalmi é l e t c é l -
összefüggése á l t a l m e g h a t á r o z o t t tartós cé lösszefüggést , a m e l y e g y ú t t a l 
a t ö r t é n e t i v i l á g fo lyamatos kapcsolódását is magába f o g l a l n á . Ennek a -
l a p j á n D i l t h e y va lósága a szub jek tum tevékenysége során l é t r e j ö t t p r o -
d u k t u m , a z i n d i v i d u u m p e d i g csak a z t ismerhet i meg , a m i t s a j á t maga 
h o z o t t l é t r e . Igy .az o b j e k t í v va lóságot a z o n o s í t j a a s z u b j e k t u m m a l , a m i -
nek szükségszerű k ö v e t k e z m é n y e a va lóság megismerésének r e l a t i v i s t a és 
s z u b j e k t i v j e l l e g e . U g y a n a k k o r , a z á l t a l , hogy a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i c é l -
Összefüggés f o r m á i (vallás, j og , s t b . ) a p s z i c h o f i z i k a i é l e t e g y s é g a k a r a t á -
n a k , é r z é s e i n e k s tb . e r e d m é n y e i , nem p e d i g a z a d o t t t á r s a d a l m i - g a z d a s ó -
g i v i s z o n y o k n a k a tudaton ót o b j e k t i v á l t f o r m á i , l e h e t ő v é v á l i k , hogy 
k o n k r é t a l a p t ó l , időtől f ü g g e t l e n ü l k í s é r e l j e n meg k i m u t a t n i ó l t a l ó n o s -
é r v é n y ü s é g e t , a z i n d i v i d u u m o k pszichikus s t ruk túrá já ra é p í t v e . I g y a t ö r -
t é n e t i - t á r s a d a l m í va lóságban b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s t sem a g a z d a s á g i - t á r -
sada lmi v iszonyok á t a l a k u l á s á b ó l , hanem e z e n pszichikus j egyek k ü l ö n b ö -
z ő m é r t é k ű , i n t e n z i t á s ú hatásából e r e d e z t e t t e . 
A " B e v e z e t é s b e n " j e l e n t k e z ő i s m e r e t e I m é l e t f r e l a t í v i z m u s á n és s z u b j e k t i -
( 4 ) 
v i zmusán k í v á n t t ú l l é p n i 1 8 9 0 - b e n a va lóság mi lyenségének és t e r j e -
d e l m é n e k a v i z s g á l a t a k o r , m i v e l e t t ő l magának a megismerésnek a t e r j e -
d e l m e és természete f ü g g . Descartes É n - j é n e k r e v i z i ó a l á v é t e l e során 
- m i v e l a z csak a gondokodási t evékenységre k o r l á t o z o t t és igy a va lóság 
e g é s z é t nem képes megismerni - ar ra a k ö v e t k e z t e t é s r e ju to t t , hogy a z 
impulzus és e l l e n á l l á s t a p a s z t a l a t a a z , ami a z "Én" és a z o b j e k t u m , a 
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saját-élet és a kulsó' v a l a m i tudatá t e g y a r á n t e l ő i d é z i . S z e r i n t e a tő lünk 
f ü g g e t l e n t a p a s z t a l a t á b a n k ö z v e t l e n ü l m e g é l t k é n t és m e g a l a p o z o t t a n j e -
l e n t k e z i k , e z é r t k ö z v e t l e n ü l meg is ismerhető. V a l ó j á b a n nincs szó o b -
j e k t í v v a l ó s á g r ó l , mert D i l t h e y számára az impu lzus , e l l e n á l l á s stb. nem 
k ö z v e t í t é s e k a tuda t tó l f ü g g e t l e n valóság megragadására és lépésről l é p é s -
re g o n d o l a t i f e l d o l g o z á s ó r a , hanem é s z l e l é s e i n k , gondolkodási f o l y a m a -
t a i n k összefüggéseinek csupán be lső o l d a l á t j e l e n t i k . 
l f 9 4 - b e n " G o n d o l a t o k e g y le i ró és t a g l a l ó p s z i c h o l ó g i á r ó l " c . m ü -
v é b e n a s z e l l e m t u d o m á n y o k ú j f a j t a p s z i c h o l ó g i a i m e g a l a p o z á s á v a l tet t k í -
s é r l e t e t a z á l t a l a f e l v e t e t t p rob léma megoldósára , a m i h e z k i i n d u l ó p o n t j a 
már a "Beveze tésben" e m i i t e t t m e g á l l a p í t á s a , m isze r in t a s z e l l e m t u d o m á n y o k 
és te rmészet tudományok tárgya e l f é r ő . 
D i l t h e y e d d i g a ku l tu ra rendszere inek tö r téne t i f e j l ő d é s é t v é g i g k í -
sérve a k a r t a megismerni a va lóság e g é s z é t , most éppen f o r d í t v a : a z indivi-*1 
duum l e l k i é l e t é b ő l k í v á n t a f e l s z í n r e hozn i a v a l l á s b a n , a k u l t ú r á b a n s tb . 
m e g n y i l v á n u l ó összefüggéseket , a m i csak a z ismeretek megszerzését k isérő 
be lső á l l a p o t o k s z i l á r d , v á l t o z a t l a n h i e r a r c h i á j á n a k f e l t é t e l e z é s é v e l b i z t o -
s i t o t t . A z i n d i v i d u u m be lső é l e t é b e h e l y e z t e á t a z é l e t b e n h i á b a kereset t 
s z i l á r d rende t és e z z e l psz icho log izmusa a z ismeretek á l t a l á n o s é r v é n y ü s é -
g é t f e l o l d o t t a a z ismeretk megszerzésének p s z i c h o l ó g i a i f o l y a m a t á b a n . A -
m e n n y i b e n a l e l k i é l e t összefüggése a belső t a p a s z t a l a t b a n a d o t t , a k k o r a -
mögé a tudomány nem tud v isszamenni és a m i a z o n k í v ü l a d o t t s z á m u n k r a , 
a r ró l nem tud összefüggést l é t e s í t e n i , e z é r t a megismerés j e l l e g e e z ú t t a l 
is csak r e l a t í v és s z u b j e k t í v l e h e t . D i l t h e y is t u d a t á b a n v o l t ennek - m i -
v e l a z é l e t o b j e k t i v á l t fo rmái a rendszer-struk túrákban p s z i c h i k a i t e r m é s z e -
tűek és e g y e d i e k a z á l t a l , hogy a l e l k i é l e t m e g n y i l v á n u l á s a i - , e z é r t a 
l e l k i é l e t összefüggésének e l e m z é s é t e g y é b segédeszközök (összehasonl í tó 
e l j á r á s , k í s é r l e t , megf igye lés s t b . ) a l k a l m a z á s á v a l és a z i n d i v i d u u m a l k o -
tásainak e l e m z é s é v e l k i v á n t a k i e g é s z í t e n i , sőt már e k k o r f o g l a l k o z t a t t a 
a z a g o n d o l a t , hogy a h e g e l i " o b j e k t í v s z e l l e m " f o g a l m á t h a s z n á l j a f e l . 
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Pszíchologizmusa m i a t t kor társa i részérá i több o lda l ró l támadás é r t e . 
A 9 0 - e s é v e k b e n a z ö n á l l ó tá rsada lomtudományok megteremtésére i r á n y u l ó 
(5 ) 
k í s é r l e t e k már a z an t ipsz icho log ízmus t a l a j á n á l l o t t a k . E hatásra 
D i l t h e y is a tö r téne lemben kereste a z a l a p o t a z é l e t megér téséhez és a 
h e r m e n e u t i k a f e l é f o r d u l t , a m i h e z e d d i g i n é z e t e i t ö n b í r á l a t a l á k e l l e t t 
v e n n i e , m i v e l ha a l e l k i é l e t i n d i v i d u á l i s a n m e g a l k o t o t t , a k k o r hasonlósá-
ga e l l e n é r e is f e n n á l l a z a v e s z é l y , hogy a megér tendő mind ig i d e g e n 
és egészen más természetű i n d i v i d u á l i t á s . Igy nem b i z t o s í t o t t , hogy m e g -
ér tésünk v a l ó b a n o b j e k t í v ismeretet e r e d m é n y e z és nem csak s a j á t l e l k i -
é l e t ü n k k í v e t i t é s e e g y idegen l e l k i é l e t m e g n y i l v á n u l á s a i r a . 
" A h e r m e n e u t i k a k e l e t k e z é s e " c . m ü v é b e n e z t a z e l l en tmondás t 
a k a r t a f e l o l d a n i , e z é r t e l i smer te : mások l e l k i é l e t é t nem mint pszichikus 
t é n y e k e t é r z é k e l j ü k , h a n e m s z a v a k b a n , műa lkotásokban s t b . , t e h á t s z e l l e -
mi t é n y e k b e n k e l l megér tenünk és e z á l t a l v a n b i z tos í tékunk a z o b j e k t i v i -
tásra , á l ta lónosérvényüségre is. A h e r m e n e u t i k a lenne a z a z e s z k ö z , a m e l y 
b i z t o s í t a n á a l e l k i é l e t tartós f o r m á i n a k o b j e k t í v megér tését , a m e l y r e a t ö r -
t é n e t i tudat é p í t h e t n e és a z ember iség m ú l t j a önmagában j e l e n va lósággá 
v á l n a , m i v e l a z ind iv iduá l i s l e l k i é l e t , h a o b j e k t i v ó l t fo rmát ö l t , a t a r t a -
lomból készen k a p o t t s z a b á l y o k a t k ö v e t . 
D i l t h e y a z o n b a n k ísé r l e te t sem te t t a he rmeneut ika s z a b á l y a i n a k a 
m e g a d á s á r a , csupán a z e h h e z v e z e t ó ' u t a t j e l ö l t e meg . Ez t a z o n b a n ő 
sem j á r t a v é g i g , m i v e l ha v é g i g h a l a d n a g o n d o l a t m e n e t é n , a k k o r a z a 
v e s z é l y f e n y e g e t n é , hogy a h e r m e n e u t i k a s z a b á l y a i t v é g ü l is c s u p á n a z 
i n d i v i d u u m pszichikus s t ruk túrá jábó l v a g y l e l k i é l e t é b ő l á l l a p i t h a t n á m e g . 
D i l t h e y a s z e l l e m t ö r t é n e t i t anu lmányozásá t nem ö n c é l n a k , hanem 
b e v e z e t é s n e k t e k i n t e t t e a modern v i l á g n é z e t m e g a l a p o z á s á h o z , a m e l y -
l y e l a z e g y é n bo ldogulásá t és é l e t é n e k veze tésé t k e l l b i z tos í tan i a t á r s a -
d a l o m b a n . S z e l l e m t ö r t é n e t i m ü v e i b e n a tö r téne lmi v i l á g rendszeres f e l -
ép í tésére a sa já t i s m e r e t e l m é l e t i a l a p á l l á s á n maradva te t t k í s é r l e t e t . 
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Ennek a l a p ¡ón 1891 és 1 8 9 4 k ö z ö t t i r t m u n k á i b a n k é t t e n d e n c i a 
f i g y e l h e t ő m e g . Egyrészt b izony?tan i a k a r t a , hogy a m e t a f i z i k a - a m e l y 
n á l a magában f o g l a l j a a k ö z é p k o r teológia? r e n d s z e r é t , a tudományok 
természetes rendszerét a 1 7 - 1 8 . s z . - b a n és K a n t u t ó d a i n a k n é z e t e i t is -
e l v i l e g l e h e t e t l e n és igy e l e v e kudarcra í t é l t . ^ Másrész t b izonyos a n a -
l ó g i á k k a l u t a l t ar ra is , hogy a f i l o z ó f i á t k e z d e t t ő l f o g v a f o g l a l k o z t a t t a 
a z é l e t p r o b l é m á i n a k - i n d i v i d u u m , á l l a m i l l . közösség, s z a b a d s á g - s z ü k -
ségszerUség s tb . - megoldási l ehe tősége . 
"Auf fassung und A n a l y s e des M e n s c h e n i m 1 5 . und 1 6 . - Jahrhunder t " 
c m ü v é b e n a s z e l l e m tö r téne t i f e j l ő d é s é t m u t a t t a be a görög m e t a f i z i -
k á t ó l . E k ö z b e n a z ember i te rmészetben r e j l ő val lásos mot ívumra é p í t v e 
a z eszmék k o n t i n u i t á s á t a k a r t a m e g v i l á g í t a n i . A g ö r ö g , római f i l o z ó f i a 
reg ioná l i s j e l l e g é v e l szemben a k e r e s z t é n y va l lás e l ő n y é n e k a z t t a r t o t t a , 
h o g y m i k ö z b e n a be lső t a p a s z t a l a t m e t a f i z i k u s tudata l é t r e j ö t t , a z e g y -
b e n egyetemes j e l l e g ű is, m i n d e n ü t t és m i n d i g ható - m i v e l a v a l l á s 
a z e m b e r b e l s ő v i s z o n y á n a k k i v e t í t ő d é s e a l á t h a t a t l a n h o z - és e z á l t a l 
a z ember iség s z e l l e m i egységét k é p e z t e . ^ A k ö z é p k o r i m e t a f i z i k a k u -
d a r c á t a b b a n l á t t a , hogy a va l l ásban a z é l e t e r e d e t i összefüggése, m i n t 
a z e m b e r b e l s ő v i s z o n y á n a k m e g n y i l v á n u l á s a , dogmat ikussá v á l t , a m i k o r 
i n t é z m é n y e s í t e t t ( e g y h á z ) fo rmában ö l t ö t t t es te t . A kereszténység l é n y e g e 
Ismét f e l t á r u l k o z i k e l ő t t ü n k , ha a z t dogmat ikus vonása i a l ó l fe lszabadit— 
j u k . A reneszánsz és r e f o r m á c i ó j e l e n t ő s é g é t é p p e n e f o l y a m a t e l i n d í -
tásában j e l ö l t e m e g , de k é p v i s e l ő i n e k bemuta tásá t l e s z ű k í t e t t e , m i v e l 
n é z e t e i k n e k elsősorban ind iv iduá l i s j e l l e g é t e m e l t e k i , j e len tőségüket 
a z e m b e r i benső f e l é fordu lásban , a z e m b e r a u t o n ó m i á j á n a k v i s s z a á l l í -
tásában l á t t a és a természetes rendszerek ( v a l l á s - , j o g - , á l l a m e l m é l e -
tek l é t r e j ö t t é t Is inné t e r e d e z t e t t e . 
U g y a n a k k o r é s z r e v e t t e a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v i s z o n y o k n a k a s z e l -
l emi é l e t r e v a l ó hatását ( p l . a reneszánsz é l e t i d e á l a l a p j á n a k a p o l g á -
r i j ó l é t e t t e k i n t e t t e ) , e z é r t m i k ö z b e n a z i n d i v i d u u m val lásos é l m é n y é b ő l 
a k a r t a z é l e t r e k ö v e t k e z t e t n i , d e . b e m u t a t t a a g a z d a s á g i - társadalmi 
h e l y z e t e t Is , i g y a z t k i m o n d a t l a n u l a va lós é l e t b e h e l y e z t e , a m e l y b e n 
(8) e z a z á l t a l a e l k é p z e l t módon m e g i s m e r h e t e t l e n . 
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A német s z e l l e m n a g y v í v m á n y á n a k t e k i n t e t t e a r e f o r m á c i ó t , a m e l y e t 
nem e g y h á z és d o g m a t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l , hanem a l ó . s z - i s z e l l e m i f o l y a -
m a t o k részekén t k i v ó n t t á r g y a l n i és e k ö z b e n m e g m u t a t n i , hogy a r e f o r m á -
c i ó á l t a l h o g y a n v á l t a lka lmassá a t e o l ó g i a i m e t a f i z i k a , a hranszcendenr 
t á l i s t e o l ó g i a és a z egyetemes pante izmus f o r m á j á b a n a r r a , hogy á t k e r ü l j ö n 
a 1 7 . s z r b a , a m e l y r e a z a u t o n ó m , c s e l e k v ő ember természet f e l e t t i u ra lma 
j e l l e m z ő . A l a p á l l á s á b ó l k ö v e t k e z ő e n a z o n b a n a r ra a téves k ö v e t k e z t e t é s r e 
j u t o t t , hogy a z u j j e l l e g U t e o l ó g i a f e l a d a t a a m e g v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e k h e z 
t g a z i t a n i a k ö z é p k o r i t e o l ó g i á t , nem p e d i g a z á l t a l a is f e l i s m e r t , m e g v á l -
t o z o t t v i s z o n y o k k ö v e t e l t é k meg a z u j t e o l ó g i a k i a l a k u l á s á t . 
A m i g a t e o l ó g i a i r ac iona l i zmust a 1 6 . s z - i e g y h á z t a n t ö r t é n e t i , v a l l á -
si és l o g i k a i k r i t i k á j á b ó l e r e d e z t e t t e , a d d i g a t ranszcendentá l is t e o l ó g i á -
ba soro l t m inden o l y a n i r á n y z a t o t , a m e l y a z ember a l k o t ó te rmésze té re , 
megismerésére és szel lem? t e l j e s í t m é n y é r e é p ü l t , i gy L e i b n i z e t , K a n t o t , 
G o e t h e t , S c h l e í e r m a c h e r t és H e g e l t ís e z e n i rányvona l f o l y t a t ó i n a k t e k i n -
t e t t e . C é l j a a z , hogy L u t h e r t ő l , K a n t t ó l , de f ő k é n t a német k o n z e r v a t í v 
r o m a h t i k á t ó l s a j á t k o r á i g b e z á r ó l a g történet? folytonosságot mutasson k ! . E -
z e n fo lytonosság k imutatására i r á n y u l ó e rő fesz í tése inek ak tuá l i s p o l i t i k a i 
t e n d e n c i á j a v o l t . A z t i g y e k e z e t t b i z o n y í t a n i e z e n a z u t o n , mintha a bis— 
m a r c k i b i r o d a l m i á l l a m a l a p í t á s , N é m e . tország e l poroszos itása nem le t t v o l -
na szak í tás a klasszikus német k u l t ú r á v a l és mind Bismarck, mind a I I . B i -
r o d a l o m semmi á l t a l meg nem s z a k í t o t t fo lytonosságban nőt t v o l n a k i s z e r -
vesen a 1 8 . s z . v é g é n e k fe lv i lágosodásából és a 1 9 . s z . e l e j é n e k bizonyos 
t e n d e n c i á i b ó l . 
A modern te rmészet jog l é t r e j ö t t é b e n is a s z e l l e m törvényszerű m e n e -
t é t i g y e k e z e t t i g a z o l n i , d e a gazdaság i é l e t b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o -
k a t , sőt a nemzet? e l t é r é s e k e t ?s é r z é k e l t e . A tudomány p r o b l é m á j á n a k t e -
k i n t e t t e , ( n e m a t á rsada loménak , m?vel ő a tudománnya l a k a r t a a z é l e t e t 
Igazga tn? ) hogy a tudományok f e j l ő d é s é t a z uraim? v iszonyok megvá l tozása 
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nem k ö v e t t e , a m i i g é n y k é n t j e l e n t k e z e t t a tudomány részéről és e g y b e n e z -
z e l m a g y a r á z t a a z á l l e m e l m é l e t e k k i a l a k u l á s á t , a m e l l y e l a t u d o m á n y a z é l e t 
f e l é f o r d u l t . 
M ü v e i b e n tö r téne t i v i z s g á l a t a i t l e s z ű k í t e t t e a f i l o z ó f i a i és a s z e l l e m i 
f e j l ő d é s tö r téne tének - a k u l t u r a á l t a l á n o s t ö r t é n e t é v e l összefüggő - v i z s -
g á l a t ó r a , m i v e l á l l á s p o n t j a , hogy a t ö r t é n e l e m s z a b a d e m b e r i t e t t k é n t b o n t a -
k o z i k k i , e z é r t e f o l y a m a t b a n k e l e t k e z e t t s z e l l e m i t é n y e k e l e m z é s é v e l álta-» 
lános ismerethez j u t h a t u n k . 
A z o n b a n a z o b j e k t í v va lóságnak m e g f e l e l ő á l t a lános ismeret f e l t é t e l e , hogy 
e s z e l l e m i produktum l é t r e j ö t t é t , t a r t a l m á t minek a f ü g g v é n y é b e n v i z s g á l j u k . 
T ö r t é n e t i - f i l o z ó f i a ? e l e m z é s e i b e n a z o n b a n kuta tó tudóshoz m é l t ó ragaszkodás-
sa l a t é n y e k h e z - képes v o l t m e g m u t a t n i , hogy a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i k ö r ü l e 
m é n y e k a l a k í t o t t á k kí a z t a z é l e t h e l y z e t e t , a m e l y b e n a z i n d i v i d u u m s z á m ó -
ra a meglsmerhetőképességként f e l f o g o t t é n j e a z e g y e t l e n biztos ado t tság , 
a m i r e a megismerés é p í t h e t . A m i t nem tudott I s m e r e t e l m é l e t i l e g m e g r a g a d n i , 
a n n a k fe l ismerésére j u t t a t t á k hata lmas t ö r t é n e l m i i s m e r e t e i , de s z u b j e k t i v i z -
musa g á t o l t a annak fe l i smerésében , hogy a t ö r t é n e t i l e g c s e l e k v ő embernek a z 
é l m é n y e k e g y m a g u k b a n nem adnak ku lcsot a tá rsada lmi összefüggések e g y é r t 
é r t é k ű m e g o k o l á s á h o z . 
1 8 9 2 karácsonyán e l k e s e r e d e t t e n i r t Y o r c k n a k a l é t e z ő á l l a p o t o k r ó l és 
a j e l e n k o r h i t e t i e n s é g é b e n k ö z e l g ő ka tasz t ró fá t l á t o t t . Ennek e g y i k j e l e 
s z e r i n t e a kép te lenség a r r a , hogy e g y h a t é k o n y , f o r r a d a l o m e l l enes k o n z e r -
( 9 ) 
v a t i v meggyőződés j ö j j ö n l é t r e . 
E z í d ő t á j t i r ta le a f i l o z ó f i á n a k a m u l t p o l i t i k a i - t á r s a d a l m i h a r c a i b a n já tszot t 
s z e r e p é r ő l : "Tanu lság a p o l i t i k u s n a k I Bármi ly e l ő k e l ő s k ö d ő e n fordul Is e l a m a i 
h i v a t a l n o k i k a r és burzsoáz iánk a z eszméktő l és f i l o z ó f i a i k i f e j e z é s ü k t ő l : e z 
a z e l fo rdu lás nem a t é n y é r z é k j e l e , hanem a l e l k i szegénységé: nemcsak t e r -
mésze t tő l f o g v a hata lmas é r z é s e k , h a n e m e g y z á r t gondo la t rendszer is b i z -
t o s í t j a a s z o c i á l d e m o k r á c i a és a z u l t ramontanizmus tú lsú lyá t korunk e g y é b p o -
l i t i k a i e r ő i v e l s z e m b e n . " ^ ^ 
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D í l t h e y f é l t e t t e k o r á t a z e g y r e erősebbé v á l ó munkásosztá ly s z e r v e z e t t m o z -
g a l m á t ó l , a m i n e k k ö v e t k e z m é n y e i s m e r e t e l m é l e t é b e n a z ar isz tokra t i zmus é l e -
f e b b é v á l á s a . 
A z 1 9 0 0 - a s é v e k e l e j é n D i l t h e y t kétségbeesés gyö tör te a m i a t t , hogy a 
t ö r t é n e t i va lóság á l ta lános é r v é n y ű , m i n d e n o l d a l ú megismerését e d d i g nem s i -
k e r ü l t m e g o l d a n i a . O l y k o r már e l v i l e g t a g a d t a a hó'n ó h a j t o t t , soko lda lú s z i n -
téz is lehetőségét : " N e m a d a t o t t meg nekünk e g y b e l á t n i e z e k e t a z o l d a l a k a t . 
A z igazság t isz ta f é n y é t csak k ü l ö n b ö z ő k é p p e n megtör t sugárban tud juk m e g -
l á t n i . " É le te a l k o n y á n r e z i g n á l t á n t e t t e f e l a k é r d é s h " N e m meddő s z k e p t i -
c i z m u s - e sa já t t ö r t é n e t i szempontom, ha i l y e n é l e t h e z ( t i . a t iszta r e l a t i v i s -
ta é l e t é l m é n y - a z o n o s s á g h o z K . M . ) m é r e m ? 
A tudományosság á l l á s p o n t j á r ó l a z o n b a n s z u b j e k t i v e sohasem tér t l e , minden 
e d d i g i k í s é r l e t e z é s é n e k csődje l á t t á n is a z a v é l e m é n y e : "még a z üdvösséget 
sem a k a r o m e l é m ? o l y h i t á l t a l , a m e l y nem á l l h e l y t a gondolkodás e l ő t t . " , 
e z é r t ú j r a meg ú j ra k í s é r l e t e t te t t a z é l e t megér tésére . 
A " D e r e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e Pantheísmus nach se inem g e s c h í c h t l i c h e n 
Z u s a m m e n h a n g mi t dem a l t e r e n panthe ls t íschen System ( 1 9 0 0 ) c . t a n u l m á n y á -
b a n a v i l á g n é z e t t ípusa iva l kölcsönhatásban e l e m e z v e k ísé re l te meg a t ö r t é n e -
t i va lóság á l ta lános é r v é n y ű t e n d e n c i á j á t b e m u t a t n i . A z 1 8 9 0 - e s é v e k e l e j é n 
i r t m u n k á i h o z hasonlóan a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e k le í rása t é n y s z e -
rűen e müvében ?s jelen v a n , - de most a v i l á g n é z e t i t ipusok vá l tozásának 
f ü g g v é n y é b e n - . V í l á g n é z e t t í p u s a í v a l e l é r t e , hogy a z é l e t b ő l (nem a z i n d i -
v i d u u m b ó l ) i n d u l h a t o t t k i , de bennük a z é l e t nem a maga v a l ó s á g á b a n , h a -
nem a s z u b j e k t u m p s z i c h i k u m á n a k f ü g g v é n y e k é n t o b j e k t í v á l ó d i k és e z á l t a l 
v i l á g n é z e t é n e k tudományossága m e g s z ű n i k . H e l y e t t e csak a v i l á g n é z e t t i p u s -
t a n á t tud ta f e l v á z o l n i szük p s z i c h o l ó g i a i - a n t r o p o l ó g i a i a l a p o n . 
A n é m e t s z e l l e m tö r téne t i f e j l ő d é s é t is - s z e r i n t e e lő reha ladás a t ö r t é n e -
t i t u d a t f e l é - e g y r é s z t a v i l á g n é z e t i t ipusok , másrészt a z egyetemes s z e l -
l em f e j l ő d é s é n e k k e r e t é b e n a k a r t a v é g i g k i s é r n i . Á l l á s p o n t j a , hogy a germán 
s z e l l e m a kereszténység k i a l a k u l á s á t ó l e ku l túrközösségben a z egyetemes v a l -
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lási m e t a f i z i k a részeként f e j l ő d ö t t egészen a 1 4 . s z á z a d i g , a m i k o r a g a z d a -
s á g i - t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k ha tására a z európa i s z e l l e m b e n a reneszánsz u j 
v i l á g f e l f o g á s a a l a k u l t k i . U g y a n a k k o r a sajátos német k ö r ü l m é n y e k német f ö l * 
d ö n a r e f o r m á c i ó t h í v t á k é l e t r e , a m e l y e t a n é m e t n e m z e t e z t k ö v e t ő f e j l ő -
dési a l a p j á n a k t a r t , m a j d tovább i a l a k u l á s á r a nagy hatással v o l t a 30 éves 
h á b o r ú , mive l a z u j k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a társadalom rég i tagozódása m a -
r a d t , csak a rendek sú lyában k ö v e t k e z e t t be e l t o l ó d á s . A w e s t f á l i a i b é k e a 
n é m e t f e j e d e l m e k h a t a l m á t h o z t a , de e z e n a t a l a j o n u j k u l t u r a k e l t é l e t r e , 
a m e l y a fe lv i lágosodás I r o d a l m á b a n ö l tö t t testet és a m e l y e t a szabadság I d e a l i z -
musának v i l á g n é z e t é b e sorolt b e . A fe lv i lágosodásró l m i n t ö n á l l ó v i l á g n é z e t -
rő l beszé l t és j e len tőségé t e b b e n a válságos h e l y z e t b e n a német s z e l l e m e g y -
ségének k é p v i s e l e t é b e n l á t t a és a n e m z e t i egység h i á n y á b a n l e g a l á b b a z e r k ö l c s i 
szabadságot b i z t o s í t o t t a a z i n d i v i d u u m s z á m á r a , m i v e l k é p v i s e l ő i többny i re 
á l lam? h i v a t a l o k b a n , városi v a g y r e n d i s z o l g á l a t b a n á l l t a k , hü a l a t t v a l ó k v o l -
t a k , de be lső ö n á l l ó s á g u k a t hangsú lyoz ták , m e l y a protestáns va l lásosságban, 
a tudományos s z e l l e m a u t o n ó m i á j á b a n n y i l v á n u l t m e g . 
D i l t h e y e z e n tö r téne t i p é l d á j a is a l ó t á m a s z t j a , hogy lehetségesnek ta r to t ta 
a z a l a t t v a l ó i hűség és a s z e l l e m i szabadság összeegyez te tésé t a f e n n á l l ó t á r -
s a d a l o m b a n , mert ha a z i n d i v i d u u m belső öná l lóságga l r e n d e l k e z i k , a k k o r t e -
v é k e n y s é g é n e k f e l t é t e l e i önmagóban b i z t o s í t o t t a k . E z z e l a k a r a t l a n u l is a f e n n -
á l l ó rendszer fennmaradását s e g í t e t t e e l ő , h iszen - sze r in te - a z i n d i v i d u u m -
nak önmagában és nem a va lós é l e t b e n k e l l megoldást t a l á l n i a . 
U g y v é l t e , hogy a német fe lv i lágosodás éppen a z t a f e l e l ő s , be lső tö rvények 
á l t a l v e z é r e l t szemé ly isége t f e d e z t e f e l , a k i a z é l e t e t te l jességében a k a r t a 
m e g r a g a d n i és v e z e t n i . A z o n b a n a m i g a német fe lv i lágosodás k é p v i s e l ő i a 
va lóság megismerésének r a c i o n á l i s u t j á n a k a r t a k j á r n i , D i l t h e y a z i n d i v i d u u m 
b e l e é l ő képességével k í v á n t c é l h o z é r n i . A fe lv i lágosodás h i v e i a k k o r t ö r e k e d -
tek a f e n n á l l ó társadalom h i b á i n a k a k i k ü s z ö b ö l é s é r e , e rkö lcsének m e g v á l -
toz ta tására e s z m é i k k e l , a m i k o r a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é l e t b e n meg indu ló á t -
a l a k u l á s t ö r t é n e l m i l e g k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k e t t e r e m t e t t e h h e z és e z z e l é p -
p e n a polgár? á t a l a k u l á s k i b o n t a k o z á s á t i e g i t e t t é k e l ő . D i l t h e y v iszont a n -
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n a k , a t ö r t é n e l m i o s z t á l y f u n k c i ó j a t e k i n t e t é b e n immár a hanyat lás f e l é 
ta r tó po lgárságnak a s z ó s z ó l ó j a , a m e l y i k n e k már a munkásosz tá l lya l is 
szembe k e l l e t t n é z n i e . 
A német s z e l l e m k é t n a g y r e p r e z e n t a t í v személy iségének ( L e i b n i z , 
I I . F r igyes) t e v é k e n y s é g é b e n D i l t h e y elsősorban a z i n d i v i d u u m (tudós és 
á l l a m f é r f i ) és a társadalom v i s z o n y á t v i z s g á l t a . 
L e i b n i z é r d e m é n e k t a r t j a , hogy n é z e t e i i g a z o l t á k * a l e l k i é l e t t e l a f e j -
/ 
lődést k i l ehe t m u t a t n i , ha a l é l e k b e n r e j l ő t öntudat ra e m e l j ü k és e z z e l 
e l ő s e g í t e t t e N é m e t o r s z á g b a n a tö r téne t i iskola k i a l a k u l á s á t . (Ez utóbb? 
á l l í t á s a n n y i r a szemben á l l a t é n y e k k e l , hogy nem érdemes k r i t i k a a l á 
v e n n i . ) 
I I . Fr igyes t e v é k e n y s é g é n keresz tü l a kor s z e l l e m i f e j l ő d é s é t k í v á n t a b e -
m u t a t n i . A k o r s z e l l e m e t a z o n b a n csak ugy tudta k i a l a k í t a n i Fr igyes i n d i -
v i d u u m á b a n , ha a z t a va lós é l e t b e h e l y e z t e b e l e és e z z e l a k a r a t l a n u l is 
b i z o n y s á g o t te t t ar ró l , h o g y nem a r e p r e z e n t a t í v személy iség h a t á r o z z a 
meg k o r á t , hanem csak a z a d o t t i d ő tö r téne lmi k ö r ü l m é n y e i á l t a l n y ú j -
t o t t l ehe tőségekke l é l h e t és b e f o l y á s o l h a t j a a z o k a t . 
A német s z é l l e m k ö v e t k e z ő nagy t e l j e s í t m é n y é n e k a s z e l l e m t ö r t é n e -
t i é l e t m e g é r t é s é n e k k i a l a k u l á s á t t e k i n t e t t e , a m e l y h e z szer in te L e i b n i z , 
I I . Fr igyes és Kant is h o z z á j á r u l t . A z u j s z e l l e m i i r á n y z a t r e p r e z e n t a t í v 
s z e m é l y i s é g é n é l Justus M ö s e r n é l jö t t l é t r e szer in te a be lső cé lösszefüggés, 
a m e l y e g y korszakban a k ü l ö n b ö z ő l é t m e g n y i l v ó n u l ó s o k a t összekapcsol ja , 
d e m i n d e n korszaknak - e z Ranke hatásáról á r u l k o d i k - e g y i d e j ű l e g ö n -
m g g á b a n is v a n é r t é k e . D i l t h e y s z e r i n t a tö r téne t i v i l á g be lső m e g é r t é -
s e , ( a m i t ő sem tudot t m e g v a l ó s í t a n i ) i t t jö t t l é t r e . 
E l m é l e t i munkássága során a z o n b a n rádöbbent , hogy a z é l e t o b j e k -
t í v f o l y a m a t a a z i n d i v i d u u m belső összefüggéséből nem é r t h e t ő meg és ismét 
u j o l d a l r ó l - v i l á g n é z e t i t ípusok a n t r o p o l ó g i a i mega lapozásáva l k í s é r e l -
te meg egyszer re a m e g é r t e t t és m e g é l t é l e t megismerését . 1 9 0 4 - b e n is -
( 1 2 ) m é t f e l d o l g o z t a a 1 6 - 1 7 . s z . s z e l l e m t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é t / a z i smere t -
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e l m é l e t i kérdést á l l í t v a a k ö z é p p o n t b a . 
O i l t h e y a n t r o p o l ó g i á n nem a z e m b e r g e n e z i s é v e l , a z é l ő k v i l á g á b a n és a 
t e r m é s z e t b e n e l f o g l a l t h e l y é v e l , e z e k e t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő i v e l s tb . f o g l a l -
k o z ó tudományt é r t i , hanem e z t l e s z ű k í t i a z e m b e r i te rmészet t a r t a l m á n a k a 
v i z s g á l a t á r a és a k ü l v i l á g o t ennek f ü g g v é n y é b e n , a z a z ismét a z I n d i v i d u u m -
bó l k i i n d u l v a teszi meg a k u t a t á s , e lemzés t á r g y á v á . Descar tesen , H o b b e s o n , 
S p i n o z á n keresz tü l a k a r t a b e m u t a t n i , hogy m i k é n t a l a k u l t a k k i a z o k a n é z e -
tek - n á l a a modern a n t r o p o l ó g i a - , a m e l y e k a megismerésnél a z i n d i v i d u u m 
e g y f o r m a s á g a í t , a f f e k t u s a i t is f i g y e l e m b e v e t t é k , ho lo t t a va lóságban a f i l o -
zó fusok a z é r t f o r d u l t a k a z i n d i v i d u u m megismerése f e l é , hogy e z á l t a l b i z t o -
sítsák a z e m b e r természet f e l e t t i u r a l m á t . E l e m z é s e i t összegezve D i l t h e y a z o n -
ban csak a r ra v o l t képes , hogy t é n y k é n t m e g á l l a p í t o t t a ? a z a n t r o p o l ó g i á v a l 
k i a l a k u l t a l e l k i é l e t t ana és a l e l k i t e l j e s í t m é n y e k e l ismerése . A z i s m e r e t -
e l m é l e t i a l a p v e t é s h e z mindebből mór nem tudot t a l a p v e t ő k o n k l ú z i ó t l e v o n -
n i , h iszen abból a l e l k i é l e t b ő l nem i n d u l h a t o t t k i ú j r a , a m i n e k a l a p j á n a 
tör ténet? va lóságot a z i n d i v i d u u m - korábbi m ü v e i n e k tanúsága szer in t - nem 
v o l t képes megérten?« 
D i l t h e y maga is ráébredt eme hiányosságra , e z é r t már e t a n u l m á n y á n a k z á r ó -
r é s z é b e n ismét a k ö l t é s z e t felé f o r d u l t . 
H ö l d e r l i n munkássága kapcsán a k a r t a b e m u t a t n i , hogy egyrész t h o g y a n 
s z e r e z h e t ü n k tapasz ta la to t sa já t é l e t ü n k v e z e t é s é h e z mások é l e t é n e k u táné lése 
r é v é n , másrészt e k ö z b e n m i k é n t tudatosul bennünk o z egyetemes örszefüggés 
te l j essége . 
V á l l a l k o z á s a e l e v e kudarcra í t é l t , m i v e l D i l t h e y f e l f o g á s á b a n a k ö l t é -
s z e t b e n a z é l e t nem a z egész t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i r e a l i t á s k é n t m e g é r t e t t -
k é n t , hanem csak a p s z i c h i k a i r e a l i t á s k é n t m e g é l t k é n t van j e l e n . Ebből p e -
d i g csak a müvet l é t rehozó i n d i v i d u u m é l e t é r e , psz ich ikumóra i l l . a p s z i c h i -
k u m á n á t v issza tükrözöt t é l e t s z f é r á r a v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s o k a t v o n h a t o t t l e . 
Ez t t ü k r ö z i H ö l d e r l i n munkásságáról i r t m ü v e . 
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D i l t h e y l á t t a , hogy a p s z i c h o l ó g i a i k i i n d u l ó p o n t - a z é l m é n y e n keresz tü l 
a z é l e t m e g é l é s e , ma jd o b j e k t i v á c i ó k r é v é n t ö r t é n ő megértése - h e l y é r e 
o l y a n v a l a m i t k e l l á l l í t a n i a , a m i a z é l e t e g y s é g é t , a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i 
é l e t á l t a l á n o s é rvényU m e n e t é t magában f o g l a l j a . Ekkor fordu l t f i g y e l m e 
(13) 
ismét H e g e l f e l é és f e l d o l g o z t a H e g e l i f j ú s á g á n a k tö r téne té t " E m ü -
v é b e n egyrész t a német s z e l l e m i fe j lődés kon t inu i tásá t a k a r t a b i z o n y i t a n i , 
- K a n t , F i c h t e , S c h e l l i n g , H e g e l f i l o z ó f i á j a k ö z t i l é n y e g i különbséget e l -
mosta - másrészt a h e g e l i o b j e k t i v s z e l l e m e t d i a l e k t i k u s mozgásától m e g -
f o s z t v a k i v á n t a s a j á t rendszerében a p s z i c h o l ó g i a i t e rmino lóg ia f e l a d á s á v a l 
k e l e t k e z e t t Ur be tö l tésére a lka lmassá t e n n i . U g y v é l t e , hogy a tudomány 
most már a maga e g é s z é b e n , a z e m b e r a l k o t á s a k é n t é p i t h e t i fe l a t á rsa -
d a l m i - t ö r t é n e Imi v i l á g o t . 
" A t ö r t é n e l m i v i l á g f e l é p í t é s e a s z e l l e m t u d o m á n y o k b a n " c . müvében e z t p r ó b á l -
ta m e g v a l ó s í t a n i . M ü v é t a z o n b a n nem f e j e z t e b e , mert k ö z b e n orra a z á l l á s -
p o n t r a j u t o t t , hogy a társadalom és a t ö r t é n e l e m é l e t é t a maga t o t a l i t á s á b a n , 
a z a z a z e m b e r a l k o t á s a k é n t már nem l e h e t a tudományban f e l é p í t e n i . 
M ü v é n e k zárósora iban m i n t e g y b e v a l l o t t a k u d a r c á t : " e g y végső ponton e l -
v á l i k a z o b j e k t i v s z e l l e m i t t k i f e j t e t t f o g a l m a H e g e l f o g a l m á t ó l : A m e n n y i b e n 
a h e g e l i á l ta lános ész h e l y é r e a z é l e t a maga t o t a l i t á s á b a n , a z é l m é n y , m e g -
é r t é s , t ö r t é n e t i é le tösszefüggés, s benne a z i r rac ioná l is h a t a l m a l é p , a z a 
p r o b l é m a k e l é t k e z i k , hogy m i k é n t lehetséges a sze l l emtudomány? Hegel 
s z á m á r a e z a prob léma nem lé te m e t a f i z i k á j a , m e l y b e n a v i l á g s z e l l e m , a 
te rmésze t mint a n n a k k ü l s ő v é , idegenné v á l á s a , a z o b j e k t i v s z e l l e m m i n t a n -
n a k megvalósulása és a z abszo lú t s z e l l e m egészen a f i l o z ó f i á i g mint a s z e l l e m 
tudásának r e a l i z á l á s a önmagukban a z o n o s a k , e z t a prob lémát maga mögöt t 
h a g y f a . M a a z o n b a n cntól v a n s z ó , hogy megford i tva : a tör ténet ! é l e t m e g -
n y i l v á n u l á s o k b a n , mint a t ö r t é n e t i tudás i g a z ! a l a p j á b a n a d o t t a t ismerjük e l 
és módszert t a l á l j u n k a m a kérdés m e g v á l a s z o l á s ó r a , hogy mikén t lehetséges ( 1 5 ) 
e z e n a d o t t a l a p j á n á l ta lános é rvényű tudás a tö r téne im! v i l á g r ó l . " 
D i l t h e y nem tudta megva lós i tan ! c é l k i t ű z é s é t , ho lo t t f e l i s m e r t e , hogy 
a s z e l l e m t u d o m á n y tá rgya nem a p s z i c h i k a i r e a l i t á s k é n t , hanem a t á r s a d a l -
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m i - t ö r t é n e l m i r e a l i t á s k é n t m e g é r t e t t é l e t . M ü v e i b e n képes a r r a , hogy a z 
e m b e r i s z e l l e m f e j l ő d é s é t , e lő reha lodásá t k i m u t a j s a , d e a t ö r t é n e l m i f e j l ő -
dés o b j e k t í v tö rvényszerűsége i t nem tá rha t ta f e l , m i v e l a t ö r t é n e l m e t a z 
e g y é n i tudat t e v é k e n y s é g é r e r e d u k á l t a . A t ö r t é n e t i t ények rendszerezését 
sem tudta m e g v a l ó s í t a n i , m i v e l a rendszerezés a l a p j á t , a z o b j e k t í v v a l ó s á g o t 
f e l o l d o t t a a z i n d i v i d u u m b a n . 
N e m f o g a d t a e l , hogy a z é l e t a test és l é l e k e g y s é g e . A z i n t u í c i ó r é v é n 
a z é l e t és é l m é n y azonos í tásáva l test és l é l e k kettősségét m e g s z ü n t e t t e , 
ám a p s z i c h o l ó g i a minden t á r g y á t a megélés s í k j á r a v e t í t e t t e r á . A k a n t i 
" m a g á n v a l ó " h e l y é r e i g y a m i t i z á l t é l e t l é p e t t , a va lóság megismerhetősége 
h e l y é r e a s z u b j e k t i v i s t o r e l a t í v i z m u s . D i l t h e y a z o n b a n még h i t t ész és é l e t , 
tudomány és i n t u í c i ó e l l e n t é t é n e k f e l o l d h a t ó s á g á b a n . 
H a r c o l t ama f i l o z ó f i a i rendszerek e l l e n , a m e l y e k csupán a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyok l o g i k a i e l járása? f e l é t á j é k o z ó d t a k . Erről v a l l a n a k N o v a l i s , H ö l d e r l i n 
- misz t ic izmusuk is v o n z o t t a - és mások munkásságával f o g l a l k o z ó t a n u l m á -
n y a i . 
D i l t h e y t t ö r t é n e l m i tudása és s z u b j e k t í v i g é n y e , ha nem is k ö v e t k e z e t e s e n , 
de r á k é n y s z e r í t e t t e a t u d a t u n k o n k í v ü l l é t e z ő v i l á g f o l y a m a t a i n a k a m e g f i -
g y e l é s é r e és e z e k n e k a s z e l l e m t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t ha tásának 
f i g y e l e m b e v é t e l é r e , ő még a tudomány n e v é b e n k í v á n t u j v i l á g n é z e t e t 
t e r e m t e n i . É l e t f i l o z ó f i á j a még nem utas í to t ta e l a tudomány s z e r e p é t , a ttu-
dományos mega lapozású f i l o z ó f i á t , mint a z i r rac iona l i zmus I . v i l á g h á b o r ú 
u t á n i k é p v i s e l ő i é . 
Á t m e n e t i je lenség v o l t a z imper ia l i zmus e l ő t t i és a z i m p e r i a l i z m u s , f ő k é n t 
a n n a k 1917 u t á n i t ö r t é n e t e i m é le t e l és p o l i t i k a i i rányza ta? k ö z ö t t . 
K ö v e t ő i már a z e lső v i l á g h á b o r ú előtt? é v t i z e d b e n g y a r a p o d t a k . Ha tása a z o n -
b a n á l ta lánossá csak 1 9 1 7 u t á n v á l t , a z e u r ó p a i f o r r a d a l m i h u l l á m v i s s z a -
h a t á s a k é n t . 
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L e n i n a z á l l a m k a p i t a l i z m u s r ó l 
( 1 9 1 7 . m ő r c . - 1 9 1 9 . ) 
D Á N Y I L Á S Z L Ó 
Oroszország a 2 0 . s z . e l e j é r e e l é r t gyors" fe j iődése e l l e n é r e sem tudta 
l ényegesen csökkenten i a f e j l e t t e b b o rszágokhoz v iszony í to t t e l m a r a d o t t s á -
g á t , ráadásul f e j l ő d é s e f ö l d r a j z i és ipar i szempontból e g y a r á n t r e n d k í v ü l 
e g y e n e t l e n v o l t . 1 A z I . v i l á g h á b o r ú a l a t t u g y a n meggyorsult a z i p a r i t e r -
melés k o n c e n t r á c i ó j a és a tó1<e m o n o p o l i z á l ó d á s a , a gazdasági és p o l i t i k a i 
e lmaradot tság m i a t t a z o n b a n a z á l l ammonopo l is ta kap i ta l i zmus ( a háborús 
országok gazdaság i g y a k o r l a t a ) nem f e j l ő d ö t t o l y a n gyorsan, mint a n y u g a t -
e u r ó p a i o r s z á g o k b a n , s csak a z Ide ig lenes Kormány mega laku lása u tán e r ő -
2 södött m e g . 
" A z i m p e r i a l i z m u s mint a k a p i t a l i z m u s legfelsőbb f o k á " - b a n f e l v á z o l t 
lehetséges a l t e r n a t í v á k - tovább k e l l - e menni (még jobban k i é l e z v e és e l -
m é l y í t v e a z imper ia l i zmus szü l te e l l e n t m o n d á s o k a t ) , v a g y v isszafe lé ( t o m p í t -
v a a z o k a t ) - k ö z ü l Lenin a z 1 9 1 7 - e s f o r r a d a l m i évben e g y é r t e l m ű e n a z u t ó b -
b i s z e l l e m é b e n c s l e k s z i k . Ér te lmezése sze r in t a z á l lammonopol is ta k a p i t a l i z -
mus, a tőkés rendszer á t m e n e t i megsz i lá rd í tásának és a pro le tar iá tusnak a z 
á l l a m seg í tségéve l v a l ó k i z s á k m á n y o l á s á n a k fokozása m e l l e t t a szoc ia l i zmus 
s z e r v e z e t i és a n y a g i e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . E d i a l e k t i k u s e l lentmondást Len in 
u g y p r ó b á l j a f e l o l d a n i , hogy a régi e l n y o m ó á l lamapparátus működését a d o l -
g o z ó tömegek a l u l r ó l j ö v ő , demokrat ikus e l l e n ő r z é s é v e l s z á n d é k o z z a f e l v á l -
t a n i . 
Oroszországban a d v a v a n n a k a s z o c i a l i s t a for rada lom e l e n g e d h e t e t l e n 
gazdaság i e l ő f e l t é t e l e i , mert m e g t e r e m t e t t e őke t a kap i ta l i zmus f e j l ő d é s e 
( a monopól iumok s z á m ó t , szerepét és j e len tőségé t m e g t í z s z e r e z t e a háború) 
- muta t rá L e n i n . A z e l l e n ő r z é s és n y i l v á n t a r t á s módoza ta i t ped íg a k a r t e l l e k , 
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a n a g y g y á r a k , a s z i n d i k á t u s o k , a vasutak , a posta , a fogyasztás i s z ö v e t -
k e z e t e k és s z a k s z e r v e z e t e k r é v é n l eegyszerüs i te t te a k a p i t a l i z m u s . A m a -
g á n e l l e n ő r z é s a z o n b a n , még ugy is , ahogy a z t a n a g y , modern r é s z v é n y -
társaságok g y a k o r o l j á k , s z é t t a g o l és d c z ö r g a n i z á l e g y l é n y e g é b e n i n t e g r á l t 
t á r s a d a l m i m e c h a n i z m u s t , a m e l y n e k szükség le te a te l jes és ésszerU i n t e g r á -
lás . A marx is ták pere a k a p i t a l i z m u s e l l e n e lsősorban e z e n a z é rve lésen 
n y u g s z i k . A marx izmus a te rmelés i f o l y a m a t tá rsada lmi j e l l e g é n e k te l jes k i -
f e j l e t t s é g é b e n l á t j a a szoc ia l i zmus f ő t ö r t é n e l m i e l ő f e l t é t e l é t . Oroszország 
e s e t é b e n természetesen k e d v e z ő t l e n e k v o l t a k a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m g a z -
daság i e l ő f e l t é t e l e i , d e nem h i á n y o z t a k a z o k . 
Oroszországnak a klasszikustól e l t é r ő k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s e - a h a t a l o m 
megragadása u t á n - m a g á v a l v o n t a a s z o c i a l i s t a ép i tés nem klasszikus g y a -
k o r l a t a , u t j a szükségességének f e l v e t é s é t , a m e l y L e n i n t a z á l l a m k a p i t a l i z -
mus p r o b l é m a k ö r é n keresz tü l t u l a j d o n k é p p e n e g é s z e n h a l á l á i g f o g l a l k o z t a t -
t a . A z á l l a m m o n o p o l i s t a k a p i t a l i z m u s Lenin f e l f o g á s á b a n 1 9 1 7 ok tóbere e -
l ő t t a termelés és e losztás társada lmi s z a b á l y o z á s á t , á l t a l á n o s m u n k a k ö t e l e z e t ? ^ 
s é g e t , a z o l y a n lépések m e g t é t e l é n e k szükségességét j e l e n t i , a m e l y e k a z 
é h í n s é g , a pusztulás megszüntetését e r e d m é n y e z n é k . Fontos hangsúlyozn i : L e -
n i n csak a z o n rendszabá lyok é l e t b e l é p t e t é s é t j a v a s o l t a , a m e l y e k e t gazdasér* 
g í l a g t e l j e s e n m e g é r t e k n e k , t e c h n i k a i l a g m e g v a l ó s i t h a t ó a k n a k t a r t o t t , és a -
m e l y e k p o l i t i k a i támogatását a parasztság tú lnyomó részérő l b i z t o s í t o t t n a k 
3 
l á t t a . Igy a f ö l d n á c i ó n á l í z á l á s á t i l l . s z o c i a l i z á l á s á t , egységes k ö z p o n t i 
b a n k l é t r e h o z á s á t , á l l a m i e l l e n ő r z é s t v a l a m e n n y i b a n k , a b iz tos í tó tá rsasá-
g o k , a tőkések l egnagyobb s z i n d i k á t u s a i f ö l ö t t , igazságosabb progresszív j ö -
v e d e l e m - és v a g y o n a d ó t , a z Üzlet? t i tok megszünte tésé t , a v á l l a l k o z ó k k é n y -
szerű egyes i tését s z i n d i k á t u s o k b a , v a l a m i n t a lakosság k ö t e l e z ő egyes í tését 
fogyasz tás i s z ö v e t k e z e t e k b e . 
J a v a s l a t a i nem v o l t a k u jsze rUek . E l m é l e t i nagysága - a g y a k o r l a t m i n -
d e n k o r i f ü g g v é n y é k é n t - o t t m u t a t k o z o t t meg, h o g y e z e n i n t é z k e d é s e k v é g -
r e h a j t á s á n a k e s é l y é t a t t ó l t e t te f ü g g ő v é , hogy s i k e r ü l - e e g y r é s z t b e f e j e z n i 
a rablóháborut a z o n n a l i demokra t ikus békekö tésse l , l é t r e h o z n i a köztársasó-
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g o t , a fö ldesúr i f ö l d e k és a g a b o n a k é s z l e t e k e l k o b z á s á t , a 8 órás m u n k a -
n a p o t s t b . m e g v a l ó s i t a n i ; másrészt s i k e r ü l - e a d o l g o z ó t ö m e g e k e t b e v o n n i 
a p o l i t i k a i h a t a l o m g y a k o r l á s á b a , s e z e n keresztü l a termelés és a z e l o s z -
tás tá rsada lmi s z a b á l y o z á s á b a , e l lenó ' rzésébe . Fe l ismer i : a csődbe ju t ta to t t 
n e m z e t g a z d a s á g - sz igorú k ö z p o n t i szabályozással v a l ó - s t a b i l i z á l á s a m e l -
l e t t , meg k e l l v á l t o z t a t n i e szabá lyozás j e l l e g é t is, m i v e l a termelési e s z -
k ö z ö k m a g á n t u l a j d o n á n a k fenntar tása esetén e z e k a lépések a d o l g o z ó k k i -
zsál íTiányolásónak f o k o z á s á t , nyomorát i d é z n é k eló' . 
A r r ó l v a n sző t e h á t , hogy a m i t Buharin is a legfontosabbnak tar tot t 
a z á l l a m k a p i t a l i z m u s i smérvekén t , a burzsoá á l l a m s x e r v e z e t egybeo lvadása 
a g a z d a s á g i s z e r v e i e t e k k e l a sajátos oroszországi v i s z o n y o k e r e d m é n y e -
k é p p e n nem j e l e n t h e t t e a z e l ő r e l é p é s t a h a l a s z t h a t a t l a n f e l a d a t o k m e g o l d á -
s á b a n . A városokban és a f a l v a k b a n e g y a r á n t k i b o n t a k o z ó b a n v o l t a k á o s z , 
L e n i n és a b o l s e v i k o k közreműködése né lkü l is . " N e m mi s ietünk , a 
4 . 
g a z d a s á g i bomlás s i e t " - i r ta L e n i n , v á d o l v a a szabo tázsa iké r t a g y á r o -
s o k a t , t e h e t e t l e n s é g ü k é e r t a " k a p i t a l i s t a m i n i s z t e r e k e t " . A bolsev ik p á r t -
n a k i g y e k e z n i e k e l l e t t , hogy " l e nem marad jon a z eseményekrő l " ( a " h o l -
m i komenistók v é d i k a muzsikot"** fe l ismerés i g a z v o l t á t b e b i z o n y í t a n i ) , 
m ind a h á b o r ú , mind a g a z d a s á g i bomlás é l len i harcban t e t t e k e t , h a t á r o -
z o t t p o l i t i k á t k ö v e t e l t e k tő lük a tömegek - m e l y e k e l é g e d e t l e n e k v o l t a k , 
b e l e f á r a d t a k a kormány ígérgetése ibe - , s b i z a l m u k a t a d v a n e k i k a b o l s e -
v i zmus z á s z l a j a a l á t ó d u l t a k . S Len in hamar fe l ismer te a f o r r a d a l m i h a t a l o m -
á t v é t e l l e h e t ő s é g é t , a munkásosztá ly és a parasztság együt tes for rada lma 
r é v é n , o l y a n o r s z á g b a n , m e l y még nem é r e t t meg a s z o c i a l i z m u s r a , a m e l y -
n e k gyenge és g y á v a b u r z s o á z i á j a v o l t . 
A " h a d i s z o c i a l i z m u s " - s a l v a g y had i á l l ammonopo l is ta kap i ta l i zmussa l 
s z e m b e n - m é l y k a t o n a i k é n y s z e r m u n k á t , s a p r o f i t v é d e l m é t j e l e n t i -
" a f o r r a d a l m i - d e m o k r a t i k u s á l l a m b a n a z á l l ammonopo l is ta kap i ta l i zmus e g y 
l é p é s , sőt több lépés a szoc ia l i zmus f e l é " ^ . " A f e n y e g e t ő kataszt rófa és 
h o g y a n h a r c o l j u n k e l l e n e " c . programat ikus j e l l e g ű Írásában m i n d e z e k e l -
l enére sem i n d í t v á n y o z z a - a z á l l a m o s í t o t t , e l l enőrzés a l á v e t t bankok és 
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sz ind iká tusok v o n a l á n - a m a g á n t u l a j d o n e l t ö r l é s é t . Terve szer in t a r é s z v é n y e k 
v a g y a t ő k e á l l o m á n y t o v á b b r a is a tu la jdonosok k e z é b e n maradt v o l n a . M e g -
d ö b b e n t ő e n e n y h e v o l t g a z d a s á g i re formprogramja: a 8 órás munkanap t ö r -
v é n y b e i k t a t á s a / a z ország gazdaságának a német h a d i g a z d a s á g m i n t á j á r a t ö r -
t é n ő ú j j á s z e r v e z é s e ( i g a z a munkáse l lenőrzésse l ) , a z á l l a m k a p i t a l i z m u s b e v e -
z e t é s e min imá l is á l lamosí tássa l . A h o g y K r i c m a n mondta t a l á l ó a n : m i g a b u r -
zsoá f o r r a d a l o m a l e g n a g y o b b sebességgel h a l a d t e l ő r e a z ésszerU b e f e j e z é s i g , 
a d d i g csak a k í s é r l e t i l épéseke t t e t te meg a p r o l e t á r f o r r a d a l o m . N e m c s a k 
ter ror tó l és e rőszaktó l jobbára mentesen k e z d ő d ö t t a l e n i n i s z o c i a l i z m u s , d e 
t á v o l á l l t t ő l e a z is, hogy v a l a m i f é l e hatásos csapást m é r j e n a k a p i t a l i z m u s -
r a . ^ Lehetőséget ló to t t L e n i n a r r a , h o g y a f o r r a d a l m i demokra t ikus e r ő k a 
p ro le ta r iá tus d i k t a t ú r á j a , m in t a z o n n a l i forma n é l k ü l is hatásos á l l a m i e l l e n ő r -
zés t g y a k o r o l j a n a k a g a z d a s á g i é l e t f e l e t t . A z e l l e n ő r z é s k ö v e t e l é s e a z o n -
b a n ismét és ismét összekapcsolódot t , á t n ő t t a termelés és a z e losztás te l j es 
- a munkások á l t a l t ö r t é n ő - szabá lyozásának p r o g r a m j á b a , e g é s z e n a g a -
bona és a z i p a r c i k k e k cseré jé t s z a b á l y o z ó "országos s z e r v e z e t " l é tes í tésének 
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e l g o n d o l á s á i g . A " m i k é n t " kérdése a z o n b a n m e g v á l a s z o l a t l a n m a r a d t . 
T isz tában v o l t Len in a z z a l is, h o g y a z Üzemi b i z o t t s á g o k , a s z o v j e -
t e k , a s z a k s z e r v e z e t e k m e l l e t t v a l a m e n n y i nagy demokra t ikus és s z o c i a l i s t a 
p á r t o t , v a l a m i n t a mérnökök s z o v j e t j e i t is be k e l l vonn i a z e l l e n ő r z é s b e , 
m i v e l " a p ro le ta r iá tus k o m o l y e l l e n ő r z é s t nem g y a k o r o l h a t a m in isz te rek f ö -
l ő t t " . F e j l e s z t e n i , e rős í ten i k í v á n t a a gazdaság i r e n d s z a b á l y o k , a t e r m e -
lés és a z e losztás e l l e n ő r z é s é r e s tb l i r á n y u l ó ö n h a t a l m ú v i d é k i a k c i ó k a t , h i -
s z e n " a parasz tok jobban é r t i k a gazdaság i v i s z o n y o k a t és jobban é r t e n e k a 
társadalmi e l l e n ő r z é s h e z , m i n t a h i v a t a l n o k o k " ^ , s á l t a l á b a n minden a g r á r -
á t a l a k u l á s csak a legszé lesebb körU h e l y i ö n k o r m á n y z a t m e l l e t t lehetséges . 
1 9 1 7 juniusában még - a szegényparasz tok megsegítése v é g e t t - a n a g y g a z -
daságok közös megművelésére v a l ó át térést s z o r g a l m a z z a , a béresku ldöt tek 
s z o v j e t j e i n e k e l l e n ő r z é s é v e l , m i v e l a " k i s ü z e m i g a z d a s á g a z á rugazdaság és 
a k a p i t a l i z m u s fennmaradása ese tén nem képes megszabad í tan i a z e m b e r i s é -
g e t a tömegnyomor tó l " ^ . ( A z 1861 -es re form á l t a l a fö ldesuraknak b i z t o -
1 ? s í t o t t 8 9 m i l l i ó h e k t á r b ó l 1 9 1 6 - i g m i n t e g y 5 0 % parasz t i k é z b e k e r ü l t ) . 
I l y e n p o l i t i k a v i s z o n t a z o l y a n t ú l n y o m ó a n parasz t i o rszágban , mint O r o s z -
o r s z á g , p o l i t i k a i öngyi lkosság l e t t v o l n a . Len in n y á r r a , kü lönösen p e d i g a 
j u l i u s i f o r d u l a t u t á n , á t é r t é k e l t e e z t a z á l l á s p o n t o t , s f e l i smer i : a z egész 
parasztság m i n d a d d i g f o r r a d a l m i e r ő , mig f ö l d e t l e h e t s z e r e z n i a f ö l d e s ú r t ó l . 
Engelsre h i v a t k o z v a javaso l ja : l e g y e n k isgazdaság , s a több i a p é l d a e r e j é -
v e l m a g á t ó l e l r e n d e z ő d i k . " A s z o c i a l i z m u s o b j e k t í v l ehe te t l ensége a k i s g a z -
daságga l függ össze" - de e k k o r m é g ! - " n e m s z á n d é k o z u n k k i s a j á t í t a n i , 
13 s z a b á l y o z n i , e l l e n ő r i z n i sem" - í r j a . 
Len in e l k é p z e l é s e i t a parasztság n ö v e k v ő és m é l y ü l ő d i f f e r e n c i á l ó -
dására a l a p o z t a . U g y v é l t e , hogy a szegényparasztság többsége s z ö v e t s é -
gese marad a munkásosztá ly k o r m á n y á n a k , és v a l ó s z í n ű l e g e g y ü t t m ű k ö d i k 
v e l e és a tá rsada lom s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á b a n . K e z d e t b e n t e h á t a f o r r a d a -
lom kettős (burzsoá "és s z o c i a l i s t a ) j e l l e g e v o l t a bo lsev ikok e r e j é n e k f o r r á -
sa . A munkások és a szegényparasz tok - Len in e lgondolása szer in t - m e g -
t e r v e z i k a t e r m e l é s t , és a n y i l v á n t a r t á s és e l l e n ő r z é s rendszerén k e r e s z -
14 tü l i r á n y í t j á k a n n a k v é g r e h a j t á s á t . A z á l l a m k a p i t a l i z m u s ég isze a l a t t a 
t e r v e z é s így v á l n a a k a p i t a l i z m u s b ó l a szoc ia l i zmusba v a l ó á tmenet d ö n t ő 
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s z i n t e r é v é . A legfontosabb a z o n b a n , a m i t nem l e h e t e t t f i g y e l m e n k í -
vü l h a g y n i , a z a z orosz gazdaság f e j l e t l e n s é g é t mindenné l jobban muta tó 
p r i m i t í v parasz t i m e z ő g a z d a s á g tú lsú lya v o l t , m e l y gazdaság i forma a l e g -
é l e s e b b e n á l l t szemben mindennemű t e r v e z é s s e l . 1 ^ A mensev ikek a z t t a r -
t o t t á k , hogy a z oroszországi v iszonyok k ö z ö t t a munkáspárt részéről s z o -
c i a l i s t a cé lk i tűzésse l k o r a i a h a t a l o m megragadása , ami tragikus k ö v e t k e z -
m é n y e k h e z v e z e t h e t . Többségük a g g ó d o t t Len innek a parasz tkérdésben k i -
a l a k u l t á l l á s p o n t j a m i a t t . U g y v é l t é k , hogy e z i g e n sok v e s z é l l y e l j á r h a t , 
s e g é s z e n kevés s z o c i a l i s t a e l e m e t l á t t a k a z ösztönös p a r a s z t f e l k e l é s e k b e n , 
m e l y e k r e Len in a l a p o z t a r e m é n y e i t . A lenin izmus a l a p p r o b l é m á j á v á t e h á t a 
parasztság s z e r e p é n e k kérdése v á l t , a k é t f o r r a d a l o m k o m b i n á c i ó j a - a s z o v -
j e t gyengeség forrása l e t t . 1 ^ L e n i n 1 9 1 7 o k t ó b e r é b e n a pár tprogram f e l ü l -
v i z s g á l a t a során b í r á l t a B u h a r í n t , f i a t a l és tehetséges k o l l é g á j á t , a k i 1 9 1 7 
9y -
és 1 y 2 0 k ö z ö t t e g y i k e v o l t a z o k n a k , a k i k r e n d k í v ü l r a d i k á l i s a n a s z o c i a l i z -
mus a z o n n a l i b e v e z e t é s é t sürge t ték . Lenin óvatosabb v o l t i "most á l l a m o s í t -
suk a b a n k o k a t , s z i n d i k á t u s o k a t , és a z u t á n " m a j d m e g l á t j u k " - m o n d t a . 
" L e h e t s é g e s , sőt v a l ó s z í n ű , sőt k é t s é g t e l e n , hogy á t m e n e t i " k o m b i n á l t t í p u -
sok" ( a z e g y - k é t bérmunkást f o g l a l k o z t a t ó k i s ü z e m e k ) " n é l k ü l i t t sem l e h e -
tünk m e g " . 1 8 
A z ország kataszt rófá i issá v á l t gazdaság i h e l y z e t e v é g k é p p m e g g y ő z t e 
L e n i n t a r r ó l , hogy a munkásság és a z egész d o l g o z ó nép h e l y z e t é n e k m e g -
j a v i t á s á r a l e h e t e t l e n k o m o l y i n t é z k e d é s e k e t tenn i a n é l k ü l , hogy ne n y ú l n á n a k 
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f o r r a d a l m i módon a tőkés m a g á n t u l a j d o n h o z . D e f i g y e l m e z t e t i a p r o l e -
tar iá tus a z e lkobzással semmire sem m e g y , mert e b b e n nincs meg a s z e r v e -
z é s , a he lyes e losztás ny i l ván ta r tásának e l e m e . A n y i l v á n t a r t á s és e l l e n ő r -
zés p e d i g a legfontosabb a kommunista társada lom e l s ő ' f á z i s á n a k e l i n d í t á -
s á b a n . A gazdaság i rendszabá lyok v é g h e z v i t e l é r e a nép v a l a m e n n y i o s z t á -
l y á b ó l tehetséges s z e r v e z ő k e t k e l l k i e m e l n i , a s z o c i a l i z m u s f e l é t ö r t é n ő 
t o v á b b i lépések csak a p r o l e t á r o k , f é l p r o l e t á r ö k je len tőségének növelése u t -
j ó n v á l n a k lehetségessé. Len in tehá t nem a s z o c i á l d e m o k r a t á k módján á l l o t t 
k i a z a d o t t h e l y z e t b e n a z á l l a m k a p i t a l i z m u s m e l l é , nem a szoc ia l i zmus k a -
p i t a l i z m u s o n b e l ü l i ó tnövés i , evo lúc iós f e j l ő d é s é t h i r d e t t e , tovább ment a 
p o l g á r i demokrat ikus köztársaság mensevik k o n c e p c i ó j ó n á l . 
A pro le ta r iá tus a z o n b a n " a z igazgatás m ű v é s z e t é t semmi fé le k ö n y v b ő l 
20 
n e m t a n u l h a t j a m e g " . Szüksége v a n jó s z e r v e z ő k r e a b a n k s z a k m á b a n és 
a v á l l a l a t o k egyesí tése t e r é n , márpedig e z e n a t é r e n a tőkéseknek s z e l l e m i 
f ö l é n y ü k és sze rveze t tségük m e l l e t t - több t a p a s z t a l a t u k v a n . M i n d e n e k e l ő t t 
e l k e l l s a j á t í t a n i a k a p i t a l i s t a t e c h n i k a és k u l t u r a minden v i v m á n y á t , a m e l y e -
k e t v iszont csak a p o l g á r i szakemberek tő l l e h e t m e g t a n u l n i . A p o l g á r i s z a k -
e m b e r e k fe lhaszná lásának kérdése így szorosan kapcso lód ik a z á l l a m k a p i t a l i z -
mus szé lesebb p r o b l é m a k ö r é h e z , pontosabban a n n a k g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á -
h o z . A " M e g t a r t j á k - e a bo lsev ikok a z á l l a m h a t a l m a t ? " c . o k t ó b e r i Í rásában 
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e k k o r f o g a l m a z z a meg e lőször a z t a g o n d o l a t o t , hogy - e l t é r v e a z á l t a l á -
nos e g a l í t á r í u s fe l fogás tá l - a s z a k e m b e r e k n e k ide ig lenesen meg k e l l hagyn i 
magasabb f i z e t é s e i k e t . A z egész tőkésosztá ly a legmakacsabb e l l e n á l l á s t 
f o g j a k i f e j t e n i , de a z egész nép s z o v j e t e k b e ( " a végre f e l f e d e z e t t p o l i t i k a i 
21 
f o r m a , a m e l y b e n a munka g a z d a s á g i f e lszabad í tása lehetségessé v á l t " ) 
v a l ó sze rvezése u t j á n megtör i a z t a p r o l e t a r i á t u s . L e n i n a z " Á l l a m és f o r r a -
d a l o m " - b a n a gazdaság és d e m o k r á c i a k a p c s o l a t á t v i z s g á l v a k i j e l e n t i : "a 
d e m o k r a t i z m u s más j e l e n s é g e k k e l e g y ü t t v é v e befo lyást gyakoro l a g a z d a s á g -
r a , e l ő b b r e v isz i a n n a k á t a l a k i t á s ó t és maga is v á l t o z i k a gazdaság i f e j l ő -
22 dés h a t á s á r a " . 
Len in egész 1 9 1 7 ok tóbere e l ő t t g a z d a s á g p o l i t i k a i k o n c e p c i ó j á n a k a l a p -
ja tehát a z a fe l ismerés , hogy Oroszországban nem va lós i tha tó meg e g y c s a -
pásra és k ö z v e t l e n ü l a s z o c i a l i z m u s , ám megva lós í tha tó több o l y a n á t m e n e t i 
i n t é z k e d é s , a m e l y összességében b i z t o s í t j a a z á t m e n e t e t a s z o c i a l i z m u s h o z . 
Ehhez Oroszországot a f e j l e t t tőkésországok - elsősorban N é m e t o r s z á g - á l -
l a m k a p i t a l i s t a s z e r v e z e t t s é g é n e k f o k á r a k e l l e m e l n i , a z oroszországi f o r r a -
d a l o m a d t a u j t a r t a l o m m a l . A marx izmust a l k a l m a z n i k e l l e t t e g y g a z d a s á g i -
l a g és p o l i t i k a i l a g v i s z o n y l a g e l m a r a d o t t ország k ö r ü l m é n y e i h e z ( a z már a z 
o b j e k t í v h e l y z e t sa jná la tos k ö v e t k e z m é n y e v o l t , hogy r ö v i d d e l a h a t a l o m 
megragadása u tán a marx i eszme vo lun ta r i s ta aspektusai már e l ő t é r b e k e r ü l -
t e k ) . Len in t e h á t k i d o l g o z t a a tudatos szoc ia l i s ta kisebbség á l t a l v é g r e h a j -
to t t és a nem s z o c i a l i s t a e l e m e k á l t a l támogatot t h a t a l o m á t v é t e l e l m é l e t é t a 
r e n d k í v ü l e g y e n l ő t l e n ü l f e j l e t t k a p i t a l i s t a ország körü lménye i k ö z ö t t . Ezen 
n é z e t sze r in t h iba le t t vo lna a gazdaság i és társadalmi h e l y z e t m e g é r l e l ő d é -
sére v á r n i , e z t a f o l y a m a t o t majd á h a t a l o m á t v é t e l u tán b i z t o s í t j á k . A k ü -
lönbség M a r x és Len in közö t t éppen a z , hogy mig M a r x f e l t é t e l e z t e a z a l a p -
v e t ő gazdaság i fo r rada lom szükségszerűségét a p o l i t i k a i fo r rada lmat m e g e l ő z ő -
2 
e n , L e n i n a z t a p o l i t i k a i h a t a l o m megragadása u tán l á t t a m e g v a l ó s í t h a t ó n a k . 
A k a p i t a l i z m u s v a l ó d i t ö r t é n e t i f á z i s a k é n t é r t é k e l t l e n i n i á l l a m k a p i t a -
l izmus (fontos e z t h a n g s ú l y o z n i , mert a ké t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t Leninnek a z 
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á l l a m m o n o p o l i s t o k a p i t a l i z m u s r a v o n a t k o z ó ú t m u t a t á s a i t n e m h o g y t o v á b b -
2 4 
f e j l e s z t e t t é k , h a n e m e l h a n y a g o l t á k , i l l . e l t o r z í t o t t á k a n n a k é r t e l m é t ) 
a s z o c i a l i z m u s s z e r v e z e t i és a n y a g i el<Skészitését j e l e n t i . A s z e r v e z e t t s é g 
m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n l á t j a szükségesnek L e n i n a z á l l a m k a p i t a l i s t a f o r m ó k 
á t v é t e l é t , a m e l y e k 1 9 1 7 o k t ó b e r e e l ő t t még csak a f e j l e t t t e r m e l ő e r ő k s p o n -
t á n m ű k ö d é s é n e k s z a b á l y o z ó s a k é n t ' j e l e n t k e z n e k . A n e m z e t k ö z i és m a g y a r 
t ö r t é n e t i , k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m r é g ó t a v i t á z i k a z á l l a m k a p i t a l i z m u s t ó g a b b 
és s z ű k e b b é r t e l m e z é s é n . E v i t á h o z a d o l g o z a t a z z a l j á ru l h o z z á , h o g y 
e g y r é s z t k i m u t a t j a : L e n i n 1 9 1 7 o k t ó b e r e e l ő t t i í r á s a i b a n e lsősorban a z á l -
l a m k a p i t a l i z m u s t á g a b b é r t e k e z é s é r ő l v a n s z ó ; másrészt u t a l a s z o c i a l i s t a 
f o r r a d a l o m g y ő z e l m e u t á n - n a g y v i t á k k ö z e p e t t e - t o v á b b f e j l e s z t e t t e l m é -
l e t i és g y a k o r l a t i r endszer a z o n e l e m e i r e , a m e l y e k m e g t a l á l h a t ó k már e z e n 
p e r i ó d u s b a n is . 
í rásai 1 9 1 7 o k t ó b e r e e l ő t t t u l a j d o n k é p p e n p r o p a g a n d i s z t i k u s j e l e n t ő -
s é g ű e k maradta l^ . A z oroszország i p o l g á r i d e m o k r a t i k u s és s z o c i a l i s t a f o r r a -
d a l m a k k ö z ö t t i r ö v i d i d ő s z a k r a j a v a s o l t i n t é z k e d é s e i t a köz társaság i k o r m á n y 
m é g f o r r a d a l m i s z i t u á c i ó b a n sem h a j t o t t a v é g r e , m e r t e z a k o r m á n y sohasem 
l e t t " f o r r a d a l m i a n d e m o k r a t i k u s " . L e n i n a z o n b a n b í z o t t b e n n e , h o g y O r o s z -
o r s z á g a l e g g y e n g é b b l á n c s z e m n e k b i z o n y u l a z e g y e n l ő t l e n ü l f e j l ő d ő i m p e -
r i a l i s t a o rszágok k ö z ö t t , í g y a z oroszországi f o r r a d a l o m a v i l á g f o r r a d a l o m 
e l s ő á l l o m á s a l e s z , vagy is a s o k k a l f e j l e t t e b b n y u g a t i o rszágok s e g í t e n e k m a j d 
a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k ha ta lmas f e l a d a t ó b a n . U g y v é l t e , h o g y a f o r r a d a l -
m i s z o c i a l i z m u s f e l a d a t a u t a t m u t a t n i a f e j l e t t e b b országok k é s e d e l m e s k e d ő 
p r o l e t a r i á t u s ó n a k , s n e m he lyes passz ívan v á m i , v a g y e l j á t s z a n i a p o l g á r i 
d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a l s z á r n y á n a k s z e r e p é t . A s z o c i a l i z m u s végleges" g y ő -
z e l m e e g y e t l e n o r s z á g b a n - a z e l m a r a d o t t s á g m i a t t , v a l a m i n t a m i a t t , h o g y 
a t ő k é t l e g y ő z n i csak n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n lehetséges - l e h e t e t l e n , d e a d d i g 
i s , m í g a m u n k á s - v i l á g f o r r a d a l o m b e k ö v e t k e z i k : a z a l a p o k m e g s z i l á r d í t á s a , s 
a t o v á b b i e l ő r e h a l a d á s é r d e k é b e n á t k e l l v e n n i a f e j l e t t o rszágok t a p a s z t a -
l a t á b ó l a l e g j o b b m i n t á k a t . A z á l l a m k a p i t a l i s t a m ó d s z e r e k e t L e n i n nemcsak 
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f e Ihásznál h a t ó a k n a k v é l t e a s z o c i a l i s t a g a z d á l k o d á s s z á m á r a , hanem a z o -
k a t - a z á l l a m h a t a l o m j e l l e g é n e k m e g v á l t o z n a u tán i időszakra v o n a t k o z ó a n -
a szoc ia l i zmus k ö z g a z d a s á g i é r t e l e m b e n v e t t m e g a l a p o z á s a k é n t é r t e l m e z t e . 
" M e r t a szoc ia l i zmus nem e g y é b , mint a z ó l l a m k a p i t o l i s t a monopól ium utón 
k ö v e t k e z ő lépés . V a g y más szóvals a szoc ia l i zmus nem más, mint á l l a m k a -
p i t a l i s t a m o n o p ó l i u m , m e l y a z egész nép szo lgá l ja és e n n y i b e n mór meg is 
2 5 szűnt k a p i t a í i s t a monopól ium l e n n i " . 
A legnagyobb nehézséget 1 9 1 7 ok tóbere utón a - Len in k i f e j e z é s é -26 
v e i - " g a z d a s á g i erőnk és p o l i t i k a i e rőnk k ö z ö t t i d iszharmónia" l e -
küzdése j e l e n t e t t e , v a l a m i n t a gazdaság i és p o l i t i k a k ö z t i a z o n s z á n d é k , 
m e l y a z e l m a r a d o t t k a p i t a l i z m u s és a d e z i n t e g r á l t g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i 
s t ruktura k ö v e t k e z m é n y e v o l t . M e r t : "mi ismerjük a s z o c i a l i z m u s t , de nem 
t u d j u k , h o g y a n k e l l m e g s z e r v e z n i mi l l iós m é r e t e k b e n , n incsenek ismere te -2 7 
ink a termelés és a termékelosztás t e r é n " . A szerveze t tség m e g t e r e m t é -
se é r d e k é b e n ta r t ja Lenin szükségesnek e g y f e l ő l a z á l l a m k a p i t a l i s t a szektor 
l é t é t , másfe lő l fo rmá inak á t v é t e l é t . Szűkebb é r t e l e m b e n az á t m e n e t i g a z -
daság e g y i k 4 z e k t o r a k é n t é r t e l m e z i , tágabb é r te lemben g a z d a s á g p o l i t i k a i 
r e n d s z a b á l y o k a t , módszereke t , a p r o l e t á r h a t a l o m e l l e n ő r z é s é t a tőkés s z e k -
tor f ö l ö t t , e g y tú lnyomórészt parasz t i j e l l e g ű országban o s z o c i a l i s t a á l l a m 
e l l e n ő r z ő és s z a b á l y o z ó tevékenységé t j e l e n t i a l e n i n i á l l a m k a p i t a l i z m u s . 
28 
A s z a k i r o d a l o m h a n g s ú l y o z z a ugyan a z á l l a m k a p i t a l i z m u s len in i 
k o n c e p c i ó j á n a k e k é t fontos ta r ta lmi össze tevő jé t , a k e t t ő k ö z t i l é n y e g i 
k ü l ö n b s é g é t , de kevéssé t á r j a fö l a k ö z ö t t ü k m e g l é v ő szoros k a p c s o l a t o t , 
t ö r t é n e t i s é g é b e n , fo lyamatszerüségében nem v i z s g á l j a a kérdést , s t isz tán 
a szek tor ió l i s rész v issza fe j lődésére , j e l e n t é k t e l e n v o l t ó r a , i l l . a t ö r t é n e l -
mi k ö r ü l m é n y e k r e , a k ü l p o l i t i k a i h e l y z e t r e v e z e t i vissza a z á l l a m k a p i t a l i z -
mus oroszország i , igy s z o v j e t u n i ó b e l i meghiúsulását is. A z ó l l a m k a p i t o l i s t a 
á t m e n e t megvalósulásának ped ig k é t f e l t é t e l e v a n : 1 . a tőke fogad ja e l az 
u j j e l l e g ű á l l a m fennha tóságá t ; 2 . másrészt - és er re a fak tor ra v iszony lag 
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kis f i g y e l m e t fo rd í tunk - a munkásosztá lynak és p á r t j á n a k e l é g g é é r e t t n e k 
és a l k a l m a s n a k k e l l l e n n i e a f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á r a . A k e d v e z ő t l e n k ü l -
p o l i t i k a i h e l y z e t hatása i n k á b b o t t m u t a t k o z o t t m e g , hogy o l y a n n e g a t i v f o -
l y a m a t o k a t ind í to t t e l ¡11. e rős í te t t fe l a be lső f e j l ő d é s b e n , a m e l y e k k e l - a 
p r o b l é m a k ö r e g z a k t a b b fe l tá rása v é g e t t - v é l e m é n y ü n k szer in t többet k e l l e -
ne f o g l a l k o z n u n k . M e r t m i n t Len in i r ta később, a p r o l e t á r á l l a m b a n a z á l -
l a m k a p i t a l i s t a s z a b á l y o z á s s ikere "nem csak a z á l l a m h a t a l o m t ó l f ü g g , h a -
n e m m é g i n k á b b a p ro le ta r iá tus és á l t a l á b a n a d o l g o z ó tömegek érettségé-? 
29 nek f o k ó t ó l , továbbá a k u l t u r a s z í n v o n a l á t ó l " . 
A m i k o r Len in 1 9 1 8 - b a n a z á l l a m k a p i t a l i z m u s szükségességéről v a g y 
hasznosságáról b e s z é l , nem a tőkés gazdaságga l v a l ó modus v i v e n d i - r e g o n -
d o l ( a " b a l o l d a l i kommunis ták" számára a z " á l l a m k a p i t a l i z m u s " m a d á r i j e s z -
tőbe) , hanem a z á l l a m k a p i t a l i s t a módszerek , t a p a s z t a l a t o k , g a z d a s á g s z e r v e -
zés? e l v e k a l k a l m a z á s á r a a p r o l e t á r á l l a m á l t a l a z á l lam? szektoron b e l ü l , 
és a k?sórutermelökke l , m i n d e n e k e l ő t t a parasztsággal v a l ó k a p c s o l a t ó b a n . 
A z e lső t é t e l t - a szoc ia l i zmus e l k é p z e l h e t e t l e n a korszerű ( í g y tőkés) n a g y -
i p a r i termelés t e c h n i k á j á n a k és módszere inek á t v é t e l e n é l k ü l - már m e g t a -
l á l h a t j u k Len in g o n d o l a t m e n e t é b e n 1917 ok tóbere e l ő t t is. A z á l l a m k a p i t a -
l is ta módszerek , t a p a s z t a l a t o k fontosságának fe l ismerése a k isárutermelés 
tengerének á l l a m i s z a b á l y o z á s á b a n v iszont - a g y a k o r l a t á l t a l f e l v e t e t t p r o b -
l é m á r a v a l ó a z o n n a l i r e a g á l á s k é n t - a korszak t e r m é k e . A z á l l a m k a p i t a l i z -
mus a k ispo lgár i a n a r c h i á v a l szemben is a rend és a s z e r v e z e t t s é g s z i n o -
n i m á j a k é n t s z e r e p e l . 
A z á l l a m k a p i t a l i s t a szabá lyozás módszere i t Len in e k k o r még nem 
p i a c i j e l l e g ü e k n e k k é p z e l t e el - még a k i s á r u t e r m e l ő szek tor ra l szemben 
sem - , a m i összefüggésben v o l t a z z a l , hogy 1 9 1 8 - b a n csak a z á l ta lános 
kérdések f e l v e t é s é r e , a z e l v o n t e l v e k meghi rdetésére maradt i d e j e . U g y a n -
a k k o r sok más k o r a b e l i kommunista v e z e t ő n é l és teore t ikusná l v i l á g o s a b b a n 
l á t t a nemcsak a z á r u - és pénzv iszonyok n o r m a l i z á l á s ó n a k , h a n e m f e n n t a r t ó -
3 0 
sának szükségszerűségét is a h a t a l o m á t v é t e l e u tán i e lső időszakban . 
S " t e r m e l é s i - s z e r v e z é s i s z e m l é l e t e " révén k o r á n e l t é r t a k o r á b b a n e l k é p -
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z e l t és az e l v i n y i l a t k o z a t o k b a n továbbra is megh i rde te t t a l a p e l v e k t ő l . 
A " b a l o l d a l i kommunis ták" ( B u h a r i n , Preobrazsenszk i j , Radek , O b o l e n -
s z k i j , L a r i n , M i l j u t y i n s t b . ) a z z a l v á d o l t á k L e n i n t , hogy a z á l l a m k a p i -
ta l i zmus f e l é h a l a d . Len in " A " b a l o l d a l i " gyerekességró'l és a k ispo lgár ias -
ságró l" c . m u n k á j á b a n sze l lemes v á l a s z t a d o t t . V i s s z a u t a s í t o t t a , hogy a z 
á l l a m k a p i t a l i z m u s v á d j a e g y á l t a l á n v á d l e n n e . V é l e m é n y e szer in t a z á l l a m -
k a p i t a l i z m u s e ló ' rehaladást j e l e n t e n e a z a d o t t h e l y z e t b e n , mert a valóságos 
e l l e n t é t nem a z á l l a m k a p i t a l i z m u s és a szoc ia l i zmus k ö z ö t t v a n , hanem e g y -
f e l ő l a s z o c i a l i z m u s , másfe lő l a tőkések és k ispolgárok fenyegető ' s z ö v e t s é -
ge k ö z ö t t . A " b a l o l d a l i kommunisták" - k a i a f e g y e l e m és a z e l l enőrzés 
kérdésében már a z e lső hónapokban néze te l t é rés re k e r ü l t sor , a g y a k o r l a -
tiasság és a szakszerűség j e l s z a v a nem örvendet t különösebb népszerűség-
nek a fo r rada lmárok k ö r é b e n . N e m csupán Leninnek a f e g y e l e m fontossá-
g á r a v o n a t k o z ó é s z r e v é t e l e i t u tas í to t ták v issza , de a z a n y a g i - ö s z t ö n z é s t , 
a d a r a b b é r t és a p o l g á r i szakemberek kü lön legesen k e d v e z ő h e l y z e t é n e k 
b iz tos í tását is e l v e t e t t é k . Pedig 1 9 1 7 és 1921 közö t t a z oroszországi h e l y -
z e t e t a nagymérvű a n a r c h i a , a z e lementár is káosz j e l l e m e z t e . A k ö z p o n t i 
r e n d e l e t e k n e k a h e l y i hatóságok - még a kommunista veze tésüek is -
csak a k k o r e n g e d e l m e s k e d t e k , ha a z te tszet t n e k i k . A r e n d e l e t e k g y a k -
ran zavarosak és e l lentmondásosak v o l t a k , részben t isz tán a t a p a s z t a l a t l a n -
ság m i a t t , részben ped ig a z é r t , m i v e l a régi á l lamapparátus szé tzúzása 
túlságosan jól s ike rü l t a bürokra t i zmus e l l e n i h a r c b a n . Bár a m u n k á s e l l e n ő r -
zésről a z ipar munkásirónyi tósóra v a l ó áttéréssel f o g l a l k o z t a k a l e g t ö b b e t , 
" g y á m o l t a l a n o k , t a p o g a t ó z ó k és a l k a l o m s z e r ű e k a z ipar m u n k á s é H e n ő r z é s é -
31 
ről szó ló e lső r e n d e l e t e i n k és u tas í tása ink , a hogyanra nem v á l a s z o l t u n k " 
- i r ta L e n i n . A b a l o l d a l i e l l e n z é k a z o n b a n e b b e n a z időszakban tovább b í -
r á l t a a z o k a t a z i n t é z k e d é s e k e t , m e l y e k a c e n t r a l i z á c i ó és a z e g y s z e m é l y i 
v e z e t é s u t j á n i g y e k e z t e k m e g s z i l á r d í t a n i a f e g y e l m e t . 
A termelés és a termékek e losz tásának n y i l v á n t a r t á s á t és e l l e n ő r z é -
sét a s z o v j e t h a t a l o m k é n y t e l e n v o l t a z z a l k e z d e n i , hogy s z e r v e z e t t h a r -
c o t indítson a g a z d a g és vagyonos osz tá lyok e l l e n . A bo lsev ik pár t k e z -
d e t b e n a b a n k o k k a l v a l ó megegyezés u t j á n akar t h a l a d n i , kö lcsönöket 
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a d o t t n e k i k a v á l l a l a t o k f inansz í rozására ( 1 9 1 7 . d e c e m b e r 4 - t ő l a m a g á n -
32 
b a n k o k á l l amos í tásá ig 6 8 m i l l i ó r u b e l t k a p t a k ) . 
Ez " n a i v , b izonyos é r t e l e m b e n hibás v o l t , de he lyes v o l t b enn e a z , h o g y 
a z á l l a m h a t a l o m - p ro le ta r iá tus - k ísé r le te t t e t t a r r a , hogy a z u j tá rsa-
d a l m i v i s z o n y o k r a v a l ó át térést . . . a z a k k o r i v i s z o n y o k h o z v a l ó l e g n a -
g y o b b f o k ú a l k a l m a z k o d á s s a l , . . . fokoza tosan és kü lönösebb rombolás n é l -3 3 
ku l ha j tsa v é g r e . " A burzsoáz ia . a z ő é r d e k e i s z e m p o n t j á b ó l s z i n t é n 
he lyes s t r a t é g i á v a l v á l a s z o l t , a p r o l e t á r f o r r a d a l o m g y ő z e l m e n a p j á n g a z d a -
sági h e l y z e t e még nem ingot t m e g , te l j esen b i r t o k á b a n v o l t gazdaság i és 
s z e l l e m i e r ő i n e k , öntudatosabb v o l t , mint v a l a h a , mer t e lőször v o l t ö n á l l ó 
és f ü g g e t l e n (Kau tsky : a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m másnap ján a trösztök s z e r v e -
z ő i nem f o g n a k t é t l e n ü l ü l n i ) . Sajátos p a r a d o x o n , hogy a bo lsev ik pár t 
v e z e t é s e - Len inne l e g y ü t t - 1 9 1 7 ok tóbere u t á n , L e n i n n e k a s z o c i a l i s -
ta f o r r a d a l o m e l ő t t k i f e j t e t t , a fokozatosságra é p ü l ő t e r v e z e t e e l l e n é r e , a 
s z o c i a l i z m u s r a v a l ó k ö z v e t l e n át térés s z e l l e m é b e n . c s e l e k e d e t t . M e r t " a 
fö ldkérdésse l szorosan összefonódik a z ipar ké rdése , a z agrór for rada lom 3 4 
m e l l e t t a tőkés v iszonyok fe lszámolásának meg k e l l t ö r t é n n i e " ( 1 9 1 7 
n o v e m b e r ) . L e n i n a z orosz f o r r a d a l o m t isz tán p o l i t i k a i s z a k a s z á n a k , a t ő -
k e e l l e n i "vörösgárdista" roham i d e j é n e k n e v e z t e a z 1 9 1 7 o k t ó b e r e és 
1 9 1 8 e l e j e közt? i d ő s z a k o t , m e l y n e k oka t e h á t nem k i z á r ó l a g a tőkés -
o s z t á l y e l l e n á l l á s a v o l t . A z á l lamosí tás k e z d e t b e n n a g y m é r t é k b e n a l u l -
ró l j ö v ő f o l y a m a t v o l t , többsége - több min t k é t h a r m a d a - 1 9 1 8 j u n i u s á - . 
i g h e l y i döntések a lap já r t tö r tén t . A z üzemek 7 0 % - á b a n a z é r t k ö v e t k e z e t t 
b e , mer t v a g y n e m t e l j e s í t e t t é k a munkásel lenőrzésrő l k i a d o t t d e k r é t u m o t , 3 5 
v a g y mer t a tu la jdonos e l m e n e k ü l t és egyszerűen sorsára h a g y t a ü z e m é t . 
A b u r z s o á z i a m e g t a g a d t a a bo lsev ik á l l a m h a t a l m a t , r á k é n y s z e r i t e t t e a z t , 
h o g y a harco t a " l e n n i v a g y nem lenn i" kérdésére v i g y e á t , d e - és e n -
n e k n a p j a i n k i g is tar tó hatása van - a s z o c i a l i s t á k k ö z ü l sokan a s z o -
c i a l i s t a f o r r a d a l o m á l t a l megte remte t t szabadságot nem a fe l i smer t szükség -
szerűségként é r t e l m e z t é k , hanem o l y a n l e h e t ő s é g k é n t , m e l y á l t a l a z u j 
tá rsada lom é p í t é s é b e n k i z á r ó l a g a z ó h a j t és a z igazságos társadalmi b e -
r e n d e z k e d é s r ő l a l k o t o t t e l k é p z e l é s e k e t k e l l m é r v a d ó n a k t e k i n t e n i ( e g y 
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- mór a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m eló'tt is j e len tkező ' - balos t ü r e l m e t l e n s é -
g e t j e l e n t e t t t ehá t a z e f f a j t a s z a b a d s á g - i n t e r p r e t á c i ó ) . 
S z o v j e t - O r o s z o r s z á g b a n a munkások , i l l e t v e a h i v a t a l n o k o k , a m ű -
s z a k i s z e m é l y z e t , a t e c h n i k u s o k , - g a z d a t i s z t e k stb. k ö z ö t t é les szakadás 
k ö v e t k e z e t t b e , " a s z a k e m b e r e k k ö z ü l t i z e k e t és s z á z a k a t " ( l ) "s ikerü l t 
b e v o n n u n k a munkába és á t n e v e l n ü n k " - i r ta Len in 1920 márc iusában . 
E z e k n e k a r é t e g e k n e k a szabotázsa súlyosan g á t o l t a a te rmelés t , a z e l l e n -
t é t m ind a z i n t e l l e k t ü e l r é t e g r e / mind a pro le ta r iá tusra n é z v e v é g z e t e s -
n e k b i z o n y u l t . A szaktudás és a társadalmi megbízhatóság e l l en tmondásá t 
3 6 habozás n é l k ü l a z utóbbi j a v á r a o l d o t t á k m e g , de nem kis á r o n . " H o g y 
3 7 
1 9 1 8 - b a n hogyan v o n t á k be n á l u n k a b u r z s o á z i á t , jó l tud juk" ( s z a b a d -
ságvesztésse l , minden v a g y o n u k e l k o b z á s á v a l f e n y e g e t v e ) - i r ta Len in 1 9 2 2 . 
m á r c i u s á b a n , u t a l v a a r r a is, hogy a s z o v j e t h a t a l o m a k k o r i b a n már más m ó d -
s z e r e k e t a l k a l m a z a b u r z s o á z i á v a l k a p c s o l a t b a n . A z ér te lmiség ar ra a z i d ő -
re v a l ó b a n ké t részre s z a k a d t . Egyik része (családostul 1 , 5 - 2 m i l l i ó e m r 
3 8 b e r ) részben ö n s z á n t á b ó l , részben a tömeges száműzetések e r e d m é n y e -
39 
k é p p e n emigráns l e t t ( 1 9 2 1 és 1931 k ö z ö t t 1 8 - 2 0 % - u k h a z a t e l e p ü l t ) , 
másik része ped ig 1 9 2 2 - t Ő l k e z d v e nagy l e n d ü l e t t e l munkához l á t o t t a s z o v -
4 0 
j e tappará tus k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n . ( A káderképzések megoldásában m i n d -
a z o n á l t a l kevéssé támaszkodhat tak a régi s z a k e m b e r e k r e , mert a z o k nagyon 
k e v e s e n v o l t a k és még kevesebben maradtak a fo r rada lom és po lgárháború 
u t á n . ) H a a szoc ia l i s ta f o r r a d a l o m e g y i d e j ű l e g g y ő z ö t t v o l n a a z egész v i -
l á g o n ( v a g y lega lábbis több f e j l e t t o rszágban) , sokka l könnyebb f e l a d a t 
l e n n e a l e g j o b b szakemberek bevonása - i r ta Len in ( 1 9 2 0 májusában p e d i g 
Buhar innak " A z á t m e n e t i időszak gazdasága" c . k ö n y v é h e z i rot t s z é l j e g y -
z e t e i b e n o l y a n megszor í tásokkal é l , a m e l y e k k i z á r j á k a z á l l a m k a p i t a l i s t a 
á t m e n e t i forma a l k a l m a z á s á t S z o v j e t - O r o s z o r s z á g a k k o r i h e l y z e t é b e n . M i n t 
m e g j e g y e z t e : " E z lehetséges , p é l d á u l 2 - 3 kisebb á l l a m b a n , ha e l ő z ő l e g a 4 
munkások te l jes g y ő z e l m é t a r a t n a k a 4 - 5 l egnagyobban és l e g f e j l e t t e b b e n " . ) 
A z 1 9 1 8 március - ápr i l is - májusi "békés" időszak k e d v e z ő f e l t é t e l e -
k e t b i z tos í to t t a munkáse l lenőrzés i s z e r v e k s z á m á r a . Ekkor a z o n b a n még nem 
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l e h e t e t t e l e g e t tenn i a z á l l a m k a p i t a l i s t a e l l e n ő r z é s másik fontos k ö v e t e l -
m é n y é n e k , a n n a k , hogy a s z o c i a l i s t a á l l a m a tőkésekke l kötöt t m e g á l l a p o -
dás r é v é n k ö z v e t l e n ü l is a l á r e n d e l j e e z e k e t a s z o c i a l i s t a épités f e l a d a t a i n a k , 
hogy megteremtse működésük e l l e n ő r z é s é n e k és te rvezésének d i r e k t m ó d -
4 2 
s z e r e i t . O l y a n n y i r a n e m , hogy p l . a s z o v j e t k o r m á n y , m i v e l k o n c e s s z i -
ós j a v a s l a t a i r a sem Európából , sem A m e r i k á b ó l nem k a p o t t é rdemi v á -
lasz t : 1 9 1 9 . f e b r u á r 4 . - i r á d i ó n y i l a t k o z a t á b a n k i j e l e n t e t t e - kész k o n c e s z -4 3 
s z i ó k a t a d n i a k a p i t a l i s t á k á l t a l megszabott f e l t é t e l e k k e l . A b o l s e v i -
kok reményei a m u n k á s - v i l ó g f o r r a d a l o m k ö z e l i b e k ö v e t k e z é s é r e v o n a t k o z ó a n 
- m e l y r e egész t a k t i k á j u k a t é p í t e t t é k - u i . nem t e l j e s ü l t e k . A s z o c i a l i z m u s b a 
v a l ó "ugrás" 10 évre v a g y még hosszabb. időre k i t e r j e d - i r j a Len in mór 
1 9 1 8 márc iusóban l A n n á l is fontosabb ennek tudatos í tása , mert a n y i l v á n -
tartás és e l l e n ő r z é s megszervezése , a termelés p r o l e t á r szabá lyozása erősen 
e l m a r a d t a k i s a j á t í t ó k k ö z v e t l e n k i s a j á t í t á s á n a k m u n k á j á t ó l , így a t o v á b -
b i támadás s ikere é r d e k é b e n " l e k e l l á l l í t a n i " a támadást . A b u r z s o z á i á v a l 
v a l ó gazdaság i harcban nincs p é n z e a p r o l e t a r i á t u s n a k , s " a régi b a n k j e g y e k 
b o r z a s z t ó a n h a t n a k és v e s z é l y e s e k , mert a b u r z s o á z i a , a m e l y ő r z i e z e k e t 4 4 
a p é n z k é s z l e t e k e t , továbbra is gazdasági h a t a l m o n m a r a d " . A s z o v j e t -
h a t a l o m még 1 7 9 3 , 1871 s z i n t j é n sem érte e l a n y i l v á n t a r t á s t és e l l e n ő r -
z é s t , nincs á l l a m i m é r e t e k b e n tör ténő n y i l v á n t a r t á s és e l l e n ő r z é s , vagy e n -
nek a l a p j a i , s e z é r t szükség v a n a burzsoá és a burzsoá a l a p o n megmaradt 
munkás s z ö v e t k e z e t e k k e l v a l ó kompromisszumra, i l l . a szakembereknek m a -
gas i l l e t m é n y adására . A kompromisszumok szükségesek, mint a lassub^, d e 
e g y b e n b iz tosabb ha ladásnak e g y e t l e n b i z t o s i t é k a . 
A munkások nem e l l e n ő r z i k k e l l ő k é p p e n a z é r t e l m i s é g i e k s z e r v e z ő -
m u n k á j á t , még nem e l é g g é b í z n a k e r e j ü k b e n , a z évszázados hagyomány 
f o l y t á n túlságosan h o z z á s z o k t a k a h h o z , hogy a f e l ü l r ő l jövő utasítósokat 
lessék , f é l é n k e k , - még mind ig meg vannak g y ő z ő d v e a r r ó l , hogy a z 
á l l a m o t csak a " fe lsőbbrendűek" tud ják k o r m á n y o z n i - á l l a p í t j a meg L e n i n . 
A munkások á t té r i tése a z u j á l láspontra : a h a t a l o m mi v a g y u n k - n e h é z , 
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n e h e z e b b , mint- t a p a s z t a l t h i v a t a l n o k o k a t b e á l l í t a n i ( 1 ) . A z e l l enőrzés t 
a z o n b a n nemcsak a k a p i t a l i s t á k e l e n y é s z ő k isebbsége, hanem a " k a p i t a -
l i zmus á l t a l mélységesen d e m o r a l i z á l t munkások" f e l e t t is k e l l g y a k o r o l -
n i . Elsősorban a s z a k s z e r v e z e t e k r e hárul a fe le lősség a z egész gazdasági 
é l e t n e k s z o c i a l i s t a a l a p o n v a l ó ú j j á s z e r v e z é s é é r t , a s z o v j e t e k n e k ped ig 
o l y a n s z e r v e k k é k e l l v á l n i u k , a m e l y e k s z a b á l y o z z á k Oroszország egész 
t e r m e l é s é t . " A s z a k s z e r v e z e t e k né lkü l e g y hónap ig se tar to t tuk vo lna 
4 5 
m a g u n k a t " ( 1 9 1 9 á p r i l i s ) , mert e z e k á l l n a k l e g k ö z e l e b b a termeléshez 
és mer t e z e k v e z e t i k a munkások m i l l i ó i n a k legnagyobb t ö m e g e i t . L é p é -
s e k e t tesznek a t e l j e s í t m é n y b é r , a T a y l o r - r e n d s z e r (ha a munkások e l é g 
öntudatosak l e s z n e k , és helyes i rányba t e r e l i k a T a y l o r - r e n d s z e r a l k a l m a -
z á s á t , l e h e t ő v é v á l i k a nap i 6 óra f i z i k a i munka és 4 óra ó l l a m v e z e t é s i * • 
t e v é k e n y s é g ) b e v e z e t é s é r e , a bérek a r á n y i t á s á r a a gyár m u n k á j á n a k á l t a l á -
nos e r e d m é n y e i v e l , i l l e t v e a vasút i és v i z i köz lekedés fo rga lmi e r e d m é -
n y e i v e l ( e z t k p . a termelési é r d e k e l t s é g , s a z ö n á l l ó e lszámolás e g y i k 
a l a p e l v e ) . 
A k a p i t a l i z m u s b ó l a szoc ia l i zmusba v a l ó á t m e n e t b e n a legfőbb gond 
a z ipar megóvása , a z ipar i n a g y ü z e m e k s z e r v e z e t e u t j á n - e z ped ig j e -
l e n l e g csak a z á l l a m k a p i t a l i z m u s m e l l e t t lehetséges, a h e l y r e á l l l t ó s és 
n y i l v á n t a r t á s e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e p e d i g a munkásel lenőrzés - i r j a L e -
n in 1 9 1 8 májusában. M í g a s z a k s z e r v e z e t e k a z e lső hónapokban még nem 
á l l o t t a k b o l s e v i k e l l enőrzés a l a t t , a d d i g számos ü z e m i b izot tság igen . A z 
u t ó b b i a k v i s z o n t - a z e l l enőrzés e l l e n é r e is - csak a g y á r i munkásság h e -
l y i é r d e k e i t k é p v i s e l t é k ; Carr m e g á l l a p í t á s a szer in t "a munkásel lenőrzés 
m i n t a rombolás eszköze te t t nagy s z o l g á l a t o t a fo r rada lom ü g y é n e k " . L e -
n i n n e k s i k e r ü l t a munkástanácsok n é h á n y tú l zásá t igy is l e n y e s e g e t n i , e g y e -
s í t v e ő k e t a s z a k s z e r v e z e t e k k e l , m e l y e k e t fokoza tosan szoros p á r t e l l e n ő r -
4 6 
zés a l á v o n t a k . N a g y egyetér téssel f i g y e l t e Len in a bőrösök, a t e x t i l e -
s e k , a c u k o r g y á r i és a d o h á n y g y á r i munkások tevékenységét (Oroszország 
l e g k i v á l ó b b munkásainak n e v e z t e ő k e t ) , a k i k h o z z á k e z d t e k a h h o z , hogy 
t a n u l j a n a k a tőkés s z e r v e z ő k t ő l , a v e z e t ő m é r n ö k ö k t ő l , a műszaki s z a k -
e m b e r e k t ő l , mert m e g é r t e t t é k , hogy e b b e n v a n a legtöbb s z o c i a l i z m u s . 
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( A s z o c i a l i z m u s = s z o v j e t h a t a l o m + a vasutak porosz r e n d e l e t r e , a m e r i k a i 
t e c h n i k a és trösztök s z e r v e z é s e , s v á j c i - a m e r i k a i k ö n y v t á r ü g y i rendszer 
4 7 
e t c . ) A k o h á s z a t b a n és a gépgyár tásban lassabban megy e z a f o l y a m a t , 
mer t a z egyrész t n e h e z e b b ( a könnyebb v é g é n k e z d t é k e l a munkások, 
s fokoza tosan térnek á t a n e h e z e b b j é r e ) , másrészt a z é r t , mert O r o s z o r -
s z á g b a n nem n a g y o k a z é l e n j á r ó és öntudatos munkások r é t e g e i . 
A b u r z s o á z i a - kü lönösen a nagyszámú k i s - és parasz tburzsoáz ia -
a n y i l v á n t a r t á s és e l l e n ő r z é s terén ( g a b o n a m o n o p ó l i u m ) h a r c o l t a l e g k o -
m o l y a b b a n . N e m s i k e r ü l t l e g y ő z n i a k ispolgár i ösztönösséget , márped ig 
a f o r r a d a l o m m e n e t é n e k m a g v a a t t ó l függ: a p r o l e t á r f e g y e l e m és s z e r v e -
z e t t s é g g y Ő z - e , v a g y p e d i g a k ispolgár i tu la jdonosok ösztönössége, m e l y 
O r o s z o r s z á g b a n kü lönösen erős. A s z o v j e t h a t a l o m e l l e n s é g e i már nem a n y -
n y i r a a tőkések és a f ö l d b i r t o k o s o k , hanem a spekulánsok és a b ü r o k r a -
t á k - i r t a L e n i n . O r o s z o r s z á g b a n törvény szer in t á l l a m i g a b o n a m o n o p ó l i u m 
v a n , de a s p e k u l á c i ó a z á l l a m i monopól ium h e l y e t t be tör a társadalmi és 
g a z d a s á g i é l e t m inden h a s a d é k á n . " A z á l l a m k a p i t a l i z m u s burká t ( g a b o n a -
m o n o p ó l i u m , e l l e n ő r z ö t t v á l l a l k o z ó k és k e r e s k e d ő k , burzsoá s z ö v e t k e z e -
t i e k ) hol i t t , hol o t t á t t ö r i k a spekulánsok, a s p e k u l á c i ó f ő c i k k e p e d i g 
4 8 
a g a b o n a . " M e r t a gabonamonopól ium és a gabonabeszo lgá l ta tás b e -
v e z e t é s e önmagában még nem sokat s z á m i t , a z , hogy a parasz t a z á l l a m 
r e n d e l k e z é s é r e b o c s á j t j a e a z é l e l m i s z e r t v a g y sem, te l j esen a t t ó l f ü g g , 
m e k k o r a t e k i n t é l y e v a n e l ő t t e a f e n n á l l ó á l l a m h a t a l o m n a k , e l é g e r & n e k 4 9 
t a r t j a - e a z t ( m á r p e d i g e b b e n a z időszakban S z o v j e t - O r o s z o r s z á g n a g y 
része nem á l l t a kormány fennhatósága a l a t t ) . M i v e l a mezőgazdaság i 
t e c h n i k a a p r o l e t á r f o r r a d a l o m k e z d e t e után még hosszú i d e i g ta r tan i f o g -
j a m a g á t , i l l e t v e " a k is tu la jdonosok e rősebbek , m i n t a s z o c i a l i s t a g a z d a -
sági t e r m e l é s " , ^ a szov je tgazdaságoknok s e g í t e n i ü k (s ic I ) k e l l a p a r a s z -
t o t , s a z 1 9 1 8 . n o v . 2 . - á n k i u t a l t mi l l i á rdos ál lam? segé lybő l csak a k -
k o r k a p h a t n a k , ha k ö z e l e b b k e r ü l n e k a parasztok é l e t é h e z . A s z o v j e t g a z -
daságok ( 2 0 0 0 kommuna és 4 0 0 0 a r t y e l ) nagy részét - tény leges fe losztás • 
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c é l j á b ó l - á t k e l l a d n i a parasz toknak - mondja k i Len in 1919 n o v e m -
berében a z O K / b / P V I I I . összoroszországi k o n f e r e n c i á j á n . N e m a z a 
fontos t e h á t , m i l y e n m é r t é k b e n szoc ia l i s ta j e l l e g ű e k a gazdaság i é l e t 
külsó' f o r m á i , hanem k i z á r ó l a g a z , hogy m i l y e n mér tékben s ikerü l a 
51 pro le tá r iá tusnak v a l ó b a n ura lma a l á ve tn i a gazdaság i appará tus t . 
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a nem tudot t megb i rkózn i a z á r u - és p é n z g a z -
dá lkodás m e g k ö v e t e l t e f e l a d a t o k k a l , igy a f e l a d a t : " a p é n z m e g s z ü n t e -
tésének e l ő k é s z í t é s e a burzsoá rablás e l l e n , a b a n k o k á l lamosí tása e g y -
5 2 
magában nem e l é g " . N y i l v á n t a r t á s b a k e l l v e n n i m i n d e n t , n a c i o n a l i -
z á l n i k e l l m i n d e n t , hogy s z a b á l y o z n i lehessen a z i p a r c i k k e k e l o s z t á s á t , 
nagy "keresz tes" h a d j á r a t o k a t k e l l s z e r v e z n i a gabona és a fű tőanyag 
helyes e losztására - Ismerte f e l L e n i n . A po lgárháború k i törése és a 
hadikommunizmus ( a beszo lgá l ta tás és a f a l u i p a r c i k k e k k e l v a l ó " t e r v -
szerű" e l l á t á s a " a z o n e l v a l a p j á n , hogy a k i többet a d o t t fe les legeibó' l 5 3 
az á l l a m n a k , a z k e v e s e b b e t v a g y semmit sem kap a z á l l a m t ó l " ) s z ü k -
ségszerű b e v e z e t é s e l e h e t e t l e n n é te t ték a z áru és p é n z v i s z o n y o k f e n n t a r -
tásóra v o n a t k o z ó szándékok v a l ó r a v á l t á s á t . A p é n z f o r g a l o m fe lszámolását 
a z o n b a n nagyon széles k ö r b e n - f ő k é n t a " b a l o l d a l i kommunisták" k ö r é -
ben - a g a z d a s á g p o l i t i k a c é l j a k é n t j e l ö l t é k meg . Fe l fogásukban a z á r u -
pénzv iszony a s z o c i a l i s t a gazdaságga l szembén i d e g e n , a m i a nem s z o -
c ia l is ta szek tor j e l e n l é t é b ő l e r e d , másrészt a z á r u - p é n z v i s z o n y és a 
p iac - e z e k a t e r v g a z d a s á g g a l e l l e n t é t e s gazdaság i je lenségek - a z ö s z -
tönösséget k é p v i s e l i k . Len in l á t t a a z okok m i b e n l é t é t , t isz tóban v o l t a z -
z a l , mi s z ü l t e a had ikommunizmust , és a z z a l , hogy a z nem a f e j l ő d é s 
normális s z a k a s z a . M i n d a z o n á l t a l megengedhetó'nek tar to t t e g y o l y a n 54 
g o n d o l a t o t , hogy e z a különös h e l y z e t több is l e h e t , m in t e g y e p i z ó d . 
Igy v á l t k e t t é a szándék és a lehetőség. A társadal mos itás v a g y 
k i s a j á t í t á s , a z á r u - p é n z v i s z o n y v a g y a kommunizmusra v a l ó át térés a l -
t e r n a t í v á i t nem a g y a k o r l a t - v a g y a k á r a pár ton b e l ü l i e l m é l e t v i t a -
d ö n t ö t t é k e l , hanem a p r o l e t á r d i k t a t ú r á v a l szemben e l lenséges b e l f ö l d i és 
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k ü l f ö l d i eró1< k a t o n a i f e l l é p é s e . L e n i n 1 9 2 2 - b e n i g e n f rappánsan 
f o g l a l j a össze a n y u g a t - e u r ó p a i h a t a l m a k háborús t e v é k e n y s é g é n e k " e r e d -
m é n y é t " : " . . . végeredményben f e l a d a t u k a t csak részben o l d o t t á k m e g . 
A f o r r a d a l o m te remte t te u j rendet nem d ö n t ö t t é k m e g , de ar ra nem a d -
t a k n e k i l e h e t ő s é g e t , hogy a z o n n a l o l y a n lépést t e g y e n e l ő r e , a m e l y 
i g a z o l t a v o l n a a szoc ia l i s ták j ö v e n d ö l é s e i t . " 
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